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Sita 
Año L X í Hal3a,na..-Jiieves 1- de Noviembre le iSOO.-^La Fiesta de todos los Santos. 
Znhdta esquina a Keptnns 
r «ti' * ,a 
Precios de suscrinciói. 
!
V¿ m ü B t í » . . $21.20 oro 
6 id 11.00 „ 
3 Id 6.00 ¡J 
Í
U mCHe»., tlñ.OO pt* 
ü id 8.00 „ 
3 id i.00 „ 
12 m o B t í a . . «14.00 pt? 
M H b f t ü i » — ^ O id ,40 7.00^ „ : 
ADMINISTRACION 
Por convonir así á los interesea de 
esto periódico, ha cesado de aer agen-
te del mismo en rificetaa el Sr. D. Jo-
sé de la Obra, quedando nombrado 
para dicho cargo el Sr. D. Eduardo 
Dorna, (\ qaíeo ios señores sasoripto-
res oousicioraráu como el único auto-
rizado nara cobrar las suecripoiones 
desde Io de eítt í mes. 
Habana, 11 de octubre de 1000.—El 
Administrador, José M* VUlaverde. 
Do anoche. 
Mairid) octubre 31, 
P O L A V 1 E J A Y D E S F U J O L S 
Ha Bido acoplada la dimisión quo el go-
reral Polavioja presonto de la presidencia 
de la Junta Oonr.nlUva do Q-aerra y Ma-
i'ina, siendo nombrado para ocupar osta 
vacanto oi ^cnoral Daspujol^ 
MINISTUO D E MARINA 
Ha sido nombrado ministro do Marina 
©1 contralmirante do la Armada don JOEÓ 
Ramos Izquierdo. 
D E P O S I T O D H A R M A S 
Ha nido doscubíorto un dopóaíto de ar-
mas on Barcelona-
P A K A Ü A T A L Ü ^ A 
Lis tropas acantonadas on los alrede-
dores do Madrid han recibido orden del 
ministerio do la Guerra para salir inme-
diatamonte para Cataluña. 
Desdo mis antorioros tolo^raraas no sa 
han recibido más noticias dol movimiento 
carlista-
ÜONSKJO 1)B M I N I S T R O S 
En ol momento en quo telegrafío so 
halla rounido ol CDIISOJO do Ministros 7 
sus detorminaciones so esperan con gran 
curiosidad-
C A M B I O S 
H 0 7 no so han cotizado en la Bolsa laD 
libras esterlinas. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc. 
Nueva York, octubre 31. 
L A S V I C T I M A S 
D E L A E X P L O S I O N 
So^ún todos los indicios, es do osporar 
que el númoro do personas cuyo paradero 
se ignora y que pueden suponerse v í c t i -
mas do la explos ión ocurrida on l a dro-
gnoría do Tarrant , quodo reducido sola, 
monto á vainticuatro-
L A Ü A M P A ^ A ELEÜTOUAL 
Continúa una campaña electoral de 
propaganda muy empañada por parte del 
coronel Kryan y dol coronel Soosovelt, en 
nombro do les partidos damocrático y ro-
publicano respectivamonto, on la parte 
norte dol estado de Nueva Y o r k que am-
bos se disputan. 
Laa apuestas cont inúan , como telegra-
fiamos ayor, cuatro contra contra uno á 
favor da la reelecoidn do M: Kinloy. 
WaRhington, ocCubra 31 
L A C U A R E N T E N A 
Aun cuando mañana debía haber c e -
sado la cuarentona impusst i sobro los 
barcos procodontos do Caba quo lloguoa 
á la Florida, on vista do existir la ñobre 
amarilla o n la Habana y en otras par-
tos, so ha mandado que « o n t i n i m on 
Vigor indefiaida'nonto las proscripciones 
sanitarias osiablocidas p a n les messs do 
verano, 
Baroftlonn, octubre 31. 
L OS (JAl tLlSTAS 
Se asogura quo hay on las corcanias 
do B ^ r g a , Barcelona, ochocientos carlis-
tas. 
Fuerzas dol ejército I03 persiguen ao-
tivamanto. 
Han quoiaio cortadas las comunica-
c i ó n o s entro Bor?a y Barcelona-
Londres, ootabro 31. 
LOS 1 B 0 B R 9 
Dico un tolograma do la c iu iad dol 
Cibo de Buena Esperanza qu^ hay mucha 
abundancia de datos qae denotan una 
aotividad grandísima on la campaña quo 
ahora emprenden nuevamente los boers, y 
que todo haco creer quo los que ostán 
aun on armas han sido considerablsman-
te reforzados. 
C M E I ) S T A T E S 
A S S O C I A T E D PEESS SERVICE. 
New Yorh, Ovtober '¿itfi. 
INTERNATIONA h 
D I F F E R E N U E 3 AMONO 
UÍGAR M A K K R S 
Tampa, Fia»., O.ít. 31at.—The fivt 
íinudrfd (Jigar njakers wbioh straok 
yeat^rday bolong fco "The lateroation 
al üüiouiüts" and tüey Were workiog 
in two Oigar Faetones bero where they 
had eorae difforcnoes wirh the Spaniab 
UDÍOII aurt the oauso oí" tlia troabk 
was a d i B a g r e e r a o n t between the strip-
pera. 
M A R I N E P O R T O - F O L I O 
G 0 E 8 B E Q G I N G 
Madrid, Spain, Oot. 3l8t.—Rear 
Admiral Ramos Izquierdo, ühief of 
the Burean of Navegation-Subaecreta-
ry of the Navy-nnder Premier Silvela, 
whom General Aacárraga, the newly 
appointed Spanish Premier, has 
offered the Marine Porfcoíolio saya 
that he accepta only on the oondition 
tbat che Spanidh Naval Badget be 
iacreased, 
T H E O A R L I S T M O V E M E N T 
Madrid, O a t . 3lat.—Sixüeeu Oarlists 
bave been arrosted in tbe Jiadalona 
Dietrict, in the Provinoe of B a r -
celona. 
D U K E O F S O L F E R I N O 
D1SSAPPEARED 
The Duke of Solferino, Sr. Manuel 
Lianza y Pignatelly, the wellkoow 
Carliat, has disapeared. 
T R O O P S I N R E A D I N E S 3 
TO S T A R T A T A 
MOMENT'S NOTIOE 
Troopa have been orderel to be in 
readinesa to start for Oatalonia at a 
momeut's notioe. 
G E N E R A L WOOD 
A T ST. AÜGTJSTINE, F L A . 
St. Aogastine, Fia., Oot. 3l3t—Gen-
eral Wood ia here be salla atoooo frora 
Miami, Fia. , direotly for Havaua. 
BARTHQÜAKB D E S T R O Y E D 
G U A R E N A S 
Caracas, Venezuela, Oot. 3l8t.—-Tbe 
earthquake wbioh visited Caracas and 
all the Andes' región on laat Monday 
has destroyed tha towa of Gaarenas, 
in Venezuela, where thore were tweaty 
ílve persona killed. 
SALISBÜRY R E T A I N 3 
B K I T I S H P R E M I E R a H I P 
Londoo, England, Oot. olst.—Lord 
the Marquis of Salisbury will retain 
tbe Britiab Premierabip in tbe ooming 
Cabinet and wiii sarrender tbe Foreigu 
Office Portofolio which it is said the 
Ularqnia of Lansdowne, tbe present 
Britiab Minister of War, will feak^ 
O A R L I S T M O V E M E N T 
1IROKE OÜT PRBMATÜRELLY 
Barcelona, Spain, Ojt. 3l8t.—Tbe 
Carlist movemeut was timed to oom* 
menee a fortuight later thau it did and 
broke out p r e m a t u r e l y . 
New York, cdobcr Slat. 
NUMBBR O F MI8SING 
ÜONSIDERABLY 
R E D U C E D 
Aooording all the appearancea the 
number of missing poraons eiace tbe 
explosión at Tarranl 'a Store on Moa-
day ia reduced to only about tWenty 
four poraons. 
HOT O A M P A I G N I N G C O N T I N U E S 
C D I . Bryan and Gol. Roosevjlc con-
tinué a very bot oampaiga in Northern 
New York, 
Tbe betting on the resalta of tbe 
Qomiog eleotiona oontinuea ;sa wired 
laat evening four to one in Presideut 
Mo Kinley'a re election. 
Q U A R A N T I N B TO 
C O N T I N U E I N D B F I N t r E L Y 
Washington, D. O., Octuber 3 Í 8 t . — 
Though to-morrew was tbe d^y for 
(liHoontlnuing tbe Quarantine all along 
tbe ooaat of Florida against véasela 
clearing froen Cuban Porta, owing to 
tbe prevaleoce of yellow fever in 
Habana and elsewhere, the Regnlat-
ions eatablished doring t h a Sumer 
montha regardiag tbo Qa^raatino in 
Florida vpill be continued indefiuite-
iy-
800 C A R L I S T A S 3 B M B L B D 
A T B B R G A 
Barcelona, Spain, Ootober3l8t.—It 
is asserted that t b e r e are eight hundr-
ed Carlista in tbe vioinity d£ Borga, in 
the Province of Lérida. Troopa are 
pnrsuing thera. 
COMMUNICATIONS S E V B R E D 
The oommnnioation betweon Berga 
and Barcelona haa been aevered. 
SERIOÜS OÜTBÜRST O F 
B O E R S ' A U T I V 1 T Y 
London. Bngland, Oofcober 3l8fc.—A 
telegram dated at Capetown aays that 
thore ia a aatonishing outburst of 
Boer aofcivity in the Sonth Afrioan 
República and thore is every pos-
aibility that the Boers still in the fleld 
iiave been coneiderably reioforoed. 
•fa 
NOTICIAS ooíiaaoiAi«si&. 
Nueva York) Octubre 31, 
tres tardo. 
Cent me», á $4.78. 
Deaouento papel ooroerolfli dé 
4 A 5 por o'ei t >. 
Oamblos sobre Londro», 60 dt̂ V., 
queros, á 4,80.3(8. 
Oambloaobre Parít 00 djv., bftñqa 
5 fr mcos 21,l{é* 
Idem sobro Hamburgo, 50 df v . , c : ^ ' / n -• 
ros, á (J4:. 
Bonos registrados do los E¡»í;3d',-í. ünl 
4 por oUmto, A 115.1 [4. 
Oentrífugas, n. 10, pol. 98, wa-.o y üetí 
oa plaza á 'J.lliIQ o. • 
Centrifugan en plasa, 6 4.1i'i c 
Masoabado, en plasa, A 4 c. 
Asúoar de miel, en plaza, A 4.3( 1 
El mercado do azftoar orodo, fáci i. 
Manteca del Ooete, en twro«írolaa, & 
$13.15. 
L A H I P O C E 
has ta en las m á q u i n a s de escribir. L a " U n d e r w o o d " n a se 
a v e r g ü e n z a do e n s e ñ a r lo que escribe, ni se tapa )a c a r a como 
las d e m á s m á q u i n a s . {Su escr i tura visible, su t a b u l a i o r tijo y 
ü í r b s muchas ventajas, la han colocado en u n a c a t e g o r í a supe-
r i o r y allí e s t a r á hasta el fin del mundo. 
Harina pateut Minnesota, A $4.33, 
Londres, Octubre 31. 
Aaúoar de remolacha, á entregar en 30 
.Has, á 9 s. 6.3(4 d. 
Assúoar centrtfnga, pol. If6, á 12 s. 9 d. 
Maeoabado, A 11«. 6 d. 
Consolidados, á!18.5(8. 
Deacnento, Banco Inglaterra, 4 po? 100. 
Cnatro por 100 español, A 60.3(4. 
París, Octubre 31 
Ronta 3 por ciento, 100 franoos 45 cón-
tímoa. 
O F I C I A L 
Ajnatamiento de la Habana, 
Contr ibución por Subsidio Indus-
trial. 
P R I M E R TRIMESTRE, 
EJERCICIO DE 1900 á 1901. 
Expedidos los recibos por los conceptos 
y períodos expresados, con arreglo A lo 
establecido en el Decreto de 25 de Marzo 
de 1899, se hace saber A los contribuyen-
tos A este Municipio, que queda abierto el 
cobro desde el día 6 del entrante mes de 
Noviembre. 
NOTA —Esto cobro se hace con la reba-
ja dispuesta, sin perjuicio de lo que la Se-
cretaría de Hacienda resuelva en la recla-
mación establecida por el Ayuntamiento. 
La cobranza se r e a l i z a r á todos los días 
hábiles, de diez de la mañana á tres de la 
tarde, en la Colecturía del Departamento 
de Contribuciones, sita en la planta baja 
do la Casa Capitular, entrada'por Merca-
deres; y el plazo para el pago, vencerá el 
día 6 del subsiguiente mes de Diciembre. 
Durante el expresado plazo, también 
estarán al cobro, sin recargos, los recibos 
adicionales correspondientes A trimestres 
anteriores y los expedidos de nuevo por 
roctiñeación de cuotas ú otras cansas, que 
antes no lo hayan estado. 
Habana, Octubre 24 de 1900.—El Alcal-
de presidente, Alejandro Bodríyues. 
c 1571 3 28 
Departamento do Agrlcultura do loo 
33. U. de América. 
W 3 A T H S R BCTRaA-O" 
Estación Central de la Scooión da U a 
Antillas y S. Amérloa. 
OBSERVACIONES 
•M di» 31 de Octubre de 1900 & las 8 ft. m, del 
MoridUno 75 do Qrosnwioh. 
¡ST. Y o r l : , . . . 
Wanhinfrtrtn 
Olnoinn&ti. 
St. LouU. . . 
Kansas 
])(idge 
























































































• «>••« a « 
ü c h a a n a de l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiom 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
nnaá 25 lineas -•• $ 3 50 
Por idem idem de 20 á 50 idom... 6 
Por idera idem de 25 á'200 Idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El admlnls-
rador, Tasker H. JBliss. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE Li PLAZA 
Octubre 31 de 1900. 
AZÚOAKBS.—El mercado sigue quieto, 
notándose alguna flojedad. 
Se han vendido: 
1,500 sacos centrífuga, pol. 95[85i, á 4.90 
rs. arroba. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 94i9G, de 5 á 5.1 [4 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal,' 
TABACO. —Continúase notando alguna 
animación on el mercado. 
CAMBIOS. —Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div A H á 19| por 100 P. 
3div 2 0 | á 2 0 í por 110 P. 
París, 3 d^ C§ á Oí por 100 P. 
España S[ plaza y can-
tidad, 8 div I H á 19i por 100 D 
Ilamburgo, 3 d(V 5 á 5| por 100 P. 
E. Unidos, 3 djv 10i á 10i por 100 P. 
VíOBrSDAS «XTBANJERAft. — So OOtleaU 
hoy como signe: 
Oro amorlcaao..,„,.. 9| á 10 poi 100 P 
Gireenbaoks G| & 10 por 100 P 
Pista mejicana, nuov», 50 á 51 por 100 Y 
ídom Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idam americana sin a-
gnjero „ mmm ü | á 10 por 100 F 
Coüsacióa oficial i t h B\ privadi 
Bilietsa del Banco HspaM Is Isla 
de Cteba: 6i á 7é valor, 
SSPASOLA; 8U á 81f por 100 
A?JAVA, de la Sabana, loa mlfircóle» A la» 8 de 
do pjua 8c?ua y Caibarién, regresando los la-
mee.—So dospacaa A bordo'—Viuda do Zulneta. 
Q UADlAnA, do la ÍZabsna loa cAbadoa A 1M 6 de 
la taréa pnra Río del Medio, Dima», Arroyos, La 
Fé y i?-uadÍK.na.—Ka deauacha A borda. 
mMTO D B L,A H A B A N A 




Obligacloaea Aynctstr.teato 1? 
b í p o t c r i s . . . . . . . . . . v . . . . . . . . 
übHgBoioae» Hipoteoariaa del 
A Í . •-Ilt3....ii>^.o.t,iiB 100 
Billeíets Hlpo?e«afio« de la lún 
.... , • , * . . . . , « „ 58 
AC'OiONSS, 
Basa? S c v ^ l de !» isla d« 
QTiba «. 
Baaoo Aerícola..<.aa...<...a« 
Bitcoo del -.'•> v.;.;r.o..,„ , 
üompafiío do Forrooarrilos ün i 
do» de la HatsTia y Almaoí-
ne.1 de Rc^.a (Limi tada}. . . . 
dmpafiia de Caminos de Hle-
nro de Oái-donas j Júoaro^, 
OompaEia do Camines do Hia~ 
m u do Mtttansttí A Sabanilla 
CoznpcflJa del B'errooMTÜ dai 
0< i s t e . . „« . . . „ . . . . . . . . „ • . . . . . 
Oo? Cabana Oeciral EatlTray 
Limita 1—Freíeridao..,. . . « • 
Idsm Idem eosioo^e. 
Üorjipafiía Cabana de Alam-
brado de OttMmmémnumwmúdwmtl 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Cas . . . . . 
ÜoajftEía de Gis» HJapeno-A-
merlcana Consolidada...CB. 
Bonos Mlpoíecsríos de 1» Com-
paf!» di=> Gas Consolidad»™ 
Bonos ninotocerios CoaTertl-
do« de Gas Consolidado...a 
Bed Tñle/oKifta de la ¿«abana 
Compañía do Almac-sr.o» de 
Bacandados...... . . . . . . 
Bmprosa dq Tomento j KaT«-
gael^n del Qñtiimmnnm'immwimwm 
OompaRÍ» de AJmAcauca de Da 
náídto de 1* Habana 
Obllgadonei HlBotecaila* da 
Cionfae^of j Vlílaalera. . .» 
Nueva FAbricínde H i e l o . . . t „ 
ftCBawte da AutSoaí de i i m o 
BMÍ. 
A o c i o n ^ v , , , „ » 
Obllg&ok<nee. íiftía A.....,,** 
Ofc>ig»olsnc6. Serio i5. 
Üompa3ís de AlRiBcane? M 
Bftnte. CatfiUna... 
Oonip»Sía Lcnja do. VÍVOTOÍ 
FerroCEOTÍJ. do Gibara & Hclpnic 
A o o i o n a r . , , „ . , , , , , „ -
O b l i g s o i c n a í , . . . . * „ . 
yerrooarrtl de B&n Ca^oiani; 
A Vifiales.—Aoo'.onoa,.,,,,. 
OWlgnoioneB . . . . . . . . . . . o . , , . 

































Eníraiías de traresí* 
Fia SÍ; 
Fllá"d«i.fla ea 6 días vap. ings. H . W. Jarlsberg, 
cüp, Kjsrland, trip. 2?, tons. 3000, con carbón, 
A L . V. Placé. 
-Paasagonla on 7 dias gol. aro. Nokomis, cap. 
Swjer , trip. 7, tona. 295, con maderas, A B. 
Duran. 
-N. Yoik en 3 i días vap. am. Havana, cap 
Bobertsan, trip. 9J, tons. 5,667, con carga gene-
ral y pasajeros á Zaldo y cp. 
-Tarapa y Cayo Hueso en 8 horas Tap. am. 
iSIftBCotte, capitán White, trip. 86, tons. 881, 
con carga, correspondencia y pasajeros, A Q. 
Lawton, Chl'ds y op. 
-Voracraz en 2j¡ (iias vap. esp. León X I I I , cap. 
G . .e*. trip. liJO, tone. 4058, con carga general 
y pasajsros, A M . Ca'vo. 
-Veracniz en 4i días vap. alemán Sénior, capi-
tán Steii,wjrtz, trip. 19, tons. 976: con cañado 
á L . V. Placé. 
•Santander y Corufia en 11 días vap. esp. Alfon-
so X ( I , cap Citqaaro, trip 210, coa carga, co-
rrespondencia y 1,367 pasajeros A M. Calvo. 
Salidas de travea!» 
Dia SI: 
Para N . Orleans vap. am. Aransas, cap. Hopner. 
Canariaa boa. esp. Triunfo, cap. Sosvllla. 
Sogua vap. ing. Ardanroee, cap. Smi'h. 
N . Yoik y escalas vap. eap. León X l l l / c a p i -






































LONJA. D E V I V E R E S 
Ventas eloctnadas el dia 30 
Almacén: 
jamones Caldelas $40 
tls. manteca Gloria $10.12 
p/ vino Torregrosa $47 
b/ lager Sublime $lüi 
p; vino tinto Jove.... $4(3 
?2 id. id. id $17 las 
4/ p/ id. navarro $50 les 
bj vino soco $i 
h¡ vino mistela $8 
s^garbanzos Castilla.. $7.75 
Vapor Santanderino. 
ci latas chorizos 11 rs. lata 
Vapor Catalina. 
C[ ajosl* $0.15 man1.1 
Vapor Isla de Panuy. 
cajas higos 8} rs. una 
Vapor Gaditano. 
ci latas chorizos 11 re. lata 
Vapor León X I I I . 
barricas vino Cepa liuby $20 una 
2[ id. id. id $14 una 
Vapor Martín Sacns. 
qajos l" $0.14 man" 
C[ i d . cappadres $0.23 raana 
Vapor Vigilancia. 
si frijoles Orilla 
82 ñijoles Orilla 
MOYÍMIEIÍIÍ) DE PASAJEROS 
L L E G A B O N 
En el vap. am. H A V A N A : 
De N . York: 
Brea. J. Hagh—Thmas Daly—W. Dshleu—W. 
B'.rry - Jámes Callshan — James Sbeckard— W. 
K-rchx—H. iiavell—W. Schriver—W. Donaran— 
m. Gruí?—Sra. Estela Grudy—G Davie—W. Mor 
cer~J. Jannehill—J. Doyle — W. Gleason—Ch. 
Hickm;-,n—J. Rarucona—Oh. Posler—Thomas O' 
Br,en—Tilomas C. Siinrson—Ella Kate Moori— 
Kosa Smith—Marrv J Kenny—,1. Matohgli—Uu-
ben S. VV.Uace—M. Doonolly—Julio E. K. Caden 
—B Fener—ULarlea E. Lacge—Dr. Hugo Lango 
— I )Sé l io . iioüa—Robcrt Henry Beck—E, Mealles 
—W. E. Merrig—J. B. Velazco-J. Iznaaa—H. 
SmitU—V. R. deFeno;—Angelina Martínez—Glo-
}i% rrfsrtinaz—A. Schwaí to -Bárbara Van Sychel— 
J. Maobado—Loreto P. Forrer—B. Barrio—Jaita 
Pom.;— a r.'ritaForrer—Vicente Mestre—A. Ma-
l bilv—A. Laoareie—Sr, Gómez Pardo—Esperanza 
Iq—BhtiolQ Müiau—D;cg3 Tamayo—P. Molina 
ia—>Máita«l Gómez—Clara H . H»rdí 
ü . Vailin—N. Maden—Adolfo Miranda—J. Bnrbo-
Ur.—Maiía Angora—Ramón Vázquez—José Oliver 
—M; Percandez. 
E n el vap. amer. MASCOTTE. 
De Tampa y C. Eueeo: 
Sres, Hsnnel Soarez—Benito López—Juan Ro-
dríguez—Juan Martínez—Rifael Giroít—José Ma-
jimon—L. Borosan—B. J Davis—W. D. Croeby— 
R. Pauai-M Johnson—G. Mo Ferran—J. Montes 
do O : a - A i r e l a Castillo—Altee Warren—Juan 
! Rins Ribera. 
E n el vap. esp. L E O N X I I , 
D& Veracruz: 
Sres. Ildfsfonso Mata—I. Auiirés—Ardró? Fer-
nander-Sfemuel Vinade—Uasimiio Estrada—Juana 
Pulg—S. Olmo—Luisa Pehtor—Jacinto Gisa—M. 
Garcíi—'-lanud G. Seco—Antonio Balart—Justo 
Aaeiat—Ana Duaite—Leonor Morales—Miguel M. 
Martínez—A. Mora—A. Mora—Emilio Garvanay— 
Ernesto Saoií—10 itilianos. 
SALIEBOB 
En el va?, am. ARANSAS: 
Para N . Orleans: 
Sres. Brea Cbingulani—Angu»to Espadini—R-
! Aatoni — Leopoldo Chargulani — C. Floria—A-
Cíiti.i'giil,ini—Dr. W. Boleford—R. J . Wiley—J-
Barker—Lorenzo Manzanilla—Jaan Montes—Ar-
turo Kürrignr—H. H . O Neii—V. Hopen—J. H . 
EíAilty—J. W. Alieyn—L. Docour. 
En el va(f. esp. L E O N X I U , 
Para N . Yoik: 
6 Negra—Xi. Pahilloner—R. Buigas— 
ibAlIói—Antonio Mart ínez-Mario Rol-
• Dom'Hgneí— América Benitez— 
Luis Miimeria—Joifeía Garay—51 jornaleros. 
Eu el vap. am. MASCOITE; 
Para C. Hueso y Tampa: 
Srer. J. Pardo—Francisco Lara—Bruno Diaz— 
Andrés Maitiuez. 
Entredós tfe ea&«tftje 
Din 31 
Do Cabinas gol. Rosi a, pat. Juan, con S0D caba" 
líos leña. 
St'a. Cruz go!. J. Manuel, pat. Masip, con 1£0 
sacoj carbón. 
m rs. 
2 i rs. 
qtl. 
qtl. 
V A P O R E S Dfí T R A V E S I A 
S E E S P S H A N 
Nbrc. 2 La Normandie: Coruüa y eso. 
4 Vigilancia: New York. 
5 Olivette: Tampa y Cajo (íueso. 
5 Lanenburg; Mobiia, 
.." 6 Whitney: New Orloans y esc. 
6 Orizaba: Veracrnz y aje. 
7 México: New York. 
. . 7 Vivina: Liverpool y esc. 
. . 8 Frí: Halifax. 
. . 11 City of Washington: N . York. 
. . 12 Ardaurose: Mobila. 
. . 12 Berenguer el Grande: Barcelona. 
. . JA Arana as: Now Orloann. 
. . 13 Yucatán: Progreso y Veracruz, 
. . i l Riojano: Liverpool y eso. 
S A L D R A N 
Nbre. 3 Habana: Nuova York. 
. . 3 La Normandie: Veracruz. 
4 Cataluña: Colón y euc 
. . 5 0 ivetto: Cayo Haeso y Tampa. 
mm 5 Vigilancia- Veracrus. 
. . « Orisaba: New York. 
6 Alfonso X I I I : Veracruz y esc, 
^ 7 Whitney: New Orleans. 
10 México. Naw York. 
12 City cf Wnshington: Veracruz. 
13 Yuoatán: New KorK. 
.'í?68pacíií:íios dg cabetftj» 
OÍS 31: 
Para Arroyos gol, A. Rtsita, pat. Portelen. 
Cab^ñas go!. Natividad, pat. Riosoco. 
íU í ípos que iiMis a'jierte rtisiatyo 
Dia 31: 
-N . York vap, am. Havana, cap. Stevens, por 
Kaldn y op. 
V h 3C: 
Para Tarapa vía C. Onoso. vap. am. Masootte, cap. 
whita, por Lawton Childs y cp. 
295 tercios tabaco 
2 i i oeaa tabaco 
13 C.\'] :B dulces 
ñ i bulto viandas y fittas 
• 2 i envases vací s. 
N Y . i k , Cádiz, Baicelona y Génova vsp esp. 
León X I I I , cap. Gó.-uoz, por M . Calvo. 
4100 tabacos torcidos 
35ÍIO caietillai cigarros 
6» kilos picadura 
fc'3 bultos tfectoa 
V A P O R E S OOSTífiROS 
SE ^SPI3HASsr 
Nbre. 4 Joaeíita: en Batabanó, procodonte do Ca-
ba y escalas. 
. . 11 fiétna de los Angolea, en Batab*»^ pro-
procedenta da Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Nbre, 1 Reina dolos Angeles, aa BatabaaS jara 
Cienfuegoa, Casilda, Tnnas^lúcaro.Miin-
tanillo y Cuba. 
8 Joseflta: de Batabauó para Cienfnofos, 
Casilda, Tunas, JáoaTO, Manzanillo y 
Cuba, 
tíií^aes c«n registro ablert* 
Piía Colón y escnlas vap. esp. CatalnBa, cap, 62-
;ÍÍ.T., por l í . Calvo. 
——Mor. uvideo bca. es?, J, R., cap. Ferrer, por 
J. Bjilcells y cp, 
. ' e r é esp. Prudente, cap. Sanpera, 
p-r Qaoiad», Pérez y cp. 
Vaacinz vsp esp. Alfon'-o Y I I , cap. Casque-
ro, i>cr M . Calvo, 
a 
aporos de travesía. 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T E S D E 
AFTOinO LOPEZ Y 
BALANCE del BANCO ESPAÍTOL de la ISLA D E C U B A 
E N 29 CE S E P T I E M B R E D E 1900-
m i V A P O R 
l u n a 
A C T I V O 
CAJA. 
^Oro 
Plata . . 
Bronce, 
Billetes p l a t a . . . . . . 
Fondos disponibles en poder do Comisionados. 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de es t»Banco 
Acciones do otras Empresas y Valores piiblicos 
I )• • uf ólos, próetamos y L j a cobrar á 80 días., 
id. id. á más tiempo.. 
Créditos con garsntía 
Tha ;:iii.nn Central Railwajs Limtted , 
régtlto del Ajuntamiento de la Habana.. 
ro: Cuenta emisión de Billetes plata. . . . 
iodadea 
Diverjas cuentas 
Gastos do todas clases 
M E T A L I C O 















2 855 631 
40.029 
h 13 3;8.62l 
$ 5.Í-41 3j0 
« t e s . P L A T A 
17.456.955 
15.366 
$ 23.313 621 
11 
81 
P A S I V O 
Capital 
Baneamiento de créditos . . . . 
f O R O . . . . . . . . 
Cuentas oorrle^itei..... .< P L A T A 
¿ B I L L E T E S , 
f ORO 
DepíaUo» sin i n t o t é s . . . < P L A T A 
( B I L L E T E S . 
O í 
Dividendo». í O S O . . . . I P L A T A . 
U N I C O S A « E K T K S DIá JLiA M A Q U I N A , E S C I U K Í K 
" { ¡ m m m v o m r 
ItiCpÓtttáiíti tA- $nMük en gmét'Ál 
Obrapía 6 á y 57, esquina á Oompostela. Edif ic io V I E T A 
BÜlétes piaf a emitido» por el Tesoro 
Recorgo de 10 por ICOBilletes para amortlraciói 
Aniortizr.ción é interesss del Empréstito del A-
. ...t;amiento lie la Habana 
Pr ductos d«i <*yi-nthmionto de la Habana.... 
Cvei lias varias, 
InterMel por cobrar 
Oanaricías y pérdidas 




















$ 3.S69 961 
1.527.5fi7 









capitán Ü A M P S 
Ü&IÚTÍ para 
Colón, Sabanilla, 
P t o . Cabello, I^a G-aayxa, 
Fsns©, S. Juan Pbo. Slco, 
L a s Palmas, 
Cádiz y Barcelona 
día 4 de Noviembre á las 4 de la tarde llevan-
do la oorrespondencia pfiblica. 
Admití pasajeros para Coióa, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos da su itinerario. 
Lo e p"asaj« solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Los pólizas de carga se ñrmarán por el Conslg-
uatarto antes da correrlas, sin cuyo requisito se-
rón nulas, 
Fa reoiboa los docíimentoa de embarque hasta el 
dia 2 v la oar^a i bordo hasta el dia 3, 
'A, • Esta compañía tiene abierta una pélisa 
para esta linea como para tedas las de-
mis, bnjo lía cual pueden asecurarse todos los efeo-
tos que so embirquen en sus vapores. 
Llamamas la atanojón d© loe señores pasajeros 
báoift el artfsnio 11 del Reglamento de pasajes y 
> non interior de los vapores de esta 
Compañía, el cusldica así: 
"Loo pasajeros debován escribir sobre todos los 
bnltos do BU equipaje, sa nombre y el puerto de 
I.:-;.ÍÍ.;U-.>, coa todas sus lotras y oon la mayor ola-
ridad." 
La Conipsñía noadmitirá bulto alguno do equipa-
je quo uo lleve claramente estampado el nombre y 
spellidode sa dueEo, as como ol del puerto de des-
tino. 
Da más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oficies n, 28, 
S u VAPOís 
capitán CASQOERO 
Habana, 29 de ^Segtiembre de IfOQ,—^ 5 0 1 ^ «?» 8 . Carvalho—Vto. Bno.—KI^ D¡Í£U; 
::rracruz directo 
Noviembre á las cuatro de la tarde Ilefan 
*s correii^ondeucla póblioa. 
Admite oarga y pasajeros para dicho pnerto. 
Los billstes de pasaje, solo serán expedidos 
hftfit* las doce del día de salida. 
Las pdlizaa de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nnlES. 
Ewibe oarga á bordo hasta el dia 5. 
BOTA,—Esta Compañía tiene abierta una pdli> 
ad nars esta línea «orno p»?a todM 1M 
demás, b^jo lá Gtu\l pueden asegurarlo todos los e-
fectos que so embarqüeu erx SVLÜ vapores. 
Llamamos la atención do li>a ««ftoros pasnjeros 
hsoia el artículo 11 del Reglamento do vascos y 
del dtden y régimen interior de los vapore* de eíta 
Compañía, el cual dice «sí: 
•Los pasaforco dobsráo eeorlbir sobre los bulto» 
do su equlnajo, su nombre y el puerto de su dostii 
no y oon todas sis letras jaon la mayor claridad. 
La Compañía uoc.dmillrá bulto Alguno de equipa-
je qno no llevo claramente estampado el nombre y 
apellido da tu áz&a, &ÜÍ como el dol puerto de 
destino. 
De más pormenores Impondrá su ooncignatarlo, 
BS. Calvo, Ofloios n, 28 
I í«i cargadüfsi. 
Siis, Coaips-Rí» no ríMpande <?el retraso á a.ít»6-
Tlo (jao su vrs.n 1c» bnltot da earga que no lleven 
estampado» con toi?» olíridad ei dorííao y ms.ro»» 
IR.» nnsrosJicí&e, ai tampoco de las reolamnclo'-
4» tas 5"» r » ' » ^ ^ 
o 1602 I , 78-10 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
giEldrán todos loa Jneve». alternítado, de Batabanó para Santiago de üub», lo» 
ore* R B t H A D 3 L O S A N G E L E S y J O S B P X T A haoloado oíoalai OD OIBST' 
F U E G O S , O A S I L D A , T U N A S , JIJOABO, a A N T i OEÜZ J J H I SÜK y H A -
NZ A N I L L O . 
griben pmjero» y earga para todoi loa puerto» indloadaf. 
VAFOKES CÜBBEííS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el C8-í>"bi©r-
uo francés . 
Para Veracrus d i r ec t© 
Saldrá para dicho puerto sol>?e el dia 3 i1« No-
viembre el rápido vapor francós de 6,^9 toneladas 
LA N0R A A I V A X I - Í . 
capitán YJLLBAÜMOR AS 
Admite carga á fleto y pasajeroi. 
Tari íM muy redaoidas, oon coaocimleatos direo-
tos de todas lej ciadides impórtantés cíe Francia 
y Karopa. 
Los vapores de esta Compañía ai^uon dando i 
los le&oies pasajeros el esmerado trato quo tanto 
tienen acreditado. 
Da más pormeriorae impondrán eos oons'.gnpMrloí 




iK! jtfdxlmo JüeTO» saldrá el vapor 
r . 0 8 AKTQBX^H 
díspué* de IM llegAda del tren direeto del Oamino de Hlorro. 
SE DESPACHA E N 
s m m u A O i o NUMERO 32 
o i m W-l o 
h u m í i 
WAR'O 
Semblo f»í?al« d.5. -sxovŝ  eotnt ís »nev!e««« 
• í í fo l o i paertoí ÍÍ̂ Í#IÍÍM: 
S?v»vft Tc?Jr Üífioftiejtos •J^ff.p-'se 
llftbí-.ar. Pregrosó Camfooh* 
gfiis*p.a Ve-íRovsu S's.o/At.-.sa 
Sigo, d« Cxba T a i p i a b i c 4 u 
Ss.lldM dé H a e V i v % ' ^ n r » la Bfnbsaá y pnerv»» 
de MBÍÍOO ios mJííí•>;..« K í ts tres tp in terde y pe-
ra la tfibsna dodso :; í t l s t a e te Is 
BtíltíM fie Is Í*A>*U* par» Sfiev» Ysth íotína IM 
martes y sfc,J'*d̂ 6 S la una úo !• tarde como sigue; 
n.VV A N A . . . , - ... ..,»..,«»» Novare. 3 
ORINABA •••(•••••igc>>9« na H 
M ü X I C O ~ 10 
'SÍ;:AAÍVA' . . . . . ~ 13 
H A V A N A . . . . . • « . . . . • • . M . . 17 
V I G I L A N C I A . J t & U ü i i . . 20 
E^fxXICOv* «riiKsaKrnc»r«i/aivj •• 2* 
SE90R AKCA . . 27 
H A V A S A Dio b re. 1 
Saiivias p«»« Procr*»o ^ v^iacra» iot Lunes á 
las cuatro de la tarde, como P'̂ UO-
V I G I L A N C I A . . Novbre. 5 
6KGURAKCA . .O - 12 
O R Z A B A . . , 0 . , . « . . . i « 19 
T l 7 C A T A Í ? , , „ u . u J « n . . i « ! * ;B 
V í G i L i N C I A . . . . . . . . . . . . Dicbre. 3 
?ASAJjK3.--lÍ5tos hsTmceo» yspores quo ad9-
máe do la se^aridad quo brindan á loa viajero» 
hacen sos TÍSÍOS en fil horss. 
Be avisa á lo» ^eñores pasajeros qae psra evitar 
cuarentona en New York is provean de un oertifl-
oado do no l imataol ín del Dr. Qlounan tn Empe-
drado 30, 
OOÜÍIKSPONDÍS.NC1A.— La eorreei/ondemols 
se admitirá (SnSoá&iWte w \* £dm5iríist?i(.oli5a no-
T£Of*.l it» ^ r / í i í a . 
CARGA.—La cw;.» ta reciba tu «<I muelle do 
Caballorís eolataeute «1 d!* ante(( da la f f r l i . i de la 
«allda y se admita oargai pera InKlater^a, flftmbxir. 
gobiernen. Amsterdani. EclteidftE. EETTC y Am-
beres; Buenos Airos, MortOTidee, Santos y B!<i 
Janeiro" oon conocimientos directo*. 
FLBTEH.—Faro Cít^s diríjanse M Sr. O. Loul» 
V, Pl<t,oá, Ccba7Sy 7H. fíl am£ deld w / a pars 
jiuerio» de ¡Símico tvró- penado por adelauísdo en 
•nonod?. atnftdos»» ^ ^ocí^tíenta. 
Pmrs tní.í f a r a e á w e * w t p t í e t tu* «cntíg»»-
•wrtof 
na todos los domingos por l^ualoíi pnertos 
nara llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer eñ d'ín'ie nuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas ^Aguila'' y 'folímísurlo^ 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Laso, Ouanes, La 
GataHna, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás puefclos do aquella comarca, Ies 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan pafa loa va.nores 
las tarifas expuestas al público en loa Al-
macenos de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco do cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
poros citadoa. 
Para informes diríjanse al Eticritorlo de 
la Empresa, Oficio» 23, (Altos) 
(ira, 1456 1 O 
I EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
VAPOfí 
capitán Viño la» . 
Baldrá de ê te puerto el 5 de Noviom-
bro & las 5 do la tardo, para loa do 
ynerto Fadr», 
CHbara, 




Adralt,o oarga haeta las 3 de la tardo 
del dia de salida. 
Se despacha por «aa armadorea, San Pe-
4ro núm. 6. 
m 
Salas Feplsrei i ü i m m 
O» HAKBCJSGO (oi 2S dií cida nos, gar* it HA-
SANA con MOJI'» *K FüaiiTO UICC 
La/íropí.--** aainilc; Igusíiuieníy CRÍ^O pc-r» JE», 
(mnsfts, CflUMaM, Cksír.^,- '*. Sr.ntiago do Cub» y 
acalqnlsr otro psano d« la OOfia Norte y ?!ur <f* lu 
Isla Je Cabi, Blompre .-JÍ»! h^ya la safgjk y&líohñt* 
para at ter i tá í la aso 
También »a recibe «ÜÍ¿\ OOK OOiríOC.íeii.llSR-
TOS DIBHCTOÜ par& ta laifi da Cub* de ÍOÍ 
prlnolpales puertos do BfiSi op!» entro oíros do Ams-
Serdam, A m b c m , Blralngljaa, .Joans, B u 
m»n, Cherbourj", uo^onXLa^ea; Qícova , Grisasby, 
JKenohester, Lo'üdrei, SUpoios, Soethampíoa. Ro-
tterdam y Flj iacuth. debiendo ¡os casgadores 4fH-
gtíss á los tgVáineM i t fíbítópaíí* tÉ UtshótjfikMr 
tos para r¡íé.H p'^msm . 
FAJKA m RAYim Y MAMBÍJií(.40 
«on escalas tyeníBíIes «n COLON y KT. T R O -
5£AS, saldrá aoDre el Ola SO da Octubre do 1SO0 «1 
vapor correo aleci*-. do 2825 ionela.U:? 
H E L V E T I A 
capitán VON HOFF 
Admite ouga para lo» tutaAv^ ^ .^rtofi y lambías 
transbordos con coneoímiantos d!r*ctcc para nn 
jran númoro d* KCS-OPA. A M K l i i C A dol SÜB. 
ABIA, A F R I C A y A U d T I i A L I A , sígún ponae-
Eoros que «o f*oillt-an en \s. oca* CocnKáatMia. 
HOTA.—La oarfr» dMtlatda í puerto» dorul» ao 
toca el vapor, será tr&i(bor¿»ds en B&mbnrr^o i su 
Á JJavre. í ccnv«rJsKc.!v» do Is Í3aipresa. 
Site Tn^or, has*? «ui<»tt MMÍt, ».o adwJ^ pasa 
(woa 
i<a ottfg» ce roció» Qpí mjifiUtrda OabaUeria. 
La correspsiadeDsis so'.o rvcffeepsíín ÍIÍÍÍ;-
alítracWt á» Ceri»<.« 
á J t t y j a B T » s r u i A IMFOÍÍTAWSIÍ;. 
Asta amp.^n ptofíi * 1» dlípoílstón de le* 
n» oargaAoree «ii» rapores pera teclbir cir^r. »> 
ano é m&-» paorlos de 1» ooata JSott» r ?(>ir d« U 
Isla de Cuba, cioropre oaé la c r ^ r i ÍJUÍ e<j oíreaci 
sea sufiolonte par» an5.6ri,wT 1» /OIS'R. IHnha osr»:* 
t« tdtnit» pura AVIiií y KA.KBÜi « O • 4ttm-
blén para cualquier otro pp.nto, »5on irasbaído vi 
Sla»?e *J HambRrgo á con^oniancta ds la íímpres». 
Par» mis pom^sioree dirigí?*? í- tvt ^aTiitasa^F' 
itos: 
capltün QONZALK2J. 
Saldrá do ente puerto todoe loa mléroolej 
4 laa 2 de la cardo para los do 
Keoibe oarga loa lunes y martas toño ei 
día y el mlórooloa hasta la 1 de la tardo, 
fio despacha por ana armadoroi 
San Podro $ 
So recibo carga con conoclmlontos direc-
tos, para Quemados de Quinos, .1 loa si-
guientes tipos do fletes en oro enpañol cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-05 
Mercancías —. Íiü-Uü 
Los soQores viajeros que ee dirijan á los puernx 
te Nuovitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, S»gtti 
lo Tiuain.-), Baracoa. Cnaatdnarao y Santiago dt-
Cub», aotos de presentarse <i tomar el billete ds 
pásale, deben llevar su oqalpaie al muelle de Cv 
balloría (pió de la callo do O'Roilly) para sor ine-
oecoioaafAo y deeinfootarto en caso ueooaarlo. según 
:o prevlonen reclantM disposlolonei del Centro d*" 
loaidad, 
o 1501 78-1 O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad Vasco-Navarra 
D E B E N E F I C E N C I A , 
PR88IDENCI A. 
La Directiva do la ABoolaclói Vusco- Navarra do 
Beneficencia, cutupiiendo cou lo prescrlpto en su» 
Estatutos, ha acordado que ol vienios 2 del próximo 
mrs de i oviembre, dia en que la Igleeia oonmfimora 
6. los fióles difuntos, so ceiobro á las oobo de tu ma-
ñana y eu la Capilla del panteón quo ponóe efta So-
ciedad «u el cementerio «le Colón, una mié a de Ré-
quiem oon responao ea suffBglo do las alm \8 de los 
que en aquel pedazo do tierra eú Icira eatin ente-
rrados y on general de cuait os han falleció o perte-
necbn'es (i la Sociedad. 
L'.udab'e y altamente religioso y patriótico ta ol 
solemne a<to ¿ que nos rtferimoa, y seguro es que 
serin mnebus los socios y familias que & 61 concu-
nsn fl rogar por los que fueron nuestros familiares, 
amibos y paisanop. 
La Asociación Vesco Navarra, raadro cariñosa 
que atiende con interés á los pobres quo á ella acu-
cien, no olvida á los que lejos de su pai» duermen 
el sutüo eterno al amparo de los que les sobrevivi-
mos en este mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta istas hermosas demottra-
cioi es de la caridad. 
Habana, 28 de octubre de 1900 —El Presidente, 
Antonio A r t i i . 
o V7J la-29 M ÍO 
Vapores costeros. 
f i l i a IDaio M m SIID CO. 
A N T E S 
Empresa de foiento y KaTegaeiüii iel Sai 
V A P O R P E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos IOB jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tardo nara dolama, 
Punta de Cartas, Saiién y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Betornará de Gort-és & \m 8 4$ Sl^a 
TlieWesteraRtLwdfofHavaia Límite 1 
(Conipaiiía del Ferrocarril daí Oesle de la Habana) 
Consejo local.—Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir por 
laa utilidades dol año transcurrido desdo 
Io de julio de 189D á 3ü do junio do 1900 
uu dividendo final de '1 pesos 4 centavos 
por acción y, en compensación á los años 
pasados en que los señores accionistas no 
porcihieron utilidades, hacer uu reparto ex-
traordinario de 1 peso 2 centavos por ac-
ción. 
El pago quedará abierto desde el dia 3 
de noviembre próximo y, al efecto de rea-
lizarlo, desde ese dia deberán acudir los 
portadores de las acciones á esta oficina, 
estación de Cristina, los martes, jueves y 
sábado, de ocho A diez de la mañana, á fin 
de constituir en depósito por tros dias sus 
títulosparaque comprobada la autenticidad 
de los mismos se hágala liquidación previa 
á la ordenación del pago, que realizarán 
los banqueros do esta plaza señores N. do-
larts y Ca 
Habana, octubre 29 de 1900.—El Secre-
tario, 
Carlos Fonts y Sterlinci, 
Cta. 1579 10-30 
F e m c a r r i l de Marianao. 
Desde el 19 de Noviembre empezari á regir el 
sigutenta itinerario: 
L I N E A D E L TRONCO. 
CONCHA k SAMA.—Saldrá un tren cada hora 
desie 6 de la mañana hasta las 11 d é l a noche. 
t̂AMÁ L CONCHA.—Saldrá un tren cada hora des-
de las b ae la mañana hasta las 10 de la noche, 
R A M A L de la P L A Y A de M A R I A N A O . 
Dias hábiles,—Saldrá un tren á laa horas si-
guientes: 




. . 12 
tarde 
noche 




o r t i i A i o i l c a i M O i Q a B r 
(BANCO A M E E I C A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
B u r p l u n ; $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
OFIOINAST 
Habana, Cuba. #7, 
Santiago, Marina, 19. 
Clenfuegoa, San Ferna£;4o, 6^ 
Matanzas, O'Iieilly, 29. 
Nueva York, 100 Brondvr. 
LondroB, 7o (íroaham St. 
Agento Fiscal dol Gobierno do los íC. C, Deposita' 
río leg»i para el Ayuntamiento y Juigados de 
Primera Instancif.. 
Koallza toda c?aso de trousacclonee ban-
carias, previa garantía. 
Expido Letttté do Cambio y Cartas do 
Crédito sobro todas ias plazas dn loa Esta -
dos Unidos, Europa y Cuba-
Admite dinero on cuenta corriente y pa-
ga chocks por cnalquior euma contra eu 
saldo. 
Administra omlsionoa de valorea hlpoto-
carios do Gorporaciuueo, Empresaa y par-
tlcularctí. 
Arrienda calas de «ogurldad para dine-
ro y alhajas á" $10, .15, 25 y 50 annalea. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda» 
sua oílcinaa on la que admito depósitois 
desde $5 oa adelanto, pagando ol Interés 
de 3 por ciento anua!. 
CONSEJE EOS D I E E O T O K B S , 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Go.. 
Sr. Juan Pino, Merclmr.t. 
Sr. Francisco Gamba, F. uamui» «.<. Co. 
Sr. Calixto Lópo», Calixto López Ac Go. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Garbajal, Marqués de PIuw 
del Rio. 
Sr. Rafaol Fernández, Fornándoz, Junque-
ra & Co, 
Sr. Venancio Siorra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON ü, WíLLf AMS, 
Socrotary oí Board. 
F. M, a ATES, Manager. 
o l£61 <> , 
aiR08 PE LETRAS, 
108, Ajraií ir , 108 
esquina £1 A m a r g u r a 
UAUEN PAGOS POR EL CAlíLK, F A C I L I -
T A N CARTAS DE CREDITO Y G I R A N 
LKTRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobre NUÍVU York, Nueva Orleans, Veracrus, M * -
xlco, San JUJUI da Pueito R'oo, Londres, Psrls, 
Burdeos, Lvo i . B vyona, fUrtiburgo, Roma, N/lpo-
los, MiUn, Génova, fiI<,ra«Ua, )íavre, L.lle, Nan-
tes, Saint Qiiüt in, Dleppe, Toulf-nae, Veced*, 
Florencia, Pa orino, Turln, Misino, tfM., a»< ocnoao 
«obre toda^ lai capiUlos y provincias de 
O I2HJ 156-15 Ap 
¡ a l u c e n y a g o » ^ « r » 1 CAV 
;*!nn ¡firas «o>.re Loádré» Now Vox*, New U f 
tf*n», Wtl*»», Ttr ín. BW»a{ V»iiM>oU, Fiorenai» 
lápo] ' \ LtlitbOA. Oí-or :.. (JíLíali--.». Bromen, Hs t 
wwro, Potís, lia-Tr», i f í n t j í , JBnrdoo», MarsolU 
MÍK. L y o ^ Mfíjk-o/tVaaííL?, ^«9 t)«an 4* i ' M I 
lílíiO, s>i.O.. •Hlo. 
Cobre tedas la» «•{dtoleii y nueb'c»; i«obT« Pk; 
3? m I S L A 
.«•ja», CAvíleutí, iiorotdlo», flunta Olai», 
:';».¿y.».. G-'.cdo. Trinidad, Cicn?xoícs, 
• Qnbft, Qiogo ds ATt l t i 
tnsiusJUo/ * 
90. MaOf!''!» 
o m TA 1 O 
I Balcells j Cp., XL I B C 
C T J B A . 4 3 . 
Hacen pagos por ol cable y «iraT letras li oort» 
y larga vista so tiro N v.v York, L miras, Pari» y 
soVe todas las capi.alo» rpuebloe do Espida * l i -
las Canarias o »88 156-1 .11 
ÍUOÜÍV p^>os por «1 cable, pir!".. ¡«ira* * cor»a y 
arga vista y dan ¡íMrts.* de o m i t o sobre Wew í ^ r k , 
yiliMlelíla, NÜ'V ( » FranolíM, Ir.->Tidi«s, 
Paris, Madrid, Bai-ciioi',:-. r damii oaTiUales y ot« » 
iadet importflnttí» do loa Kriador, ünifioc, ¡111A>),Í3'>, 
r Kurop» wd onwo »ol.rií todos 1<MI pnéelol í« 
aflev oapUii j puertos d»* Méileo 
' « 1500 ' 78-1 O 
Ha llegado á mi coaooimiento, qae 
se proponen para eu descuento, paga-
rés ó documentoa, autorizados dor mí 
como liquidadora de la sociedad Eche-
varría, Rodríguez y ürt, en liquidación, 
y con objeto do evitar toda sorpresa, 
bago constar que el único autorizado 
para sueoribir documentos que á dioba 
sociedad te rcíleran, ea D. Mariano 
Gómez. 
Lo que bago pftblino para general 
conocimiento. 
Habana, Io de noviembre de 1?Ü0. 
—Isabel FernAmlez, viuda de Echeva-
rría. €873 6 1 
A L U O t t t B E O l O 
Los dueños do esUbleoimiento de coraerc'o» é 
industria tienen qua Inecribirse eu el Hfgletro 
Mercantil segú i 1* ord'm del G. Militar nV 400. K l 
que qut«ra tuscribil o oo.i so'o dejar la orden ver-
bal en la papelería £ Imprénta «La Australlei O-
blspo 31, se le garanliia entregaron su domicilio 
la certill sao óu do la insoii^c.óu por $?.r0 plata 
americana. Ordoi'o* de 8 ü l i y de 12 & 6 diaria-
mente, 6/>;'6 4 28 
Disnolta en IV de majo del corriente sfio, por 
escrituraotorgalu aLti el nutirio «le la Habana don 
Carlos Laurenty Fan, la sociedad qae en este pue-
blo giraba con la razóa do Sáncbez y Cianea, desdo 
la misma fechi, mo hice cargo do .odos sus cró.li-
tosactivos y vas v.̂ s siguiendo los mismos nego-
cio que la extinguida,—Mirlando, octibre da 
190J —Eduardo Binohuz. BJ^l 8-'¿« 
Créditos de E paiu. 
Gettlono el cobro de cróiitoi qai ¿e'^a oatlufacer 
el Golñerno Es jaBol y adquiero por omnra al con-
tado los que so onenentreu reeono idos d^ R 'al «ar-
den y los de próximo pago, l íg i io 16, ToUf ',639. 
Los de provioclaa dirí anse por correo á .lo. é Salvet. 
6 01 25 21 Oo 
tarde 2.45 
. . 4.45 
. - 5.45 
noche 6.45 
. . lí,45 
DOMINGOS. 
CONCHA X PLAYA.—Saldrá un tren cada hora 
desee las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. 
PÍ-AYA A CONCIIv.—Sildrá uu tren cada hora 
desde las 6 y 45 de la mañana haita las 9 y 45 de 
la noche. 
Noviembre 19 de lOfO.—El Administrador, Ro-
bert, M Orr. c K6a 10 26 oc 
O H A E S 
Mo encargo do matar ol C O M K J B H 
m wm w t en casas, planos, muebles, carruajoe, 
donde quiera que sea, garantliando la operaoldn, i a 
afios de pr&ctioa. Recibe aviso oi portero do la Ooai 
taduría del Teatro daTaodn, enla A'ímlnistracidn 
de este periódico y en la antigua í w o t o r í a d ^ 
Monserrate. O-Rellly 120. Telefona » P«* *mi 
reo en el C « B R O , oalle d& 8«nt<i TOÍJI*S a- 7 ^ 






JUEYES 1?DE JÍOTIEMBBE DE 1900 
OS 
Esperábamos 
m á s detallados 
que nuevos datos, 
y precisos que los 
hasta hoy recibidos, viniesen á re-
velarnos la verdadera fuerza y al-
cance del alsamieoto de partidas 
carlistas en Cataluña, en el Maes-
trazgo y en Guipúzcoa misma, si 
no hay error en un telegrama de 
los Estados Fnidoe, que ayer 
publicamos. Mas, las inevitables 
xestricciones de la censura ejer-
cida por las autoridades de Ma-
drid y lo confuso de las noti-
cias que siempre desfiguran ó abul-
tan la verdad en tales casos, aun en 
los lugares más próximos al levan-
tamiento, hacen muy difícil que 
desde tan lejos podamos juzgar con 
criterio exacto lo acontecido en E s -
paña, teniendo forzosamente que 
limitarnos á conjeturas más ó me-
nos probables y lógicas. 
E l haberse lanzado al campo 
unas cuantas partidas carlistas en 
el viejo teatro de las interminables 
discordias intestinas de nuestra pa-
tria, lo mismo puede ser señal de 
una conspiración abortada que del 
comienzo de una guerra civil tan 
porfiada y sangrienta como todas 
Jas que han desatado sus horrores 
sobre la nación española e i el siglo 
próximo á terminar. E l reducido 
número de los hasta hoy subleva-
dos y las manifestaciones de los 
poderes públicos, aun descontandos 
los eternos optimismos oficiales, 
hacen concebir esperanzas de que 
el movimiento carezca de verdade-
ra importancia y de que, por con-
Biguiente, no caiga sobre la infor-
tunada España el cruel azote de 
una nueva lucha fratricida. Mas, por 
otra parte, las grandes precaucio-
nes adoptadas por el Gobierno, 
concentrando en Barcelona todas 
las fuerzas del primero y quinto 
cuerpo de ejército y enriando á 
dicha ciudad el acorazado P é l a y o s 
parecen indicar que s© í ra ta de algo 
más que de una simple calaverada 
de algunos exaltados. 
Pero sea ese alzamiento producto 
de una conspiración seria, compro 
metida ó quizás frustrada por la 
impaciencia de unos cuantos, ó sea 
un chispazo aislado del descontento 
político que trae desasosegada la 
opinión en aquel país, es lo cierto 
que viene á descargar un nuevo 
golpe sobre los ya maltrechos par-
tidos y que aporta un nuevo ele 
mentó de malestar y zozobra á la 
ya desconcertada situación que no 
hallaba medio de resolver los pro-
blemas que pesaban y pesan con 
abrumadora pesadumbre sobre la 
nación española; siendo asimismo 
de temer que aunque las noticias 
que nos ha trasmitido el cable no 
tengan en sí gran importancia, se 
la den por medios indirectos la 
fuerza de las circunstancias y los 
mismos desasiertos del Gobierno. 
Por los telegramas de nuestro 
servicio particular hemos sabido 
que muchos hombres importantes 
del partido carlista han desapare 
oido del lugar de su habitual resi 
denciaj y ; aun que de tal desapari 
ción pudiera deducirse que se ha 
liaban de acuerdo con el movimien-
to, pudiera ocurrir también, según 
tantas veces ha sucedido encaso® 
semejantes, que aun libres de todo 
compromiso y sin participación 
alguna en la trama revolucionaria, 
no creyeron prudente aguardar á 
que se les detuviese por sospecho-
sos, recelando, no sin motivo, de 
que, culpables ó no, habrían de 
sufrir toda suerte de vejaciones y 
molestias. Por otra parte, anún 
oíanos también el cable que el Oa-
pi tán General de Cataluña ha dis 
puesto que se prefiera la caballería 
á todas las otras armas, Dará la| 
persecución de las partidas suble-
vadas; y esto acusa, ó un com-
pleto desconocimiento del problema 
que se plantea ó el deseo interesa-
do de que su solución se prolon-
gue, pues el arma de caballería, 
que pudo haber sido muy conve-
niente y hasta decisiva en las saba-
nas de Cuba, tiene que ser perfec-
tamente inútil en las montañas de 
Cataluña y del Maestrazgo, sobre 
todo al principio de una insurrec-
ción y mientras las partidas no se 
conviertan en fuerzas numerosas, 
que se vean obligadas á bâ Jar al 
llano. 
Otro indicio de que la referida in 
te- tona carlista responde á un plan, 
que pueda haber fracasado, pero 
que indudablemente tenía extensas 
y quizás poderosas ramificaciones, 
es el cambio de Gobierno, que an-
tes no nos explicábamos y que aho 
ra se comprende, por la necesidad 
en que se vió el poder moderador, 
al tener noticias de lo que se trama 
ba, de constituir un Gobierno de 
fuerza, que al mismo tiempo que 
halagase á determinados Generales 
y á todos los elementos armados 
amparase la legalidad actual contra 
posibles peligros, y le proporcionara 
el apoyo, que antes no se veía muy 
seguro, do ciertas fajas y entorcha 
^"""'WII «i imiiii Vmmmamimm' <X HHi1! f\\ MtiUÉiáMUa 
dos. Lo que no nos parece muy elv .vo 
es si la régia prerrogativa y sus 
asesores han conseguido su obj eto, 
y si el Gabinete presidido p o r el 
honrado y bondadoso generad A z -
cárraga merece el nombre ü e Go-
bierno de fuerza. 
Por lo que á los españoles aquí 
residentes se refiere, ajenos como 
somos y apartados como estamos 
de las lachas que sostienen los 
partidos de la patria lejan a,nue3tro 
deseo vehemeat ís imo y, ardiente no 
puede ser otro sino que no se tur-
be la paz á cuya sombra se había 
iniciado un poderoso desenvolvi-
miento de la riqueza públ ica y que 
quiera Dios apartar de nuestra Es-
paña el cáliz amarguís imo de una 
larga y desastrosa guerra civi l , que 
si ahora estallase hab r í a de reves-
tir, como las anteriores, el carácter 
de contienda interminable entre 
bandos que, impotente el uno para 
vencer la resistencia que se le opu-
siera en montañas y desfiladeros y 
sin fuerza bastante el otro para 
derrocar el «orden que hoy existe, 
arruinarían ©steriímente la nación 
y retardarían muchos años la obra 
de reconstrucción de la riqueza 
pública, que tan felizmente se ha -
bía comenzado. 
Tal es sin duda el deseo de los 
españoles de Cuba, cualesquiera 
que sean sus opiniones respecto á 
la política de su país, y tales son 
también los votos de muchos cu-
banos, que de acuerdo con el co-
rrecto y oportuno artículo publica-
do por La Disousión, deploran las 
desdichas que, según parece, no se 
han cansado de abrumar con sus 
rigores al noble pueblo español . 
un* muí" 
LA PRENSA 
Ayer era L a Terdad, del poblado 
de San Luis, quien nos decía que 
todo era mentira. 
Hoy nos dice eso mismo L a T r i -
buna, de Manzanillo. 
Ea estos t é rminos : 
"[¡Viva ia revolución!! ¡¡Viva la l i -
bertad!! 
He aqaí las paiabraa sagradas que 
giatetíeabaa el verbo da la revolaoión 
para emanoipar la patria, y afiaazar en 
ella la libertad y la damooraeia. 
Pero esa libertad m msatíra, esa l i -
bertad coa qae hipócritamaate se ea-
¿mbra la palabra, ei mentira también. 
Uío hay fcal libertad ni tal justUia. 
| Para tí, pueblo obrero, todas esas in-
wsaoionea, todos ssoa sofismas de los 
ooliohinelaa de oficio no son más qae 
p-alabras, palabras y palabras." 
Pluguiera á Dios no faesen más 
que eso. 
Pero para el pueblo son también 
hambre, hambre y hambre. 
Bien lo demuestra el colega en el 
editorial que dedica á pintarnos el 
estado de las clases trabajadoras en 
O fíente. 
¿Se habrán enterado los organi-
zadores de banquetes, las dinastías 
reinantes en el presupuesto, los tra-
moyistas de las farsas políticas, los 
ordeñadores de la intervención? 
Días pasados preguntaba E l Nue-
vo País, por si alguien lo sabía, si 
llegaron ó no á Cuba los valiosos 
cuadros que ofreció remitir gratui-
tamente desde Francia ó Italia el 
Sr. D . Santiago Lessieur en el año 
del Señor de 1838, con la sola con-
dición de que la Sociedad de A m i -
gos del Pa ís les proporcionase una 
oieza espaciosa que reciba la luz del 
Norte, 
U n individuo, al parecer, de la 
Sociedad Económica, dice con tal 
motivo, que está autorizado para 
mplicar á los señores que puedan 
inducir al Sr. Lessieur á cumplir su 
valioso ofrecimiento, que cuente 
muy en breve con el referido salón. 
A lo cual replica E l Nuevo País: 
"Muoho nos alegramos de que la So-
ciíedad Económica esté en camino de 
poseer na salda que renna las coadí-
3Íoaes exigidas por el Sr, Ijasaiear pa-
ra hacer la donación de loa caadrosj 
pero como desde su ofíeoimiento á esta 
facha han transcurrido más de sesenta 
/ dos años, es verosímil qae no haya 
qaiea dé con dicho aeSor, sapoaieado 
•jue en 1838 ao taviese sino el mínimum 
de la edad que entonces exigían las le-
yes para que el hombre pudiera obli-
garse por contrato. 
lío fué naeafcro objeto bascar al ae-
SLor Lessieur, sino averiguar si víníeroa 
5 ao loa cuadros después del afío 1838j 
sarea en qae pudiera avadarnos Un 
Amigo del Fa(s." 
Ko ha de faltar a lgún malicioso 
que crea, en vista de lo ocurrido, 
qae los cuadros han debido llegar á 
la isla, y que lo que falta es averi-
guar dónde están. 
Pero quien tal creyese, se enga^ 
ñaría. 
Los cuadros no pudieron venir 
por falta de local á propósito donde 
colocarlos. 
Hoy ese inconveniente ya no 
axiste. 
Todas las habitaciones de la isla 
reciben la lúa. del Norte. 
De E l Cubano Z>¿6re, de Santiago 
le Cuba: 
En el proyecto del futuro presnpuea-
so municipal se imponen ¡ouatrooióntos 
pews anuales!i por el concepto de ar-
bitrio y patente de lioorea, á nuestras 
pobres bodegas, humildes estabiceí-
mientos que fundados apeaas con un 
capital de eiaafeo y píeo de pesos, arras-
tran lángoída existencia por efecto de 
la geaeral penaría del pueblo oonau-
aiidor. ¿Cómo exigir I áOO de contri 
ouoióa á un capital da eiaato y pico? 
Sato parece torpe ó criminal, aenoilla-
mente, Y como para que resalte máa 
(o ioequitativo de este impuesto, vemos I 
que á loa grandea almacenes de v íve -
res, por toda contribuóión, se lea se-
fialan $500 aaaales. 
E l tributo de $400 4 las bodegas, ai 
llegara & cobrarse, equivaldría á de-
cretar el cierre de o í o s pobres estable-
cimieatos y similares, obligados á pa-
gar la misma oontribucióa, y á 1» muer-
te por aafixia tributaria de nuestro 
embrionario comercio aaoional. Bu-
toaces moriría la actividad honrada de 
esos pequeQos comerciaates, y resulta-
ría doblemente dolorosa la ruiaa ge-
neral cuando viéramos, triunfante y 
satisfecho, en el hartazgo de espléndi-
da posición oftoial, al seQor Alcalde 
que en ese mismo preaupaeato aparece 
agraciado con uua prebenda de cinco 
mil pesos, como muestra de nuestra 
gratitud al paternal amor con que nos 
admiaiatra y guía en esta Armida re-
publicana, regida por leyes patriar-
cales. 
L a situación económica de Santiago 
de Oaba sigue alendo hoy tan mala 
como ea el período de ia guerra; la 
propiedad y las fueutea de ñqueBa pú-
blica «iguea sufrieaáo loa terriblea 
«feotes da la honda crisis del 95. Sin 
embargo, el Ayuntamiento aantiagae-
ro, como una especie de granja políti-
co-eoonómio», pretaade'impoaer aobre 
las ruinas de un pueblo la ezaoe ióA da 
un presupuesto descabellado por eus 
cálculos, economicida por sus efectos 
y escandaloso por sus lujo. 
A l colega le inspiraron compa-
sión las bodegas por 400 miserables 
pesos de contribución que les impo-
nen en Santiago. 
Pues véngase á la Habana y se 
consolará sabiendo que aquí , aparte 
del impuesto, suma allá por 4000 lo 
que al año pierde cada una con el 
cierro de puertas. 
De modo que en verbo á equidad, 
aquí y en todas partes lo mismo da 
llamarse alcalde que monterilia. 
E s la California 
mágico país 
Hasta por allí nos román el pelo. 
Dice E l Hispano Ámericmo, de 
San Francisco: 
ÍTuestroa buenos amigos los oubaaoa 
lian vivido, á lo que parece, para de-
mostrar la sabiduría de B«opo al ea-
^ribir su fábula de "Júpiter y las 
r a D a 8 . , , 
Aquí copia el célebre apólogo y lúe 
go lo aplica aaí: 
Bee B Í m i i eoológíco y esa fábula pue-
de apiioa^Sia á Ouba y á loa cubaao», 
quienes no satwfeaiio» de vivir bajo el 
gobierno de Bapafia, solicitaron la ayu-
da de Washington pa?a indepeadera», 
f en oonaecatinaife se «nsuaatran ahor* 
reducidos á la eategoría de aaoíon&ii-
dsdes muertas, pues que no son espa-
ñoles, ni cubano», ni macho menos 
americaoos. 
Hubo elecciojcea, y se quejan de qu» 
intervino eneliawi el Gobernador Wood; 
quieren hacer prooeaiones locales y re-
picar campana!;, y hó ahí lo que no lea 
permiten laa autoridades militares; an-
sian apoderarse de empleos lucrativos 
y resulta que eatán ya ocupados por 
ageatsa amerieaisos; y para colmo de 
deadícihas, el gobierno de los Bstadoa 
daidoa no quiere sacar da Oaba á sua 
soídadoa, ni los sacará, aegún opina el 
General L«e, hasta que no desaparez-
ca la presente generacióa, 
¿Será total si eclipse de la Estrella 
3olitariaf 
Ho lo crea usted. 
IÍO que más puede sucederle es 
que en vez de brillar sóla brille 
acompañada en la constelación de 
las 45 que hoy esmaltan la bandera 
americana. 
jPero eclipsarse! Eso ¡nunca! 
En las crónicas de policía de ayer 
hemos leído la noticia del secues-
tro de una joven en ausencia de su 
madre por tres señores bandidos 
que entraron en la casa como Peri-
co por la suya y uno de los cuales 
se hizo pasar por inspector de h i -
giene. 
Cuando por aquí nlev& qué hará 
en la sierra! 
Pero ¿cómo no han de ocurrir es-
cenas de esa clase donde ia policía 
se mete en el domicilio del vecino 
cuando se le antoja y con los pre-
textos que quiere? 
Eso estaba antes muy bien ga-
rantido en la Oonstituoión espa-
ñol». 
Ahora ¿quién consuela á esa po-
bre madre! 
¿Hubiera vivido más respetada 
en un camino del E i f f que en su ho-
gar de la Habana! 
mm 
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CONTINÜAJ 
Los jinetea se metieron en nn flores-
ta para dar descanso á loa caballos, 
que ae pusieron á comer hierba apenas 
ie quitaron el freno. 
L a fruta de nn manzano, el agua d e 
nn riachuelo y una calabaza de aguar 
diente que el conde Er ic llevaba en el 
arcón, permitieron á loa jinetes enga-
sar au sed y su hambre. 
Deapuóa de doa horas de repoao con-
tinuaron siguiendo la pista. A l ano-
checer, á corta distancia de Paría, di-
visaron una aldea, y á la entrada una 
fragua de herrador. 
E l caballo del duque había quedado 
deacalso de un pie y cojeaba. E l du-
que ae apaó y llamó al herrador que 
salió corriendo, levantó el pie del ani-
mal, y preguntó sencillamente: 
—¿Le pondré la herradura al revés? 
—¿Oóino al revés majadero! 
—¿Qué se yot caballero, parece que 
m i se estila ahora, 
—¿Te estás burlando da mí, tu-
nante? 
—No, por cierto. Esta macana he-
rré á ocho caballos de ese modo. 
—¿A! revés? 
—Sí, señor, al revia. 
Una sospecha ornaó por la mente del 
duque. 
—¿Ocho caballos? preguntó. 
Dispensad, había cuatro caballos y 
cuatro muías; estas llevaban una li-
tera. 
Renato dejó escapar un grito. 
—¿Y á dónde iban eaoa caballos?... 
preguntó, y el herrador sefialó al Oes 
te, y la carretera que el duque y su sé-
quito acababan de recorrer. 
—¡Maldición, exclamó Benato, noa 
han chasqueado! 
—Los gascones son astutos, obser-
vó Gastón. 
—¡A caballo! gritó el duque ebrio de 
cólera; ¡ó pese mi nombre, ó los hemos 
de alcanzar! 
Los caballos no se hallaban en esta-
do de correr largo trecho, y era prepi-
m buscar otros. 
Kenato y el conde Eric reeorrieron 
la aldea. 
Un rico arrendatario proporcionó 
tres jacas normandas y nn hidalgo que 
iba á cazar liebres montado en una ye-
gua bretona, en compañía de su único 
montero á caballo en un rocín espanta-
dizo, fué desmontado por fuerza. Eato 
les hizo perder otra hora; pero el du-
que se dijo: 
Nuestro Director nos encarga di-
gamos á La Discusión que le agra-
dece en el alma el reclamo que le 
ba hecho publicando su caricatu-
ra; pero que han informado mal al 
colega, pues él, el señor Rivero, se 
halla hace tiempo en su casa al 
frente de una numerosa partida de 
cubanos que no abandonaría nunca 
por muchas que fuesen sus simpa-
l ías por la causa carlista. 
De L a Lucha: 
L a Oarta Municipal de loa amigos d« 
Ludlow paraca qua va«l?e á dar ju#go. 
E l fteflor Alo&lde Ma&impal dada 
ayer que había recibido orden para que 
obiigara al Ayuntamiento á aceptar la 
üart». 
La autoridad que ha dado esa or-
den ¿no se ha enterado todav ía de 
que el Ayuntamiento no quiere la 
carta? 
T si ha de regir á la fuerza |t ie-
ne más que enviarla al municipio 
atravesada en una bayoneta, con 
cuatro soldados y un cabo, clavarla 
en la puerta como se hace con los 
murc ié lagos y poner debajo: 
"Articulo último: Todo concejal 
que no la acepte y cumpla será pa-
sado por las armas"? 
—D&do emo que loa gaaconaa ae lle-
ven á Catalina y la conduzcan á Nava-
rra, todos nuestro* planea abortarán; 
pero sí por una casualidad «onsignie-
ra alcanzarlos y salvarla, mi valimien-
to serla inmenso. 
Y volvió á montar á caballo, dicien-
do á su séquito: 
—Señores, todos los caballos son 
buenos, cuando se sabe hacer uso de 
la espuela. 
Se había puesto el sol cuando em-
prendieron la marcha. 
A l acercarse la noche estaban aún 
lejos del empalme de los dos caminos 
de que tan buen partido supieron sa-
car los raptores de Oatalin», y encon-
traron á un monje que cabalgaba en 
una muía. 
—¡Ehl padre, le gritó el duque; ¿en-
contrástais una litera escoltada por 
unos hombres de á caballo? 
—No, señorea, respondió el monja y 
eso que vengo demás allá de Ohartrea; 
lo que encontré fué nn jinete que me 
encargó un mensaje. ¡Un mensaje pa-
ra el ray! añadió con ingenuo orgullo; 
á me áió una bolsa de oro para mi con-
vento. 
Ma agradaría verlo, óijo el duque. 
| E l monge, que no conocía la impor-
tancia de au miaión, sacó un pergami-
no que mostró con complacencia al du-
que. 
—¡Es de la reina! exclamó Renato 
señalando el sello. 
—¡Ahí por ¡Saa Jorge! exclamó el 
27 de Ootubre, 
Mr. Root, el ministro de la Guerra, 
ha pronunciado en Cantón nn discurso, 
en el que ha dicho una tontería y va-
rias cosas discretas. 
Hablando de la guerra entre España 
y los Estados Unidos, ha dicho: "Bus-
cad en la historia resultados mayores 
logrados contra un enemigo tan conside-
rable, por la fuerza de la armas, por 
u w y tierra, en tan poco tiempo " 
De sobra saben loa amerioanoa instraí-
dos—y uno de ellos ea Mr. Root—-que 
España no era considsrable comparada 
con loa Estados Unidos; y á loa que no 
lo saben, se lo ha recordado algunas 
vecea el Posí, de Nueva York, que es 
periódico sensato, amigo de burlarse 
de los patrioteros. L a tai guerra nada 
tuvo de gloriosa para este grande y 
poderoso pueblo; como tampoco lo tu-
vo aquella otra en que se atrepelló á 
Méjiao, que estaba desorganizado en 
lo político y en lo militar. Cuando los 
americanos se lucieron fué en 181^ en 
la guerra marítima contra Inglaterra, 
que era mucho más fuerte qua ellos. 
Decir, como ha dicho Mx. Reot, que, 
en 1S9S "Buropa entara augaraba que 
España barraría los aaarea, bloquearía 
noeatroa puartoa y se soatondría por 
tierra hasta dar tiempo á que la inter-
vención europea paralizase las fuerzas 
am^rioana«', eae aplicando una feliz 
expresión de Rochafort "rectificar laa 
fronteras da lo groteaoo.', Si hubiera 
habido la menor probabilidad d« esa 
intdrvenoióa, no habría pasado nada y 
Mr. Root no sería ministro da la Gue-
rra, púas au anteaeaor, Mr. Alger, no 
habría tenido ooMíót da dar em-
balsamada á las tropas, que fué lo que 
hizo perder la cartera. 
Pero ya ea viejo eato de que las ma-
yores toaterí&a las digan ó las hagan 
los hombres de talento. Por suerte, el 
talento les sirve para redimirlas, ha-
ciendo ó diciendo cosas puestas ea ra-
zón. 
Mr. Root es orador de altura, de ios 
que discurren con habilidad y «n len-
guaje límpido, ain toreos, pero eos la 
bastante literatura para que loa atien-
de el público de levita. Su defensa de 
la política de expansión ea valisnte y 
clara y sincera. 
Se acusa al partido republicano de 
no proceder de ana maner* republloa-
na. Se le censura porque no obaerva la 
doctrina da Jeffgraon—¡«iempre Jaffer-
son!—segúa la cual ¡oa gobiernoa no 
derivan eas podaría ai no deleosaesti-
miento de loa goberoadoa. A lo que 
contesta el ministro de la Guerra: 
—Pero eso solo ea posible allí donde 
existe un pueblo capaz y destoso da 
sostener ua gobiarno justo y de reaol-
ver una manera libre é iatalígante 
quiénes mm loa que lo han da g#bar-
nar. Jeíferaon no aplicó eaa doctrina 
en la Luisiana ni Lincoln en el Sur. 
Muestra guerra civil fué la solemne 
afirmación haaha por al pueblo ameri-
cano, de que hay otros prineipioe de 
ley y de libertad que limitan la aplica-
ción de la doctrina del consentimiento. 
Y ha añadido Mr. Root; 
—Laa leyes inmutables de la justi-
cia y de la humanidad requieren que 
todo pueblo tenga gobiarno, que el dé-
bil sea protegido, que se ponga coto á 
la crueldad y la rapiña, con ó sin con-
sentimiento. 
Eato me parece excelente; pero no 
se ajusta á lo que por muchos ae en-
tiende por democracia y republicanis-
mo y por soberanía de los pueblos. 
Mr. Root admite que no todoa loe pue-
blos deben disponer libremente do ana 
destinos; que hay puabloa mayores de 
edad y los hay menorea y que, contra 
e8toa5'último8—ea el caso de Filipinas — 
ae debe emplear la fuerza cuando pre-
tendan ponerse la toga viril. 
Esta doctrina, que no tiene como la 
de Jefferaon, autor conocido se ha 
practicado desde loa tiempos más re-
motos; y, cuando les ha coavecido, la 
hm rechazado loa miamos que 1* prac-
ticaron, antea ó daapnéa. Y , así, loa 
americanos que se la iBvoaan contra 
loa filipinos, no la aceptaron cuando 
Inglaterra la invocó contra elloa. Lo 
que el republicano Mr. Root ha defen-
dido, con tanta ;lucidez, ea pura ^ aen-
oillamente, el derecho de conquiata y 
la ley del más fuerte, qn« no tienen 
fundamento ético, pero que hallan su 
absolución en sus rasuitados: cuando 
los turcos conquistaron pueblos cris-
tianos, la civilización pardió; cuando 
ios españoles conquistaron el Nuevo 
Mundo, la civilización ganó; como ga-
na ahora con que loa ingleses asan los 
dueños de las dos rapúblioas sud-afri-
oanaa y con qoe los americanos no en-
treguen las Filipinas é Aguinaldo. Y 
ganan, también, loa pueblos qus caen 
en poder de los eonquistadorss hábi-
les, fuertes y adelantados; porque lo 
importante no ea teaer bandera propia, 
si no libertad, orden y prosperidad. 
X , Y . Z. 
OATEDKÍ.TIOOS 
E l Gobernador Militar de esta isl a, 
á propuesta del Secretarlo d« Inatruc-
oión Pública, ha heaho loa aiguleutea 
nombramientos: 
Para la Cátadra de Jefe da Jefa de 
Trabajos A , en 1« B«cu»iltt da Medici-
na, D, Joaó Várela Zí queira. 
Para Catedrático del grupo A del 
Curso Preparfitorio d«l laatituto de la 
Habana, D. Manuel Villanu^va. 
Pitra Catedrático dal grupo B del 
Curso Preparatorio del Inetitato dt> 
Pinar del Río, D. Eugenio Cuesta To-
rralbaa. 
Para Catedrático del grupo B del 
Curso Preparatorio del laatltuto de 
Matanzas, D. Gabriel Díaz Martínez. 
C O N S U L T A R B S U H J i T A 
E l Secretario de Hatado y Goberna-
ción ha resuelto ia oonaulta del Ayun-
tamiento de San Jeaé de loa Ramos, 
referente á ai la esposa de nn aúbdito 
español puede regentear escnalas pú-
blicas, en el sentido de que ai la inte-
reaada reúne las oondiaionea de apti-
tud y cultura que el targo raquísre lo 
puede desempeñar. 
duque, quiero aabar lo que eoitiana! 
—¡Poco á poco, oaballarol dijo el 
monja; mirad que es para el ra^. 
E l duque hizo una saña, y Eria, acer-
cando au caballo á la mola, ae apoderó 
del monje, y le levantó de au ailla, al 
mismo tiempo que el duque le arranca, 
ba el pergamino y rompía el aello; lo 
leyó, dió un grito y se lo tendió á Re-
nato diciendo: 
—¿Qué significa esto? aquí resulta 
que la reina se marcha voluntaria-
mente, sin que nadie le haga violen-
cia. 
Renato no ae engañó al ver el aello 
al revés. 
—Estáis equivocado, monaañor; la 
reina escribió esto cediendo á nna ame-
naza de muerte. Mirad aate sello; es-
tá al revés, lo cual aigoiñaa qua eaori. 
bió á la fuerza. Ademán añadió Xa-
nato, si la reina hubiaae querido par-
tir, yo lo habría aabido antea que na-
die. 
E l monje miraba con estupor á los 
que le rodeaban. 
—Radre, le dijo el duque, volved á 
vuestro convento. Somos oficiales del 
rey, y noa enoagaremos del manaaje. 
¿Hace mucho que encontrasteis á ese 
jinete? 
—Unas tres horas: seguía ©1 camino 
de Bíoia y líavaba nn buen caballo. 
—Pues bien, ¡le alcanzaremos! 
Y el duque arrimó las espuelas á los 
ijares de su montura, y partió velo?; co-
[ mo nn rayo. 
C I R C U L A E 
Por la Secretaría de Hacienda ha 
sido dirigida ia siguiente circular á los 
Administradores de Rentas ó Impues-
tios de las zonas fiscales: 
uCon noticia esta Secretaría de que 
algunos Ayuntamientos están cobran-
do la contribución de fincas rústicas 
por trimestes y que para el pago sin 
recargo sólo conceden un mes, debo 
advertir á usted para que lo recuerde 
á los señores Alcaldes de esa zona, 
que ia orden 270 previene que la refe-
rida contribución se cobre por semes-
tres, y que el pago sin recargo puede 
hacerse durante doa meses; y que con-
tinúan exceptuadas de tributar laa 
fincas destraidaa conforme dicha or-
den detarmina," 
T E L E G R A M A O F Í O I A L 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción recibió ayer del Presidente de la 
Junta Escrutadora da Matanzas, el si-
guiente telegrama: 
'«Junta Escrutadora proclamó dele-
gados Convención á Domingo M. Ca-
pote; suplente Ernesto Castro, Pedro 
JO. Bstaaoourt; suplente Juan Garmen-
día, Elíseo Giberga, suplante Eduardo 
Díaz, Lois Fortún; suplente Ramón 
Fagés.—Presidente, F . Oasalins." 
PATBNTBS DS INVBNOIÓÍT 
Se le ha concedido al ssñor Manual 
González y Qaiñones patente de in-
vención por una modifleaoión "Siste-
ma Gcazález" para el piso de loa ws-
gonea de ferrocarril destinado al trans-
porte da caña en combinación con los 
aparatos descargadores ó trasborda-
dores. 
También ee la ha oonceáido al señor 
dea Manoai Alonso y Alvarez patente 
de inveación por una cámara para cu-
rar tabaco en matules de tercios. 
ESSTOS MORTALES 
Ha sido sntorizádo el Presidente del 
Comité fiel Partido Nacional Cubano 
de Regla, par» que traslade de loa 
campos de Caimito da Guayabal si Ce-
menterio de dicho pueblo ios restos de 
doa Eduardo Alburquerqua Anduz. 
C O R O N A S F Ú N a E R B S 
L a Gran Exposición de coronas de 
la casa de Hierro, está llamando Is 
atención del pueblo, de tul suerte que 
apenas alcanza el numeroso personal 
de la respetable casa psra atender la 
solicitud de los compradores. 
A la selesoión ds modelos artísticos 
y elegantes reúno la modicidad en los 
precios. 
Allí «a exhibe la preciosa corona 
que los Bomberos dedican á sus com-
pañeros víctimas da la catástrofe del 
Í7 de Mayo de 1890. 
P R O T E S T A 
E l Gobernador Civil de la Habana 
ha trasladado ai Secretsrio de Estado 
y Gobarnación una protesta promul-
gada por la minoría de la Junta E s -
crutadora de eata provincia referente 
& qae la mayoría da la misma ha se-
guido rechazando y calificando boletas 
contraviniendo las Órdenes que le fue-
ron comunicadas por la euparioridad f 
que apesar da los reiterados requeri-
mientos de la minoría para terminar 
definitivamanteel trabajóla mayoría lo 
viene demorando y en su consecuencia 
pide que se dicte una resolución ur-
gente que haga que la mayoría respe-
ta las órdenes que ie han sido comu-
nicadas. 
J Ü K T A B E A M I L L A R A M I E J S T O 
D E O I B N F U E G O S 
E l jueves último, á las ocho de la 
noche, se celebró la sesión inaagorai 
de esta Junta qué ha quedado oouati-
da del modo siguiente: 
Presidenta.—Administrador de ren-
tas sañor Ismael Céspedes. 
Vocales tóanicos.—Lageuieroa agró-
nomos sañoreaJosó Comalloag», Ma-
nual Chao, 
Vocales contribnyantea por fincas 
urbanas.—Sañores Federico Navarro, 
Antonio Groeo y A l e m á n , José de 
Fría* y Oüatrsi, Agaatia Goitizolo. 
Por flac&s rúetisas.—Señorea Pedro 
Aragonés y Morales, Antonio Baárez 
del Villar, Fernando Escobar, Juan 
Fernández Leiva, Felipa Silva; Moa 
iáa Castaño y Padilla, Eulogio Qaiño-
nes, Francisco A cea de los Ríos, Car-
ios J . Marsillá», Juan Gran y Junco. 
Secretario.—Safior Enrique Bari-
naga, 
A D E L A N T O 
E l Ayuntamiento de Bejucal ha con-
cedido autorización á la compañía te-
lefónica de la Habana, para que pueda 
instalar el servicio telefónico en cone-
xión con el da aqueüa ciudad, á cam-
bio de conceder gratis nn aparato 
telefónico para el uso de la municipa-
lidad. 
Loa trabajos empezarán en breva 
plazo. 
BBS TIN OI A Y NOMBBAMIEKTO 
Ha sido aoaptsda la renuncia pre-
sentada por don Julio Hernández del 
cargo de eacribieute del juagado co-
rreccional de Pinar del Rio y se ha 
nombrado en au lugar don Joaquín 
María Herrera y Mantilla. 
A LOS MAESTROS 
Bl Licenciado José López, dueño d« 
¡a librería " L a Moderna Powaía", nos 
aupliea pongamoe ea conocirntento de 
loa que ae interesan por adquirir e! 
"Manual ó Guía parst ios Maestros y 
muestras, p»ra. oonocimiento del pro-
grama de a x á m e n f 3 6 , ' , que tan proato 
«jomo esté dosseluído, a v i a r á por los 
pariódlooa; y encarece que le diapensían 
qua no haya contestado laa numarosan 
cartas que raapecto al a&unto ha reci-
bido, por no serle posible. 
BÍT N U E V A P A Z 
Nuestro corresponsal ea Nueva Fas 
nos dice lo aiguiente: 
"Con motivo de loa actos qua vienp 
realizando el Juca sañor Sardiñas, 
llueven las instancias ausentas por el 
vaeiadario, laa quejas de los vecino? 
f los partes ofiaiales da laa aotorida-
dea, al sañer S^retario de Justiois* a! 
ftafi«r Gobernador Civil y al Juass de 
Inafcruocíóa da Güinaa. 
11 pueblo tiane fé y espsra que ae 
pondrá remedio á esta aitaacióa. 
X X X V X 
Mientras tanto, despeós de acompa-
ñar á la reina madre á la piasa qua de 
bía servirla da prisión hasta la noche, 
al jinete que conatantemanta le habls 
dirigido la palabra cerró la puerta con 
cerrojo y luego fué á reunirse con sus 
compañeros, los otros tres jinetas se 
hallaban sin careta en nna sala del 
castillo. Eran Enrique, Noa y Lahire. 
—Hasta ahora, decía Noa, todo sale 
á pedir de boca. 
— E l rapto se ha verificado sin el 
menor ruido. 
— Y gracias á la feliz idea que me 
ocurrió de dejar la carretera de Char-
tres para ir á buscar á campo travieso 
otro camino, prosiguió Enrique, así 
como de hacer que herrasen loa caba-
llos al revés, lea costará seguir ouee-
tras huellas. 
—O por lo menos, dado caso que las 
encuentren, observó Noé, perderán 
tiempo para conseguirlo. 
E n eato entró Héctor. 
— E n fin, añadió Enrique: ¿qué pien-
sas de mi sietama de mutismo, queri-
do Noa? 
— E s excelente, señor. 
—No sabe uno lo que puede suceder, 
continuó el ray de Navarra; eí la rei-
na lograra escapársenos, á tí y á mí 
la reina noa hubiera conocido por la 
vos, y Lahire tiene nn acento gascón 
tan marcado para que no haga pessar 
en nosotros. 
A L G U A C I L 
H a sido nombrado alguacil del juz-
gado correocional de Pinar del Rio don 
Tomás Valdés Morajón por promoción 
da don Joaquín María Herrera que lo 
servia. 
COMITÉ N A C I O N A L C U B A N O 
Acordado por la Convención del 
partido que el domingo 4 del actual» 
da doce á cuatro de la tarde, ae lleva á 
efecto por los comités de esta capital 
la elección de los delegados qua á ca-
da uno de estos correspondan para 
reorganizar aquella, por acuerdo de la 
Presidencia de este comité convoco á 
dicho efecto á los miembros y afiliados 
del mismo, para que en dicho día y 
hora concurran al lugar de costumbre, 
on que se celebran las sesiones, calle 
23, entre G. y H . 
A l mismo tiampo,c¡to para la sesión 
extraordinaria que celebrará este co-
mité á las siete y mediada la noche da 
hoy, jueves, en el lugar innioado, para 
tratar de la desiguación de candida-
tos para delegados y tomar acuerdo 
sobre distintas mociones de interés 
para loa trabajadores cubanos y para 
esta localidad, así como da la apartara 
del nuevo local que s« eatá construyen-
do para laa aaauelas públicas del ba-
rrio, repartiéndose en este acto laa tar-
jotaa á loa afiliados. 
Habana, noviembre 1? de 1900. 
Hl Secretario, 
Juan Berea Ferrán. 
i Joi Bliii M m 
A bordo del hermoso trasatlántico 
Alfonso X I I , llegó ayer á eata capital, 
procedente de B a p a ñ a , nuaatro queri-
do amigo el señor doa José Blanco He-
rrera, socio da la importaace caaa na-
viera de los señoras Sobrinos de He-
rrera'en esta plaza. 
Ba el remolaador Aguila, que ae 
encontraba vistosaments engalanado, 
fueron á bordo del Alfonso X I I para 
recibir é tan distinguido viajero, sus 
familiares, los emploadoa de la casa j 
numerosos amigos. 
Enviamos al señor Blanco Herrara 
nuestro afeotuoao saludo de bienve-
nida. 
mm 
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Bl actual vapor Alfonso X 7 I , que 
ha venido á reforzar la aomerosa flota 
que posee la Compañía Trasatlántica 
Sapañola, es el barco que figuró en 
Qoestra m&riaa de guerra con el nom-
bre de Meteoro. 
Tiene 62 camarotes de 1* clase con 
182 literas; 23 en 2* con 88; i cámaro-
cea con 38 literas en 3* de pteferenoia 
y se pueden armar 1,580 literas en los 
cinoo ontrepuentas. 
E s mandado el barco por el capitán 
O. Angel Casquero, hijo da Santan-
der, y son sos oficiales: Io D. Luis So-
pelana, de Gnipúzoua; 2? D, Enrique 
Aparicio Sarabia, de Vaíladolid. (Esta 
oficial, quizá el ¿oíco en su clase de 
la ciudad que baña el Pisuerga, es el 
piloto de derrota que fué á Cuba con 
al señor Coocaa, cuando éáte condujo 
ias carabelas á loa Eatadoa Unidos, y 
obsequió la Sociedad Castellana de 
Benaflcoocia con uaa comida en al res-
taurant ''Dos Harmaaoa".) 3o D. Ca-
sar Augusto Conté, da Cádiz; 4o D. 
Juan Pía, da Maeuou, Gerona: médico 
D. José Esfcudillo, de Cauta; Capellán 
D. Ramón Vil®, de Barcelona; Sobre 
argo, D. Emilio Canaleta, da Barca-
lona; líaquiniat* 1? D. Ramón Malla-
do, de Cádiz, Mayordomo D. Paulino 
Bwatamente, d© Santander. 
Para dar cuanta detallada del deco-
rado dal barco, precisaría estendarmá 
demasiado, por lo que ma oouoretaró 
& deóir qua hay derrocha de lujo,SQbrd 
t-̂ do en la cámara, aomador, fumador 
y salón d© iBÚeica da la primera, y si 
en en algunos detallas, pequeños por 
cierto, resulta dañ«i«nte «1 aarvioio de 
á bordo, débase á la rapidez coa que 
al Alfonso X I I tuvo que háoar su sa-
lida, por lo demás nada deja qua de-
•ear ©1 barco á laa necaaidadea del ser-
vicio á que ha sido destinado. 
A TIAJJS 
A la una y cuarto del día 19 levaba 
«nclas al Alfonso X I I , en Santander 
oon rumbo á la Ooruñ», 
A l atardecer, casi ya de noche, sa 
divisaron ios picoa de Europa, y poco 
mas tarde, y auxiliado por uno da loa 
oficiales de á bordo, supe que noa en-
contrábamos á la altura del Puntal, 
i a ría de Villavicios», y como ea toda 
'iquella región asturiana fui tan bién 
obsequiado, y como laa salutíferas 
aguas de Fresaos» que está á poca 
distancia de la Villa, me fueron tan 
eficaces jqué manos podía y debía ha-
cer que recordar á los pueblos de 
Amandi, Carda, Enantes, Coro, Breee-
fl», Balás, Oabraaea, San Martia da 
Vallés, Sietas, Libardon, Presnoaa, 
Qintueles, Lierea y Boriaes, conjunta-
menta oon la Villa y Las Oaleysf, á IBS 
«ardíneras da Llastrea y Tazones, qua 
en tropel concurren á la Villa oon so 
mercanoia gritando: "¡Kioa pa> treehar! 
A todos esos pueblos y á otros máa 
dije ¡ sdióBl pidiendo al Todo Podare-
no me permita volver «uanfeo antoss en 
la forma qne yo anhelo, pneeto que 
tan cariñosos recuerdos llevo da ens 
habitantes y tantos enoantÁoa encierran 
oara mí sua eievsdaa colinas y sus 
frondosos y fértiSes v*ll*3. 
E l dia 20, al aumaeear, eatramas ©n 
Üorañ», en ooyo puerto parmaaeciaaos 
hasta poco deapnéa de las claco de la 
a iris, qua zarpamos eoa rama & ©ata 
puerto, trajeado á bordo para la Ha-
oana 88 pasajeros de 1"; 95 d© 2"; 21 
de 3a da'preferencia, y 89Q de 3»; y 
para México 62 de Ia, 45 de 2a, 16 da 
3* de prefarenoia y 150 de 3a ordina-
ria. 
Dasde la salidad da Sisatftnder has-
ta que hamos aatrado m la Habana, 
hamos tenido nn tiempo en axtr©mo 
bonancible, sin que el bar ©o haya da-
do no eolo bandazo: oierio qae la nava 
reúna grandes oondíaioaaa da aatabUi-
d&d, hasta tai punto, que as mnahoi 
n&ma aneoBtráKáoaa el pedaje es el eo-
Lvhire gesonrió". 
— A l contrario, Héctor tiene al acen-
to potavino, proaignió ai rey, y como 
nnnea estuvo en el Louvre, la raina 
madre no lo ha visto ni oído jamáa. Si 
la reina se noa escapara y nosotros 
pudiéramos huir, ¡qae me corten la ca-
beza si existe alguaa prueba contra 
nosotros!.. 
—De ese mismo parecer soy yo, dijo 
Noa pensativo.. Una sola cosa ma em-
baraza. Está en nuestro poder y la 
oonduciramos á Navarra. 
—Dentro da seis días estaremos ©n 
Narac. 
—Perfectamente; pero, y Noe se de-
tuvo. 
—¡Vamos á veri dijo Enrique ma! 
humorado, siempre has sido y eres un 
censor aempiterno y nn profeta da 
desgracias. 
Noa proaignió sin deeconcartarse: 
—¿Qaó hemoa de hacer de ellal 
— L a conservaré como rehén. .hasta 
que el rey Carlos I X haya otorgado 
una buena carta en favor da los hugo-
notes, y me haya entregado la dote de 
Margarita. 
A l pronunciar este nombre se oscu-
reció el semblante del rey, pero dese-
chó tan penoso reonerdo,y continuó: 
—Después que el rey haya otorgado 
ia oarti* y me haya pagado la dote y 
entregado la ciudad da Oahore, le de-
volveré su madre la reina Catalina. 
—Perfectamente 8rreglado,dijo Noe. 
—¿Y que te hace falta aún! 
medor ee figuraba qa© el buque se ha-
llaba parado. 
A pesar da ser un pasaje tan nume-
roso, las diatraciones han sido tan po-
cas como las personas .mareadas, con-
cretándose los pasajeros á tomar el 
fresco en laa 186 sillas da viaja qua 
había en una y otra banda; ó á depar-
tir amigablemente por la cubierta, qua 
tiene ciento cinco pasos da largo por 
cinco de ancho. Máa qae an baque en 
marcha peral Atlántico, pareoía aque-
llo un paseo público de una capital de 
segando orden. 
Lo que na ha faltado ningún dia ha 
sido la misa y por la nooha el santo ro-
sario, razado coa verdadero fervor re-
ligioso, particularmente por las seño-
ras y señoritas en unión del capellán 
de abordo, padre Vila, 
E l dia do San José ee dijeron cinco 
misas por los distintos sacerdotes que 
figuraban entre el pasaje, siendo uno 
de ellos don Salvador Óastaay, canó-
nigo qae faé de la catedral de Puerto 
Rico, Dijóse también en dicho dia uua 
mlaa cantada por ©1 padre Vi la , ofi-
ciando de diácono y subdiáeono los 
padres don Aurelio Péras y don F u l -
gancío Várela y candando ©1 oñoio ©1 
padre Pellicer. 
Para qae todo no fuese felicidad en 
al viaja, en las primeras horas da la 
noche del 27 y á la altara de Baoü, se 
inició una tormenta de relámpagos y 
truenos, llegando los primeros á infun-
dir pánico, sobre todo en el ánimo del 
bello s®io por la rápidez con que se 
sucedían y el radio tan eat^nso que 
abarcaban, púas había momentos en 
qu© parecía que el mar ae había con-
vertido en ua volcán de fuego. 
Entro los pasajeros que han venido 
4 la Habana en el Alfonso X I I figu-
ran los seguientes: 
D. José Blanco Herrera, su distin-
guida esposa ó hijos; el Sscretario dol 
Centro Asturiano, D. Franoiaco Fer-
nández Santa Eulalia; D* Blanca Fo-
j o , viuáa de D. Gerardo d© la Poente, 
hermana de nuestro querido amigo el 
comerciante de esta capital D. Arturo 
Foyo j la simpática sobríoa de ©Btos 
señorea María Amparo Sánchez; don 
9rn©sto Pérez de la Eiv», joven agre-
gado á la Legación Sapañola en Was-
hington é hijo de nuestro dietingaido 
amigo D. Demetrio Pérea de lo Riva; 
D* Clodomira Eayes da Marnry, h i j ^ , 
del que faé coronel inspector de la 
Q-uardia Civil en la provincia de Santa 
Clara, 8r. Reyes; el acreditado comar-
oiante de Cárdenas, D. José María La-
rranrj. la señora é hija; D. Cesar Ma-
auel Carvajal, sobrino de los marque-
ses de Pinar del lito, y simpático joven 
q u e vuelva á e s t a país deapuóa d a diez 
y nueve años de auaancis; el conocido 
propietario de Güines, D. José Valle, 
cañara é hijos; las Hermanas de la Ca-
ridad Sor María del O. de J . Hurtado; 
Sor Dolores del O. de J . Alvarez y Sor 
Clara del C. de J . Cruz; el fabricante 
d© papel D. José M. Bonet; los comer-
ciante D. Marcelino González, D. Emi-
l i o da la Costa y sus hijos Eioardo y 
Smilio; D. Bruno Balauzátagui; don 
Bernardo Baiz; D. José Otermin; don 
Franóisco Zardain; D. Julián Pérez; 
Ion Clemente Laurriets; D. Basebio 
Meudive; D, Antonio Poblado é hija; 
D. Manuel Junquera; D. Francisco Na-
vodo; D. Franoisoo Gutiérrez; D. Ba-
coón Iglesias: D. Narciso Orobio, seño-
ra é hija; D. Francisco Sainz y señora; ¡ 
Q. José Córral; D. Marcelino Santa 
íáaría y señora; D. Manual Toyos; doa 
Ruperto Rivaa; D. Saturnino Bajos; 
D. José Saguado Solís, señora y caa-
sr© hijoa; D. Mateo Barandiarán; don 
Joaó Antonio Pulido; D. Tomás Far-
aándaz; D, Ramón Toca, D, Adolfo 
Soras; D. Manuel Jano; D. Jenaro Ca-
ñizo; D. Ramón Gómez; D. Pedro Ca-
«anueva; D. Rodrigo Alé», D. Celesti-
no Baga; D. Daniel Gutiérrez; D. Ma-
auel Menéndez; Pablo del Campo; 
D. Mariano Moral; D. Tirso Presma-
aas; D, Andrés Caso; D. José María 
áenóndez; D. Pedro Baade; D. Manuel 
Arroyo; D. José Díaz; D. Baltasar Ar-
os; D. Gragorio Martínez; D. Fernán 
do Fernández; D. M&nuel Foraáadea 
Oast&fión; D. Botero Torrea; D. Fran-
queo Artaaga; D . Felip© Rucabado; 
D. Maximino Gutiérrez; D. JOÍÍÓ Mier; 
D. Fructuoso Junquera; D . Justo Nu-
viedad; D, Francisco G. Raneóa; doa 
Eulogio Fernández; D. Victoriano Mar-
iínez Fernández, señora y ua niño; don 
D. Eulogio Arias; D. Constantino Do-
mínguez Fernández; D. Talesforo Gsr-
oía Pola; D. Talesforo González Lima; 
D. Ramón Díaz Menéndaz; D . Herme-
negildo Ezpeleta; D. José ürbistondo; 
D. José Boaza; D. Juan González; doa 
Gerónimo Martinto; D. Guillermo Ruiz; 
D. Aloaao Carrera Fernández; D. Joaó 
B'arnándesj D. Juan Sánchez Rivsra; 
D. Severo Sánchez Alvarez; D. Sera-
fin Sánchez Bntralgo: D. Fausto Díaz; 
O. Seraña León; D. José Fraga, socio 
del restaurant " E l Saizo,,, y los recién 
casados D. Marcelino Santamaría del 
Valle y Dr Teresa Sell dol Valle, hijos 
de nuestro antiguo y querido amigo 
D. Ildefonso Bell y Guzmán, hoy resi-
dente en Málaga. 
Durante el viaje hemoa sido comen-
en una mesa de ocho cubiertos, 
Da Blanca Foyo, viuda de Fueates», 
cuya distinguida dama hija de Reme-
dios regresa á Cuba, después de habar 
vivido veintiún años en España, la ma-
yor parte de ese tiempo ea Oeoed» 
(Oviedo), su sobrina María Amparo 
Sáaohea, remediana tan sirapótioa co-
mo elegante; el joven smrtimn Cesar 
üarvaial, qu© deapuóa da diez y nueve 
años ae ausenaia vuelve á su país; loa 
tícmereiantes de eata plaza D. Fausto 
Díaz, D. Manuel Alonso y au bella es-
poaA D? Pilar González; D. José Solía, 
de la Esperanza, sa esposa y su sira-
pática hija María. 
Ahora, para terminar, diré qua tan-
to el capitán Casquero, que por algo 
fué designado para maadar ua buqa© 
d© la importancia del moderno Alfonso 
X I I , cuanto los oficiales todos, son 
dignos del mayor encomio—y aeí me lo 
han participado muchos pasajeros—no 
solo por la efectuoeidad observada 
«on el pasajo durante la travesía, sino 
por el celo y pericia dasplegadoa en el 
cumplimiento de su deber, 
A todoa, pnae, mi enhorabuena, y 
qae Dios les depare en «a carrera ma-
rítima viajas t&n íelicea como ©1 cae á 
los diez diaa y horas han rendido dea-
de la Cora5a al pnarto de la Habana. 
T E O F I L O P É S . E Z . 
i; 
BAIC! 
M M E l i i " [ 
Madrid 12 de octubre 1900, 
E n uua de mis anteriores corres' 
pondanciaa me hice eco de la notioi» 
d é l a próxima creación en Madrid de 
un gran banco dirigido =-por hombre» 
de amplio espíritu mercantil, qae se 
proponían lanzar á los negocios cieo 
millones de pesetas. Hoy puedo dar 
á conocer á los lectores del DUBIO 
nuevos datos sobre ese banco qua tan-
tos provechos ha de traer á la vida 
industrial y comercial de líapaña yá 
las relaciones de ésta oon AmérlQ», 
gracias principalmeate á laa nolielai 
que me diera nn antigao amigo daOí-
ba el señor don F . del Villasuao, tal 
vez el más aatusiasta de los fundado-
res de tan importante empresa. 
—Por tratarse del D I A R I O DB L 4 
M A R I N A y do usted, no tengo inoon-
venienta'en darle toda cisso da BO-
ticias sobra el banco Eispane-Antri-
cano, ma dijo amablemente el acsSar 
Viilasnso sentado ante la mesa da «te 
elegante despacho donde le aorprenflí 
mientras esoribi» BU numerosa correi-
pendencia.—Soy enemigo de la ptbll-
cidad exagerada y BÍ se t r a t a r e de «a 
periódico de Madrid no aerí« tan aa> 
municativo como me propongo atrla. 
£1 banco Hispano-Americano acta y© 
constituido oon nn capital da alto 
millonas de pesetas, da los oualaa tas 
fundadores han suscripto en fltmr 
cincuenta millones. 
—¿Y qué negocio se proponan uste-
des emprsndar? 
—Todos loa que entren dentro da I» 
órbita de loa óagocios bancario». T 
eatoy seguro que e l Banco ha da 8 « 
un gran factor en el ranaelmieiito in-
duscrial y mercantil da España. A 
ese ñn nos proponemos favorecer ooa 
todos los auxilias posibles á la Indas-
tria y ser un lazo mfes que nos oa» 
oon 1» América Latina. Loa qie 
componen el Consejo de Admiaiatra. 
eión sen hombres que han astada es 
Atnérios; la mayor parte ea Méjico y el 
resto ea Cuba. 
—¿Y quianes componen ©l Oaasejot 
—Figara como prasidente don Ao-
tonlo Baaagoiti, nao de loa priíoiroi 
capitaüstae españolea de Méjico y le 
acompañan eaVi Coaaejo doa Brottí 
Zaldi y EiverB,doQ Florencio Eodrl-
gue» y Rodrigue», don Lais Ib4fiM y 
Posada, don Javier E . Longori», dtea 
Julián Aragón y Aragón, don Jaaaro 
Perogordo, don Santiago Same de le 
Calleja, don Celestino Alvares doi 
Eamón García López y na servidor d i 
ustedes. 
Han sido elegidos suplentes: don 
Gervasio 25aldi y Kivera, doa Eicardo 
Notiaga y Norieg», doa Pedro de 
Teresa y Miranda y don Federiao 
Bernardo de Qairós, hijo político de 
nuestro pobre amigo el Marqués de 
Argüel les . 
Don Ramón Yaldés , letrado muy 
competente ha sido nombrado Secre-
tario dal Consejo, 
—¿Y la suscripción adelanta? 
— he dicho á astad que loa foo* 
dadoras hamos suscripto 50 millones 
de pesetas ea la primor reunión ofi-
cial que tuvimos. Hoy hay ya sai-
criptos 87 millones de pesetas y ©• 
temo que no podamos satisficar lot 
pedidos qua se noa baocn. 
Faltan todavía importantes eas-
cripoioneá de Méjico. Para formar 
parta del Consejo ea necesario poseer 
500 accionea por lo meaos. 
—Para cuándo comaniara el Bauao 
á íancionar? 
— E a Io de enero. Todos los dial 
nos reunimos Bassgoit í , i: I n g a a s y 
ayo qae formamoa la poaeatíia del re-
glamento. Y a tenemos el iosal en li 
gran oaaa Alcalá 7, junto á la Puer-
ta del Sol, y esto proviaionalmaníe, 
pa«s noa proponemos tener OMI 
propia que oonstraireasos al afea*), 
liba noviembre daremos au a-ideado 
de disa por ciento. 
—¿Qué otro dato puede usted eo-
í o n m e a r m e t 
—íToa proponemos tener todo el per 
eoual necesario, paro hemos de huir 
d e esa organización teuroarática tea 
extendida ea Efpafia. Yo creo qw 
necesitamos empleados para ©1 Baa-
eo y no q a e el Banco sea para los em-
oleados. As í ea qae nos hemos w 
rrado á la banda y no haremos a lai 
onmaroaas reoomendaciones qua 008 
han caido encima. 
Puedo añadirla qua ol banco atniti-
rá billetea ea toda* sa¿; aaauraalaa daT 
extranjero y qne cuando Dneatraa le-
yes no lo impidan harecaoa lo miam^ 
aa España. 
Respecto á la/orma en que emití-
mas laa acciones paedo decirle qae 
hasta que el Banco expida loi títnloi 
representativos de sus acoiones, se 
darán resguardos provisionalea. üao 
y otro eerán intransteribles por el tér-
mino de noiines. 
— | Q a ó objeto tiene esta última con-
dición? 
- E v i t a r el agio. 
Satisfecha tan amablemaate la oa-
rioaidad del periodista y después del 
párrafo inevitable sobra la sitaaeión 
da Cuba me despedí de mi dietioguido 
amigo que quedó ©atre^ado á les 
múltiples tareas que Lss proporcioaaa 
eas extanaos aegooios. 
Por mi parte puedo agregar qae el 
éxito del Banco Hisuano-Amerícano 
featá asegurado. Sin anuncio, ai reco-
mendación alguna, ya está sueoripte 
considerable parte del capital. Iloate 
bre tan ducho en los negocios como 
mi antigao amigo ©1 exalcalda de le 
Habana, don Migael Díaz ha tomado 
§00 acciones. 
Los únioou qae no acogen la crea-
ción del Banco con entusiasmo son loi 
que coa menguados capitales y ein 
aa gran eapíriia mercantil moaopoli-
aan aquí loa negocios bancarios. Te-
men quedar ahogados por el paso de 
los cien millones de pesetas manejadas 
por hombres de verdadero empaje. 
Si el Banco perjudica á alguien, éa-
ta no será segoramente el país, aaelo-
«os de empresas que fomente sos rl 
q uesías naturales. 
J A V I E E A O E V E I K ) . 
fice comeazó k r a R O á r a e la oreja. 
— P r e f e r i r í a que Catalina muriese 
de on eóileo. 
— L a idea ea bonita, dijo el rey,pero 
no me gusta. 
Noe suspiró y repliíié: 
—Pues tened entendido/ que tan 
pronto como regrese al Louvre, abro-
gará la carta otorgada y pondrá en 
campaña nn ejército para recuperar á 
Cahors. 
—¡Eso lo varemosl murmuró E n r i -
que, y como en esto se presentase en 
el salón el castellano, añadió:—¡Ba! 
s e ñ o r e s , p o r de pronto vamoa á almor-
zar y bebamos un buen trago. To ten» 
go hambre canina y m e estoy murien-
do de sed.. 
—¡Amén! mormuró el eseóptico Noe. 
Pasó Catalina el dia meditabundo, 
procurando, aunque en vano, adivinar 
quiénes podían ser sas raptores, y 
fluctuando entre el príncipe de Oondó 
y el almirante Coligny, Vencida por la 
necesidad, humedeció sus labios en nn 
vaso de vino y comió algunos bocados 
da un pastel da perdices que habían 
puesto sobre ia mesa; luego, rendida 
de canaancio ee quedó dormida ea el 
sillón donde estaba eantada. 
E l ruido de los cerrojos de la puerta 
la despertó. B l jinete eamañearado 
volvió & entrar ea la pieza y la dijo: 
—Señora, es preciso qua Vuestra 
Majestad se resigne á ponerse de nue-
vo en marcha, j 
La reina se levantó. 
—¡Vamos! contestó; ¿soaso me vail 
á poner de naevo ese eapaobónt 
— E s preciso. 
Catalina de Médicis había resuelto 
mostrarse muy dócil á los caprichos 
d e sus raptores, D€jó pues q u e ia ta-
paran la cabeza con el oapuohóDrtom6 
la maao da aa gaía, volvió á sab i r á 
la litera, é hizo ana señal d o asenta-
miento, cuando éste le dijo: 
—Debe preveniros, señora, que toda 
tentativa para quitaros el capacWn, 
saltar faera de La litera ó pedür anxi-
íio, tendría para vos fatales «tmse-
cuencias. 
Continuaron la litera y su esooltssa 
marcha y corrieron otras tres huras 
sin detenerse. A l cabo de ests tiempo 
hicieron alto, y entonces dijo Héctor á 
ia reina Catalina: 
—Señora, podéis quitaros vuestro 
capachóa durante algunos minutos, y 
respirar libremente. 
Y él mismo se lo quitó. La reina »-
somó la cabeza á la portezuela y diri-
gió una mirada curiosa en su < ( ^ H 
dorj lo único que pudo ver es qae se 
encontraba ©a la eaoracijada do niis 
selva. 
Uno de los jiaetes enmascarados t?-
nía ea la maao una antorcha, y otro, 
qr.>i ee había apeado, iba eoltandp 
anos caballos atados á un árbol. 
— Este es un relevo, dijo Oecíor, y 
aún tenemos otros dos de aquí á aw* 
ñaña por la mañana. 
r 
m ú r n u m 
y I t m de la 
Jil eeOor Revilla y Ferrari, Fiaoal 
del Tribunal Bopremo do esta isla, ha 
tenido la atención, que Je agradece-
roas, d i enviarnos un ejemplar de la 
M«tuoria por 61 elevada al Gobierno 
referente al í>no judicial de 1899-1900. 
Uo la Memoria se hace referencia al 
ú l t i m o informe anual enviado á la Fia-
calía del flupremo por cada nno de loe 
Figo&les de las aeia Audiencias de la 
l i la , y expone laa distintas onestlones 
renaaltas por dicha Fiscalía y los re-
OAZOS de cattaeión sostenidos por 1» 
misma, al objeto de qae pueda cono-
•«me OD los juagados y tribunales y 
por los roproa«utantes del Ministerio 
Fiscal la opinión técnica de aqnel 
CtaDtro en los asuntos que han llega-
do á s a conooimisnto. 
NECROLOGIA. 
Oon profunda pona damos cuenta dol 
fallecimiento dol que faó nuestro aoñ-
Saoynpreciable amigo el Df. D. Joté ft León Menflcza. 
Hl finado era nn facultativo que reu-
nía á «n« nrórltos profesionfdea los de 
en dslicada modeaíi», y cu bondad ina-
gotable. 
Ha bajado á la turaba rodeado do 
«feotot y «impatl.*». 
• • i mueren lo» que como el Doctor 
León Mendoza no han hecho en la vida 
más que e! bien. 
Paz a sus restoi?. 
EL SENIOR 
"El vapor alemán Sénior entró en puerto 
«yer procedente de Veracruz cou ganado. 
E L ARDANR09E 
Rata vapor inglóa salió ayor para Sagua 
con carga do tránsito. 
ÉL CORliEO DE ESPAÑA. 
Ay«r tardo salió para Nuova York, Cá-
d l í , Barcelona y Genova, ol vapor correo 
«apañol León X H I , llevando carga gone-
jral, oorroapondtincia y pasajeros. 
i , : m PASAJEROS 
í l vapor correo ospañol Alfonso Xllquo 
ítegúa aminciauioa DportonaQieQ.te fondeó 
«a puerto ayor procodento da Santander y 
Coruñ», ha condneido & su bordo 1,366 pa-
BUjoroi, do ellos H'Jü son imuigraute* y 2G3 
de tránsito para México. 
GANADO 
El vapor americano Havana irapol-tó 
ayor do Nueva York, para los Beñoros So-
brino» do Carbó y Cp., 100 vacas, XU torne-
ro» 1 toro. 
También do Voracruz trajó ol vapor ale-
mán Sénior, 540 resoa, para J . G. Rodri-
gnoü y Cp. 
S B Ñ A I í A l V I T B N T O a P A R A H O Y 
T E I B U N A L m ' & i m 
Sala de Justicia. 
Rtourto do casación por qufebrantamion-
•o d» forma, ou causa aegniaa contra Ela-
dio Ib&rra y otroi, por coaoolón. 
PonanU: Sr. Varóla Jado.—Fiscal: seBor 
Tf»Ti»to. Letrado: Ldo. Cárdonaa. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domínguez. 
lo Cwil 
DMlaratívo da menor oaantía segnldo 
por don Manual Póroa Trueba contra Kó-
Tla y hirmanoi, en cobro do posos. 
Ponente: »r. Novtd.—Letrados: Lioen-
citdon Corzo y Castallanoa.—Procurador: 
Sr. Starllng.—Juagado, do Bolón. 
Daolaratlvo de mayor Jcuantía oaíjuido 
por don Manuel Zeqriíira contra la Com-
pañía do Ferrooarrllea Unidoa, eobra te-
rrenoi. 
Ponante: Sr. Montovonio. — Letrados: 
L Í O B . Fancorbo y Estrada.—Procuraiio-
rar. Ttjera y Mayorga.-Juzgado, do m 
Catadrai. 
«fyjretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OSAJU 
ISñcoión pri'mwa. 
Contra Iguaolo Penlchot Sotolongo, pô  
atentado. 
Ponent«< Sr. La Torre.—Piaoa!: Sr. Az-
oarato.~-Defen8or. Ldo. Mora.—Juzgado, 
del Qeata. 
Contr» Eduardo liarquósFebles, por rap-
te. 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal, señor 
Azcárate.—Defensor: Ldo. Barrueco.—Juz 
gadff, dol Ooeto. 
Contra Alfredo Daqnoz, por hurto. 
Ponente: Sr, Domostro. -Fiscal: Sr. Az-
cArato.-—Defensor: Ldo. Arrioh.—Juzga-
do, dei Oeste. 
Secvotario, Ldo. Mlyerea. 
'S^soión segunda. 
Contra Antonio Fernández Glrcía, por 
«etafa. 
f ouonte: Sr. Ramirex ChMard. -Fiaoat: 
Sr. Bonlter.—Defensor: Ldo. Gálvoz.— 
Jnegado, dol Pilar. 
Contra Sabino Mónder, por hurto. 
PonanU: Sr. Rrunírez Cbenard;—Fiioal: 
Sr: Banllez.—Delensor: Ldo. Mufioz.—Juz-
gado de Gnanabacoa. 
Seeretario, Ldo. Villaurrutia. 
PUBLICACIONES 
Ooo ol título de Xa Tndependoma de 
ía Isla de Cuba, apuntes y oba&rvaoio-
m» para la próxima oonstifiociófl do la 
Mjpúblioa cubana, hemos reoibído un 
folleto de gran actualidad, debido á la 
pJamadeJ tír. D. Agastía Tarejiv. 
Agradecemos la aCeaoión del autor. 
F i n s T a o SALüDü.—Bntre el nurae-
roao paeaj» qa« desembarcó ayer dal 
Alfonto X I I , oaéntaae tuia joveu y sioa-
p4lit» par»jUa quo primiíro cobre las 
ola* j ahora eu dulcsb hogar oedebra su 
fallí uftióa bego la más adorable de las 
iaoa« de miel. 
JToa referimos á la bella 6 ínterosaote 
•«fiera María Tarea» Salí y üajíaa y 
• i dígao y muj apretiable jovoa don 
Jaaá Sajita M^rí», euy^a bodaa «ÍVKJ» 
tsiteuM reeienUmiote m la ciudad 
de Málaga, doads aotaalmoate reside 
la diatiaguida familia da la novia. 
Saludamos oon noaetra bienvenida y 
nuaitros votoa por ¡aa otoraa falleldaá 
A los jóvenea y distinguidoo esposos. 
DON JUAM TBHOÍUO.—Hs la obra 
del día. 
E l farar-so drarna de Zorrilla será 
puesto hoy oa escena por las compa-
ñíae de Taoón y Albino. 
Para el Tenorio de Tacón ha pinta-
do «1 eaoauóürafo don Luis Orespo to-
do el deoorado dsi p^Uón, 
• l papal de don Juan o?tá k cargo 
del »o!íor Vico (hijo). 
La lelorita ^aldiyia hará la dofi» 
de Ullo». 
Bl T m o r i o da AlbiHii eeríi repres-sn-
tadooon arreglo al aigalpnte reparto: 
Dafia Inés Srita. Pastor 
Brlífida « Iniperlal 
Lucía " Morales 
Abadesa " C a m p i n l 
Ana 8ra, Duatto 
•Noyicia Srita. Raíl 
Don Juan Sr. Garrido 
Lule Mejíae Villarroal 
Comendador " Castro, A . 
Centellas " Saorl 
Ciutti " A r e n . p. 
D. Diego " Carbeíiell 
Biitarelii " AreO, h . 
Escultor " Cgrboncll 
Ayoljaueda " Castro, E. 
A l g i m o i l 1" " Frasauier i 
Idom J0 " Beltrl 
Caballeros, enmascarados, coro general. 
L a faaoióa de Albiea ee corrida. 
DULCES CADENAS.—Una boda sim-
pática en el templo de Moneerrate. 
L a novia, Amelia González Sosa, 
es ana señorita tan agraciada como 
virtnoea. 
Amelia ha unido sus destinos—co-
m o ya antes había enlazado en alma— 
á loe del apreciable joven don Manuel 
Somavilla, amigo nuestro y persona 
mny conocida eu este oomoraio. 
L a ceremonia, efectuada en la noche 
del lunee, revistió un carácter íntimr, 
No asistieron al acto más que fami-
liares y amigos. 
Fueron padrinos de la boda la seño-
ra Jnana Rita lindas y doo Vioeate 
Vad», antiguo y muy eaüm&ble co-
merciante de Oienfuegos que vino á 
esta cindad expreeainento para tan 
simpático acto. 
Testigoe: don Francisco Blanco y 
nuestro qnerido ümlgo el popular due-
ño de Lm Filosofía, don [Joié Lizama. 
Dicha» sin cnanto para la jov^n y 
enamorada parejíta. 
A NÚNBZ DB AfiOB.— 
• UÍB 1»riHamt« «aooro paj: sa barre d'écutco 
La m»r OÍILO MS «onnn«n«4 tú la tarre flait.» 
J . K . Ketedia . - l fc foUil (hucha"* ) 
El icl, enorme franja 
de múrice y naranja 
on horizontes ilusorios doja, 
y de 1» playa, díscolo y romiao, 
el mar, oletnpro traidor, nunca íumieo, 
con respirar de asmático so aleja. 
En va^a perspectiva, 
la iumonsidad do arriba, 
con la de abajo so confundo y borra, 
y d» un cielo sin luz;, plomizo y laso, 
la luna va saliendo paso á paso 
como dotando en estival modorra. 
Tiembla del mar el agua 
cou fulgencia do fragua 
en ol lindero donde el aol aun arde, 
y, ya casi extinguidos, desdo lejos 
retroceder parecen loa reflejos, 
como un adiós postrero, de la tarde. 
La penumbra denfleca 
con inslaut&ooa muocft 
sllencioao relámpago quo huye, 
zurcióodola después rápidamente, 
y un claror insinuante y transparente, 
como de nácar, de loa cielos fluye. 
De súbito fulgura 
la móvil masa obicura 
con vivo resplandor de plata y oro; 
lo» astros vierUn su mirada gualda; 
y al aontir tanta luz gobro la espalda, 
el mar se agita con vaivén sonoro. 
Emilio BobadiUa. 
París, 1900. (Fray Candil.) 
PAYSBT.—Ya está dispuesta, para 
la ucohe del lónoa próximo, la fnnoión 
que dediciu loa nifl&a de Payratá los 
niñod de los Euér/anoé de la Pattia. 
Loa artistas iaf&utilea españolea tra-
bajando para loa pobres haerfanitos 
cubanos. 
A ver QÍ no ea eato hermoso y oon-
movodorl 
151 director déla función será Aqui-
lea Jiménez, el enfant gaté <M p&blioo 
habanero. 
Remedios Rodríguez, la monísima 
tipleoit», ün primor de arte y gracia, 
oantará una guaracha y; para colmo 
do atractivos, el coro de la coaipaQía 
ejfioutará un niiwero de una zarzuela 
cubana. 
E l asilo de Huérfanos de la Patria 
recibir^ un poderoso auxilio la 
funoiOn del lúnea. 
Y bien lo merece y lo necesita la 
ténófioa inaticaoión. 
Par» la noche de hoy anuncia la em-
presa de los infantiles al siguiente pro-
grjwna; 
Primera tanda: (Jarmal* . 
Seguoda tanda: L a Troupe Macona, 
el Cnartet^Oatblá y baile. 
Tercera tanda: L« bmiñ,» d« trompe-
tas. 
Bu ensayo; E l rey q*e rab*4, 
HiaTOEiBTA,—Aonsfcbase na perú-
lenfcd á un confe«or da habar mur-
ía arado en público do una peraoafc 
reapípt.ablo. 
—Pues vaya Vuestra Merced—dijo 
iy «jj.iervlofce—y co público tarablóis 
iesdígase de esa, que me ooEifiesa fal-
sedad . 
—No me oreeráB, paidr«,—-respondió 
el peniteato—porque saben qne miento 
mocho. 
—-Pues tiendo esto así tampooo 
creerán sn murmuración y aaí podró 
absolverle. 
LA. FASHIONABLS.—Una vea más 
cabe á La Faahionabk el privilegio de 
ser uoa de las o^sas que m^s c u n l u o -
«lis ooroDas ofrece pira 1» feativídad 
de los Difuntos. 
Las senoritao de Tapie, las nncr^s s 
propietarias del elegante eatabl«cl-
miento de Obispo 121, han querido 
conisarvar en esto poeto la tradioidn 
qhfl Je antiguo ha tenido La ItFaihic-
tifíble. 
E l surtido que hoy llena los esoapa-
ratoá y vidrieras ea realuieuta fabulo-
so. 
Lo mismo las coronas que las anclas, 
lira« y aitncee, todos loe objetes fúue-
bre»t propios do oata piados» solemni-
dad, son de uu guato y nna novedad 
quo exceden á cnanto pudiéramo» de-
oir en su elogio. 
Todooliquo deaoe llevar alguna 
ofrenda á nua tumba querida debe 
paSM- antaa por L » FAshi9%abln. 
Lao ílnas y amabilíaimeai hermaias 
Tapio se encargarán de dejar total-
mente satisfecha toda exigencia. 
tío realidad, hay en esta casa ver-
daderos primores en coronas. 
KOJOS Y AZULES.—Ksta tardo, por 
última vez en el presente champioa, 
mcdiríin sus fuerzas en los terrenos de 
parios IXI, los clubs Habana y Almefi-
darikta. 
IÜJ daa&fío promete ser re&ldo. 
OomenzarA A las trea. 
E L DOOTO» G U S T A V O LÓPBZ. —Bate 
reputado alienista ha trasladado aa do-
micilio h U oalle de la Salud, nám. 20. 
Ifit Dr. López disfruta entre aoaoferos 
de un gran concepto, debido á su vasta 
ilut>traoió& y á sus bellas prendas de 
oaracter. 
Y a saben los enfermos dsl sistema 
nervioso dónde han do acudir si desaaa 
obtener la ouración completa de ens 
malea. 
E N EL PAttQüa oaxiBAL.—Progra-
ma de las piezas quo ejsoutará asea 
noehe en el Parque OeutraJ la banda 
del Cuerpo de foiUí».: 
1. «'Laooftl*", Paao-dobla. — G. M. 
TamAs. 
2. ''Bl Anillo de Hierro", S í i fo i ía . 
—Marqué». 
3. (kün sueño de amor", Vals.— 
Oxi bullí». 
4. " L a Hebrea", Fantaaí». — Ha-
levy. 
r>. "i Pst, pstl", Po lta,—Dcsormes, 
6. "Patrulla de fantasmas", Oapri-
cho.—ühambere. 
7. CWabjra "ü»arda".—Gaogl. 
8. "iEl 10 de Oítubre", Danzón.— 
I. üror. 
El Director, Guillermo M, Tomás, 
L A NOTA FINAL.-— 
Un avaro se oponía ó que eu hija se 
casara con un poeta. 
—Piro, papá—le decía la muchacha 
¿por qué reehaztsá eae joven? 
— Porque ¿B on derrochador. He 
notado qne cuendo escribe hace las 
lineas mny cortas y desperdicia ton-
oho papel. 
Gran purifieador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por exwleuoia, no hay nada mejor. 
ASÍCA.—Oon «t KLíxia ANTUSMI-
' íu o de LAURAZABAL «é obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
DPPO padeoímiento.—Pruóbeee' 
Depósito: Hiele, 99. Farmacia y Dro-
guería ^Saa Jnliíin."—Habanaf 
P e c t o r a l i 
D r G e r 
Supera á toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de lou pulmones. 
Durante muy cerca do modio siglo 
ha gldo esto el remedio mas popular y 
eficaz para ku afecciones de la laringe 
y dol pocho,— / 
Ronquera, 
Pérd ida de la Voz^ 
Bronquitis, 
Asma y Consunción. 
Unas cnantas dósia son usualmenío 
Buücientes para producir alivio y abril* 
el camino á ana cura perxuenente. 
i r . 
' D. Benito TOTÍÍ y Ferrer, Catedrático 
de la UniToraidad de Granada, España, 
Oertiflco: ''Haber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por ol Dr. Ayer y Ca, 
Sus efectos mú seguros en todos 
aquellos Casos, cuya indicación sea 
fecértada, y os un medioamonto quo no 
conoo© rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y socos, agudos y crónicos, 
infantes pulmonares y en uña palabra, 
para cuantas enfermedades radican en. 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
Preparado por el 
Dr. J, C. Ayery Cia., Lowoll, Mass.jE.U.A. 
Se va, se va el verano con su calor sofocante, con sos llnvias molestas, y 
oon sos enfermedadtp, sobre todo la üebre amarilla, qae tanto asesta á nues-
tros intomutorep. Vienen ti otcíJo y el invierno coa ens vientos del lícrte y 
su temperatura agradable que hacen de Ouba nn país delicioso. Es verdad 
que se presentan catarros más ó menos fuertes pero todo el mondo sabe que 
con el L i c o r de Broa , que prepara el ür. Gonzíileá ea su Botica, calle de la 
Habana n? 112, se curan los resfriados, las toses, la bronquitis y la debilidad 
en general. La crisis, esta crisis que estamos todos experimentando, (iüe ae 
traduce en la paralización de los negocios y en la falta de dinero se va, es 
decir, irá desapareciendo con el movimiento que imprime la nueva zafra, que 
ha de ser en el año venidero dos veces mayor que en el año aotnal; con la 
vuelta de los «asentes ricos qae han estado viajando; con la venida de nuevos 
viajeros, entre éstos los concurrentes al Oongreao Módioo Pan-Amerioano, qne 
será nn acontecimiento para este país. Viene la Gou^enoión, que ese ea otro 
acontecimiento traecendénta), que ha de tenernos entretenidos dorante algún 
tiempo, y viene el &lcantari)lado de la ciudad, con sus zanjas y su tierra remo* 
vida, que naturalmente han de producir algunas fiebres palúdicas, que eso 
sucede en todas partes. Pero no hay que asestarse, porqae el Dr, González 
está haciendo grandes acopios de sulfates de sosa y de magnesia para preparar 
su femosa A g u a de l a Sal i id , que es el purgante salino mfts efioas qne 
puede tomarse para mantener litupias y libres de microbios las cloacas del or-
ganismo. También se hallarán ••>n la Botica do San Jasé, calle de la Habana 
n? 112, grandes cantidades de píidoraa de qniftina, qoe Ke detallarán á precios 
mny baratos, par» que estén al alcance do ¡«a clases menos acomodadas. En 
el invierno v e e d r á n la for tsks» y la salad p^ra loe enfermos y dfbiütados que 
qoieran aprovechar esa época del año, tomando el Aceite de Hígado de Baca-
lao, qne se embotella en la Botica de San José, y vende á precios módicos, y 
ese rfcoostitayente poderoso que fee llama C a r n e , H i e r r o y V i n o , qae 
es el favorito de las damas Boiíerss, viudas y casadss. Vienen, por fio, No-
viembre y Diciembre, lo» últimos meses del año y dal siglo, con sufí tempora-
das de teatro, de animación y alegría. Para eaoa mase.-í prepara el Dr. Gonsá-
lee gran material de anuncios para los favorecedores de su establecimiento. 
Anuncies útiles, pues algunos BOU pieasn do música do novedad. IT.» lt> saben 
las aficionadas al bel'o Arte, que comprando en la Botica de San íófeé, colle 
de la H^bann n? 112, tienen moúiciuas baratas y música gratis, 
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DÍA i0 DE NOVIEMBRE. 
B.' Clrcnlar eaU eu Ns.ostr& StJücra del Pilar. 
La Fiaata da Todos loa Hattos, 
La Igleaía gab»raad* niampse pdr ol Espíritu 
Santo, alompro calosa por la gloria da lo» biwiavon-
turídOs, y atecta itempro & todo aquello que puede 
contribuir & la »alvaclón do todc.l los üs les j no con-
tenta con proponet ctda dia üno o algsnos de aqeo-
UOÍ dlcboet>e Sioradorea do U cslssilal J«u« j i éa , 
pitra qto noatenieKdo nuottra ftt, y oUvando hacia 
al ciclo nuettra 6»perarza con U «?Qn»idbts.ti6a i 
t?n jdoiioíos objeto* no* ftíOrúeinoi de lo (iva fue-
ron y do lo ctu-j 8o}», advlrtteudo lo o*je u.b&osro» d?--
bemoa aer pfifa «.intoniár nttáorS agíaffíisdonos 
A eUos, fc^río rljtj'onotieiido qv.o no aon saíUifeut'ís 
iodos lb<j diaa ¡Ja! vño par» tribuUr ctltos en part!-
cmlaj:, adn í, a^uíiUot »olc>s ¿e quiín Ue»e noti-
cia, y que por otra parte ooa ianniucrftblírü) \cm 
otros, cuyos nombr»3 Bolo sst&n oeoritos Ba el libro 
do l a r i d a , lo» cRaloa» obeiabto ijuo rb lo» «onoí-
camoe, no por c o taú maaoj oigne* do aaaatro ree-
ptto y ¡iü aVitstn tOKATMión, «ocegió U I^ltMia cr. 
día c a í a hcnr&tloa á t » i o a , obligindolcs coa SBÍA 
oulto ««peoial á qBQ todioa se ¡v'. .«..:»<,:-. iaia partioa-
Umofele por la as.l^ao!ua de aquolici qae ao dej^n 
do Her herm&no.i aayos, av.nqao giman todavía en 
e*te lugir de deatlcrro. Sute di:» t&a célebre y tau 
solemne a« «1 primero da noyleaHr*, on qao juntan-
do toda* su a listt&s oa naa. i todo» le» empeQa en 
interceder p í r nosotroa al oeBor. 
FIESTAS E L V I K E N S á . 
Mieta feolemnea. En la Cat&drsd, la de ToroU, 
i laa ocho, y eu Isa domé» líílefí!»s 1?.3 de ocjtxmi-
bre. 
C«v*^ ú¿ Marfa—Oís 19 — Corrospond» Tliits? 
4 la lioica de todo» los Bantoa y áíadre del Amor 
Uermoso en San Felipe. 
i l ' i S ^ C i I T l 
COJV 
o s n t r a l a a 
P A B X S , 43 , Bu© do *aia '«aí ic« , Y m TODAS IAS FAOBACIAB 
resináis y É m m 
L a m a y o r n o v e d a d , 
premiados en la Exposición. 
G R A N S U R T I D O 
PLAZA DE SANTA CATALINA. 
c 1551 £tlt d3-20 
E N DROGUERIAS Y 
alt » f d 7 - l O 
Píimiliva i l É í.ícÉofíaÉ 
ie María Sia, k Ies BesampraÉs 
FESTIVIDADES DE 1900 
El mitr^oiM 81 del corriente i la» 5 do la tarda 
BOiKurá eu !a parroqtia dQ jilonsorrate con múaica 
j repique do campaRa» la bandara qne aaurcia las 
f&aimaade* acordadas o» ol yroMLt* aGo eu bonor 
do U.-jktlt SaulUltaa de lo» Dssamparadts, y ol juo-
VM primeío d* Noviombre i l&s ocho y media üe ia 
taaü&aa oomensiuri el eolemae aortaario oon mita 
cantada oon acompafiamiouto do vooos y ATO Ma-
ría y roso «i» la novoaa i l»s cciio, con gozo» can-
vadtM, ü i progr&iaa do IM grsades ñostai que ton 
d í ¿ n lagM ol 10 ? 11 do Noriombro próximo te » -
anjocUiA oportuaAraar.to.—Habxna 37 do Octubre 
de 1900,—Éi SeoroiarlOj .Puwi A. Eotgi 
m u 4-38 
IMasa, Prado, 6 9 . Teléfono n. SSB.-Gubá, 
C a p i t a l autot isado . . - . $20 . 
B r a o r i p t o © J i l& H a b a n a . I ; 0 
Eeta CompaQÍ* facilita dinero á etus asociado» paja oonítrucción do casas y mejo-
ras do la propiodad, aá como también proporporcionft el único medio estomático de 
hacer ahorroi de dicero en grandes y peqnofiaa c*nti;ladee en la Isla de Cuba. 
Paga aa baca tipo d-3 iatareeos Robre todat las Inveralonee y oad» peeo de dere-
chos que so pagiten á cate Comp&ñU e e t á garantisado con las primeras amortizacio-
nes on bienea raicea do Cuba. 
OOMil-JO DE AfiMiilimOÍOi PáHA OSJBá. 
s A m e r i c a n o s 
P E E S I D E S T í C 
jPr t tdénfeio R a b e í l y F u b i l l , 
M^iéi de B^bell 
V10E PRESIDENTE 
Ooroi íe i J u a n J . Orvis , 
TESOKKKO 
G a b r i e l Coata y Nogueras. 
Para máa pormenores dirigirse á G9, F E A D O , 69 
clSOJ alt 
8KCRETABIO 
Claud io í.roacos y I*arxe t , 
L E T R A D O CONSULTOR 
Nloasio Es t r ada y Mora , 
ADJI INISTR ADOR GENERAL 
Carlos T. P l i i l l i p s . 
13-7 O 
• i 
Bl día 2 de noviembre, á la 
ocho de la mañaníí, se cele-
brará en la capilla del Ce-
menterio de Cristóbal Colón 
una solemne misa de ré-
quiem con responso al final, 
por el eterno descanso de 
los Bomberos de ambos 
Cuerpos, m aertoa en ei cum-
plimiento del deber. 
Los Jefes de los Cuerpos 
de Bomberos que suscriben, 
invitan al pueblo do la Ha-
bana á qne concurran á tan 
piadoso a^to. 
Habana Io de noviembre de 19G0. 
ra 
de Brea, Codema y Tolú 
Treparado por Eduardo raid F&rmacéatico do París. 
Este jarabe ea ol mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BKE4 y el TOLÜ, asociados á la CQOEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestione! de la cabeza como sucede con ios otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma cobre todo 
oste jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la «ipectoracióD. 
En las personas do avanzada edad el JABABE PECTOBAL CALMANTE dará 
un reeultado raaravilloio, di»mínuyeudo la aecreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FBANCESA, 52 San Baíael eeqnlna á Campana-




Sillas de este mode lo , a m a r i -
l las 6 co lo r n o g a l , $ 1 1 5 0 
oro l a docena. 
desde 12 pesos hasta 70. 
Son de lo m á s moderno 
j elegante, y acabados 
de recibir de la fábrica. 
Como esta clase no 
hay ninguna para mon-




para los bufetes expre-
sados desde $ 4.25 á 17 
pesos nno. 
F E L I P A DB FAZOS.-
ZÚSIGA, 
- L u i s DE 
EQ el día del raiérooU» 31 del 
próximo paasido ocntrajeroa matrimo-
nio aa «ata «iadad, ante al jaes Don 
Gonaalo Araaffo, la agraciaci» y vir-
tuosa Snia. ÜLoea Lope* f Leóa con 
el apreciable y gimpático joven José 
Komero y León; fueron testigos de 
dicho acto el conocido industrial de 
esta capital D. Pedro B;ig y el apre-
ciable caballero Emilio Varona. Qae 
iseen felices los nuevos esposos. 
6370 1-1 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convaíeeancías de eníer-
I medades anemiantes,—Contiene las hemorragias dol estómago, in-
| testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todasdas Droguerías y Farmcias acreóitadas. 
0 1523 alt 13-16 0 
T Ü SEIN LEGION SE 1IPSRM0S K1EVI0! 
SI «Antinerr-oío Howard» es «1 más potroso tónico conocido d d í i a t s m a nervioso y el regnla-
dor míís inofensivo de nn» trntornos faactonalea Bl¿tó india^vJo para curar «rahido», hipocondría, 
todo doíor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor do «atóaiage). inaomaio, vértigos, mareos, desva-
noel'nieutoj, dolor de cabeiia, (labilidad cerebral, del oído y (Se la vista, asma nervioso, pa'pitaoionoa 
nervioaaí. dolor que prtotde 6 acoaiDafia á la«3 reglas, hietarumo, pari^da, flojadad, o te»—El enfer-
mo quft hao» uso del «Ant'.ncmoso Éíovrard» ezperimeaiia ripidamocte talo» resultados que le dejan 
suspenso ei Juicio, al pui to de no podar uroor eu lo? efectoa tan pronas y torpreadíiati>3 del modi-
oamento, Ücepiortase el apetito, ei a'ites 6:taba d«Q*lio; regulVirtzi-ise las dlgestioao», si antes 
eran diñc'le» y tanmltaosan: al donaím^nto profando y á la fa'tft do energía ea las determinaciones 
suoídení* «¡X vigor y tal enteres» de voluat?.d, que el Individuo llega & cr¿*«rsa transformado on otro. 
S« p.ñma la memoria, ae roboatece la inteligencia, «1 pensamionto adquiere mayor consistencia, 
vut-lven la« idflas con la nitldes y claridad apsteoidas, y sin la niebla v confusión on que poco ha 
voíalas euvusltfcj, sianto i r i s poíonto la faena do Us ideas y ol iiflourrlr agradable y fácil. A estas 
modificaclonee úñense las 4® uua rada fácil respiración, la tonsacióa de la tranquilidad y marcha nor-
mal del coraión, vn 0u*fio tr&nqailo, reposado y wpar&ior, del q»o salo cada día más fuerte, ágil y 
activo. Puro ettia prof.máaa y rápl ias moAiiioaofoa** que Introduce ol modloanion*;o en el organis-
mo no parnu ahí; coütlnúan parslsfeatao y pro¡ff«ifafi hast» que hacea dosaparooer toda huolla de 
padeoixuiantuto norvieso. E! «Antinarvloso Howard» no oantiaoe opio ul eai sales, ni bromuros, ni 
oalmatitea. Los indivldaos cayo sistí-ma nervioso so íialia «a oon*tanto teajiión por las ooadicionos 
espeoia^es de la vida ciodema, l»8 lucha», vida r« basan ta dtt placores, proooapaolones, ansias de glo-
rias, de rlquesas, «scritorM político*, bolsistas, tic., hallarán el seguro do su salad, de su tranquil i -
dad j de su vida «a «1 •Antlnarvi «o Howard»; 4 pasít** oaja. 8e maaia por ol oorrao, previo envío 
doi Imperte en sollos 6 giro. Vanta, botioaa y droguerías da Habana, y Teaisaso Key 41, José Sarrá. 
DopostWio general y ¿uico para la n t i * en Eapa&d, OoiUermo García, Capellanes, 1, Madrid. 
<« 14*0 alt 1 O 
J U E G O S P A S A C U A R T O 
Los hay para señoras á escoger entre maderas finas desde $59.50 
hasta 1,850 pesos. 
Aviso á las personas de gusto y quieran comprar muebles bien 
acabados y barnizados ó encerados. 
J U E G O S FAMA S A L A 
Renacimiento, nogal y caoba, cou preciosas y bien hechas escultu-
ras desde $410 uno, hasta 1,425 pesos. 
Además hay juegos modelos lleina Regente de majagua y caoba. 
También modelo Luis X I V ; ambos sistemas se venden á precios 
i reducidísimos. 
para señoras y caballeros, los hay elegantes y buenos hasta á $20 uno. 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa de már-
mol ó madera, hay gran cantidad y variedad que se detallan á precio 
de verdadera ganga. 
NOTA.—Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J. B O R B O L L A y ia-
rrones, estátuas y platos pintados y cuadros de Mayólica, todo de fa-
bricantes que han obtenido medalla de oro eu la actual exposición de 
París. 
A los clepemUentes de Res -
t a u r a n t s , Hote les y Fondas 
de l a Haoa i i a . 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARI»A. 
Muy oefior nuestro y diatinguido Direc-
tor: 1» agradeceremos dé cabida en en ilus-
trado periódico al siguiente comunicado, 
qae por lo qae se reíiere á nuestra vida de 
relación social y de trabajo, nos es de su-
mo interés el hacer público lo que en 61 
ezprasamoe. 
Anticipándole las gracias quedamos do 
Vd. attos. y SS. SI. 
Los dependientes del Casino. 
EXPULSION INJUSTA, 
En la última junta celebrada el dia vein-
tiséis del corriente mes por la Sociedad de 
Dependientes de liestaurants, Hoteles y 
Fondaa de la Habana, so acordó la expul-
sión de los flrmantee de este comunicado, 
y como tal «xpnlsión ba sido uno de los 
actos mós injustos qao puede eometer so-
ciedad alguna y máe cuando ee trata de u-
na asoeiación de obrero» que tiene por ob-
Jsto 1» unión y protección do la clase, cree-
mos hacer ver á aquellos compañeros qno 
no estén entflrados por no habernos oido ó 
por haber estado ausentes en ese dia las 
causas an que so fundaron los concurrentes 
á la referida junta y la verdad de lo euce-
dido para que juzguen. 
En el último baaquete celebrado en el 
r«ataur»nt "JCl Casino" so neeeeitaron seis 
dependientes, de loe oualoe uuo fué recha 
eado por el dnefio por no creerlo competen-
te para el desempeño de su cargo, ó por 
razonee que á él eolo interesan, ésto fué 
sustituido por otro, también asociado; pe-
ro 1 a sociedad, 6 máa bien unos cuantos 
individuos sin ocupación y que soio se en-
tretienen en perturbar la buena march* do 
la sociedad defendiendo oiempro causas in-
justas y quo solo tifnen por objeto moles-
tar 6, aquellos qne ostán cumpliendo con 
su deber, eos exigió pidiéramos una satis-
facción al dnefio por medio de oficio, bajo 
la pona do la expulsión si éste no se pres-
taba á dar tal satisfacción. 
Juzgamos esta exigencia injusta é ino-
portuna en el momento que el compañero 
rechazado fué sustituido por otro también 
asociado y sin dejarnos el derocho do la 
defensa ó aclaración de lo sucedido, fuimos 
expulsados sin aplicar dicha pena á los SRÍS 
máa que trabajaron en dicho banquete, lo 
que demuestra la intención marcada que 
algunos tiecen de hacer daño á loa flrman-
tee de e«t« eomunioado. 
Los depenMenteé del Casino. 
08o3 l - l 
de g l i c e ro fosfato 
de ca l c o n 
Preparación la mis racionel para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-
co», lüfeecionoe gripales, enfermedades oonscntlvae, laapetenoia, debilidal general, 
postración nerviosa, nenrasteaia, irapotenois, enfermedades mentales, caries, rsquitis-
mo, esorofuijmo, «ts. Depósito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, i l , 
Madrid, y priacipales farmaoiae; y en la H A B A N A en casa do la S.-a. viuda de D. José 
Sarr í , Ten i ín t í R»7, 11. o 1478 alt 1 0 
VV*f VVVV?VV*f VV*WV7VVWfVl»?V't'V^VV'rV*VVf7V?l¥SI'fV¥W?VVVvi'V\ 
1 1 H 
Cura la dsbilida^ ijeaar&l, o^crófala y z&.q_xilti:r¿xo d© los n iño» . 
O 1561 Mi 26.2RÍO 
de Copaifcato de Sosa 
El remedio más seguro para curar pronto 
L O S F X . U ' J O B ( B M H O H H A G - I A B ) 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
F a r m a c i a del D r J o h n s o n , O b i s p o 5 3 . 
5335 alt 2G 23 Aer 
t i 
bau recibido y puesto á la veuta los MiodeI©?3 do H'om-
1 'fo'ZQ.&QEi para el invierno 
AbrigoF", salidas de teatro, blusas y sayas de seda, todo de la m á s 
alta novedad. 
Guantes, cintas, encajen, adornos para vestidos, y flores. 
En el vapor ' 'La l íavarre" ha llegado la M O D I S T A de sombre-
\ ros, con lasjdeas frescas y nuevas de la moda de París . 
Hay temos completos de brillantes, esmeraldas, rubíes y perlas á 
precios verdaderamente reducidos. 
También candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormi-
lonas y nn surtido de prendedores que encantan por lo nuevo y bonito. 
Hay pianos de Pleyel á precios casi de fábrica. 
Pianinos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desde 
$ 140 uno hasta 200 pesos. 
M 
c 15i8 190t 
Q I E N I C O 
AVANA BREWERY 
ICA PE m m u Y HIELO 
0fl—Calzada de Palatino—] 
a t e n c i ó n a l s erv ic io de fami l ia s . 
o 1542 16-18 Oo 
O U62 ll-R O 
Realizamos un gran surtido, precios muy baratos. 
m m t IMFEEEM GRATIS, 
OBISPO Sí. 101. 
alt »7.20 d3-21 
Porp lis leiiis ú m m U M ñ m las ijom 
H é a q u í l a prueba: 
B l producto de medio s i^lo . 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
Eu estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- S 
9ER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqnl- | 
nae de coser, de modo que con este inmenso produc- g 
to se podría construir una cabeza de míqnina tan -g 
grande quo llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Klizabethport, N. Y., hasta otra fábrica en Kil- g 
bowoe, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de I 
largo y .1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
de la barra do la aguja, sería 1,500 miras máe alta 3 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Campaftía de má- 3 
quinas de coser que pueda decir otro tanto! Con- g 
clueión: si no fueran nuestras máquinas superiores • 
no se hubieran construido tantas. ^ 
l l Q u é de cosasll n Q u é de cosas!! g 
Tenemos ana inmensa variedad, nfi sin número 
de artículos, todos do utilidad y novedad. Entre ott-os, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Ceñuda y Cp. 123, Obispo, 123, 
Agentes generales en-la Isla de Cuba de las máquinas da coser de SINGER, 
y dé las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se rezftiteuT ca tá logos gratia á quien los solioits. 
K330 • kcc 78-17 St 
0t5FAL5//-/c 
P E I l : C T I 
TRATAflIENTO A PRUEBA . 
Enviado Gratuitamente Por C£f ^ 
Wiv) Bajo Cubierta Cerrada. 
riecliwiiinento preparado bajo la dlrecciu.i per-
sonal do uno (fe los mas afamados ejpeclalUtas . 
Americanos en el tratamiento de las eofer- tí 
medades del sistema nervioso. ^ 
Cualquier persona que esté fiufriendo de on-
formedades nerviosas, debería eflcribir inmedia-
tamente á la State Remedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta do nn twiUw 
miento á prueba, libro de gastos, > 
A fin de colocar esto maravilloso tratamiento 
on manos do toda persona quo esté sufriendo 
la agonia mental y üsica que causa la debilidad 
poxual. La State Komedy Co. ha decidido enriar 
un tratamiento gratuito como ensayo á todo el 
que escriba enseguida pidiéndole. El remedio 
ea enviado por corroo bajo una cullírtft Bencilla,' 
cerrada y sellada; asi es quo no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina on privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curación soguraJi 
L;i vitalidad suelo abandonar al hombro sin quo 
eete so aperciba de ello. No importa cual hay»; 
¡•;i(!o la causa del mal, bien hayan sido «busos 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie-
dades ocasionadas por los negocios, los resulta-
dos son siempre los mismos; pérdida prematura 
do vigor y do memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partos extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará en cualquier 
periodo en que se encuentre la enfermodad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, cw} sus 
consecuencias do consunción y locu"-,a. \ 
' El remedio actúa directamente on oi-sitio 
origen dol mal, no importa el tiempo que esto 
haya durado, y ol paciente nota los beneficios 
desde el ptimer dia del tratamiento. En 
cinco días, los remedios, que han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberfi efectuar BU curación-
La Stato llemedy Co. recibe loe testimonios 
más asombrosos de las personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito do cinco 
dias. Eato tratamiento será pcosto en sua 
manos libre do gastos, y BG le aconseja por BU 
propio bien que envió por él sin demora." ^Es -
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
* Nada le cuesta probar esto remedio, y podría 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad. 
Escribid hoy. Dirección ^ } 
T H f S T A T E R E M E D Y COMPAKÍ, 
Pharmacal Bidg., John & Dutch Sts. 
NEW YORK. E- U. DE A. 
MI 
T r a j e s e F r a c 
Para eete traje de la eapecialidatl 
de esta casa, sa aoaban de recibir los 
más ricos acoesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
(inica cas» que ae dedica oon preferen-
cia á ía confeccióa de trajea de eti-
queta, 
6V. JDiax Valdepares, 
(profusor de corte) 
1 3 7 , Obiiapo, 127. 
c 1168 1 O 
Manuel Alvares y García, 
A B O B A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.)-Con-
sultas de 1 á 4. Gastiona asuntos en Espa-
ña, c 1586 13-31 Oc 
D r . A. G. D O M I N G U E Z 
Módico-Cirujano. Enfermedades venóroas 
grátia para l e s pobros. Consultas 
tSSaa&in 




E L A . G- iraL A g e n t e . 
Cuna 8. Habana. 
OFICINAS Y T R I B Ü N á L S S , 
Gestiona Inícrlpcíoncs en el Begistro Morcantll 
para Sres, Comeroiantds é lodastrialee. 
Esta Agencia cuenta con Letrados directorei pa-
ra aenotos JudicialOf. 
Typewriter, Coplas y traducciones, lloras do 8 á 
10 a. m, y de 12 4 5 p. m, (W01 g-80 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y ©nformedartes 
reneroas. Curación rápida. Consultas do 12 £.9 
Fol. 854, Ln t 40. o 144 8 1 0 
TIAS ÜEINA1UA8. 
«STíSláCílfiZ DE LA ÜBKTR A 
Jesús María 3S. De 12 á 8, 0 1442 1-0 
Dr. Gálves Guillem. 
M B D I C O CIRUJANO 
d é l a s Facultaides d<3 l a H a b s n o y 
N» York, 
Especialissa eu eufenne'ladop. socíotas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisional üiento) f»n 
64, A m i H l a d , 64:. 
Consultas do 10 á i i y de 1 á 5. 
GRATIS t 'ARA JiOS HOHRE8. 
DENTISTA 
Extraooione» garaniiíadrt» bin dolor. Orlftcacio-
ues perfectas. DiJutvlur*< sin planchas. Qaüauo 
o. 129, 6Eqnina <l Zania, altos do U Botica Aiuor l -
cina. Precios módicos, 
c 1 O 
Div Alberto 8, de Bn^íamattt^, 
M K D I C O - C I R Ü J A N O , 
Especialista parto» y enfonnedides de seQoraf. 
CononÚlái de 1 fi S Sol 79. Domiollo Hol R9 
¡toa. 'iViífíínfí M», n US9 -1 O 
ISIDORO C R E C I 
MBOICO D E N I Ñ O S . 
Examen do nodriir%B y da la leche de p toh)* i 
ConenUas da 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. -, 
4766 26-1 St 
m m 
HÍHI 










O í B U J A N O D E N T I S T A 
¡3s í r a s i a d í á Qalíano n í io , S6, con los prooios 
BígcienteB: 
S'or una e x t i R C c í ó n . . . . . . . 
I d . M . « 1 n d o l o r . , . . . 
Kmpastad.xií as» • . . o » . 
Oríticacioa«r 
Jj{mpiesa ño l a b^ca. 
DeEíad'aras 4 picüaa.. 
I<t 4© 6 id. 
Id . 
l a . 
do S 
á© 14 id id 








i i r , u e r i i a r í i o Mons 
Cix^jano de la Casa <X© Salud d© la 
JoEg«'Aa8 de 1 á 3. 
iocla.! Coiro 575. 
=Í 1443 
Ñau Ignacio 46. Domloilio par^ 
Teléfono 1905. 
1 O 
^sjwcíaiista ca enfermedades de los ojos 
Ucnaultas, opersoi^nes, eleosión de espejuelos. 
l>a 12 á 3.—Industria 64. 
01449 1 0 
)v kd.s Montané. 
T?iftriameüto, ccrsultas y onaraoiones de 1 á 5. 
fian Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
O 1416 t O 
Ex-intorno de los hospitales de París, .̂ eje de clí-
nica médica. CcQsuitas de 12 á 2. Cubi n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
¡lañas j Orquioia 
N O T A K I O S . 
A.Áaa«tira 06. Te l é fono S 1 4 
C 14f 0 1 O 
S^iipeoialicta on enfermedades de los ojos y dé los 
oiáos. 
Agaaoste 110.—Teléfono 995.—Consultas de 13 á 2. 
a U U O 
guel basques Constantin 
c 1434 
A B O G A D O . CUBA 24. 
-1 O 
O C U L I S T A 
Ha regrossdo de su viaje á París . 
Prado 105. 
14?6 
costado de VilUnueva. ^ 
1 O 
,1 
A B O G A D O . 
Ha irseladado su estudio á Bernaza n. 62, entro 
Eíura'ila y Teniente Rey. De 12 á 5p. m. 
GHS 26-26 O 
Dr. Juan Molinet. 
nrmadades de las v ias urinarias 
V e n é r e o , Sifiles 
y e n í s r m o a a d e a do s e ñ o r a s . 
Consultas de 12 á 2, San 
Galiano. 6622 




SIKDÍCO 0 3 NiSOS, 
i.'OBíítliM da 13 á 3. In^usíiiia 120 A, Hflmüid i 
8JH Mízucil. Teléfono n, 1.233. 
A G Ü I A R Ha trasladado su domicilio á la calle de 
n . 91, entro Muralla y Teniente Rey. 
consullas de 12 á 2. Teléjoro n. 10. 
^ 0 26-17 Ot 
Vicenta Armada y Castañeda, 
C'oiaadrona facultativa de la 
Cristo 14, Habana. 6423 
Clínica Pinai l . 
156 13 O 
K m 
i 
l » 1 
A B O G A D O . 
8ííuáios Carapftsjtfto n. Xi. 
1 M 
Espccia-hta en enfermedades mentales y nervio-
sas.—15 aílos de p rác t i ca . -Consu l t a s de 12 á 2 
id n. 20, es<i. a S. Nicoids. o 1411 1 O 
BIBDICO-CIRUJANO 
director de la Quinta del Hey, 
Ha trasladado su gabinete do consultas á su do-
i i'>.> particular, Galiano 60, altos, entrada po? 
N o'1-tuno. 
Cónsultaa de 12 & ?. Teléfono n. 117». 
6394 26-2 O 
Üll. PATRICÍO DE LA TOME 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P o r u ñ a extraoclón sin dolor . . . $ 1 00 
Limpieza de la dentadura 2 00 
EmpasUdnra de platino ó cemeLto . . . . . . . . 1 50 
Onfi :aciones, d e $ 3 á 4 00 
Medio diente de oro 6 00 
Dientoa de espiga fija de platino 6 00 
Coronas de oro 10 00 
Dentaduras desde 5 á 15 pesos. Visítese la casa y 
63 donvenoerán. 
Consultas y'operacionea de ocho á cinco. 
17, E S T R E L L A 17 
C a s i esquina á Aguila. 
TfíLaiTONO i r c i G217 26-5 o 
i i i f i \ i m i l l i í i i 
DEL Dr. BSDOürDí) 
La cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
1443 
1 O 
José M. iarcía Montes. 
Habana 184 
ABOGADO 
6329 26-9 O 
Dr. J. Tmj i l lo y U ñ a s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Kstablecido en Galiano 69, con los ültimos ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 00 
I d . sin dolor 1 50 
I d . limpieza de dentadara.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino. 1 50 
Orificaciones á 2 60 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
I d . id, 6 id 10 00 
I d . id. 8 id 12 00 
I d . id . 14 Id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limniezas se 
b acen sin usar ácidos, que tanto defiau al diente. 
Galiano 69, entre Neptnno y San Miguel. 
U 1464 t O 
aaíennodades dol CORAZON, PULMONES, 
r rBRVIOSASv do la P I E L (incluso VENEREO 
jr •JÍEILÍÜ;. Conoultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pr»-
00 19.—Te'«foco 459 C 1440 1 O 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práotlca.) Con 
Enltas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes, 
o 1437 _ l O 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nariz y oido» 
Cousnlías do 12 a 8 AEPTUXO 32, 
1138 -1 O 
Kaloa groeioü son en plata, garantisadoa por diez 
«SOR. O 1465 1 O 
INGLES Y OTROS RAMOS. 
Don Juan An tcíQio Bariraga, cu'tieno. casado y 
educado en loa ffsíadcs Uiidos, pnfesor 'á domici-
lio, do 4o3 Colegios y del Centro Asturiano, of eco 
ftl^B padres de fafaulla la hora de 12 á 1, ^tíicft 
disponible. Avisos sn la papelería Mercaderes - i , 
locería Galiano 113 6 en su ttiisa Baños n. 8, Ve-
darlo. ' 
Llá Señora de A y a r í a , 
jrofésWíi de la clase de míUlca para señoritas en el 
Ucfitrb da Dependientes, tiene el gesta de parti'éi-
par á las familias que el dia 1? do DoVieftOjre abre 
una academia de T E O R I A , feOLÍEO y P I A N O 
para_8cñcrit£i8 y niSac en su domicilio, San Miguel 
n. 135, alto», los martes y vioraes de ocho á diez de 
la maSftca. Precio de estas clases $3 pl i ta y fuera 
da dichos días y horas $1 24 oro. PaüOB adelanta^ 
dos. 6615 8 33 
una profesora pafa las asignaturas superiores. I m -
pondrán Obispo tj6, altes. e6;5 8-21 
Una profesora de piano 
se ofrece á los padres de familia pera dar íceftiones 
& domicilio 6 bien en ÍU ca«a. Amargura t)9. Precios 
módicos. g 'Í6-13 0 
I g l e s i a s . 
Profesor de Solfeo y Piano, 
Villegas 92. altos. 6234 26-6 O 
Coleiío rnTOHIUtelle 10?, alte 
Directora: Srta. Victoria R. Vázjue*.—Ensetian-
ea elemental y superior. Religión. Aritraóliea. Gra-
mática. Gcogn fía. Francés. Inglés. Piano. Se ad-
miten ijternas, iredio internas y ejeternas. Se faci-
litan prospeotos. C 1433 1 O 
Se vcide un Saldo de tarjetas para bsiitizos á 
precios m'iy módicos, en Msrcader ís 7. 
C 1566 15-21 O 
y García, 
A B O O- A D O 
Estudio: San Ignacio 81, (altos.)—Con-
de 1 á 4. —Domicilio: Monte Gí), (al-
O E I N A D O R A M A D R l L E N á - C a r o l i n a Bar-
JL gos se cí.-eco á las serior&s para (oda clase de 
peinadoe, con especia'idad para bodaa bailes y 
teatros; abonos por meses á precios módicos. Tam-
l ién hace peinados nueltoa en tu CÍS'Í y á domici-
lio, k v a y tifié el peio y adorna cabezas. CoiiScila-
do 121, Téiéf. 2S0. 0770 4-2< 
FOTOGRAFOS 
G A L I A N O 88, HABANA—Esta eaea acaoada 
de reformar y montada á la altura dfe la mejor, ofre-
ce á sus amigos y al ptibüco en geieral sus traba-
jos tan bien hechos j - acabados, que son capaces de 
satlsfaooT t i gusto más refinado. 
Eopecielidad en retratos estampados é inaltera-
bles en psñuelos de hilo y seda, última novedad. 
6719 13 27 oc 
H o j s l n e r k de José Paig. 
instalación de o»5eríf * de ge« y do agua.—Cons-
trucción do canales de todaa .O1M:?.--ÜJO . En la 
misma hay medidas para IÍÍJUÍÍÍMI muy ezactas.— 
Todo se haca oon pevfeooióa oa índuet r i i y Colóia. 
o JS51 
Sft-20 O 
D E M . PBRE3. 
gsn Rafael 38, T e l é f o s o 1,214 
Se hacen toda olese de trabajos on mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumeutos ó Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones, 
i También tcnonies mármoles mora mueoles y me-
sas de o f á ron pies de hierro. ^ 
01531 
iodo muy barato. 
28-14 O 
giin«dial^ita en la* enformedadss de los niEos 
éd-o»3 y ool r í rg lc í j} . Consulta»do 11 á 1. Acrulw 
1031. Télwfono (524. 0 1447 1 O 
Jnegoa para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 0 sillas, 
•«s Sillones y una mesita de centro. 
Juegos para cala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con aue bastidores do 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.S0 docena. 
1479 1 O 
;E10Í!i!pfl.iíel¡iflPoffla!ft ElOiliap 
Antiguo fabricante de pianos; se hace cargo do 
toda clase de eiiaaciones y composiciones á prooios 
reducidos; tamoién coloca sordinas íiutomátioas y 
reguladora de pulsación con privilegio do inven-
ción del mismo fabricantí:: con este aparato ee ad-
quiere una perfecta ejemeión. Gran surtido da fun-
das de pianos y guía manos. Aguacate n. 1G0. 
6804 26-20 O 
Sombrerera de París. 
So hacen sombreros paru sonoras y safioritas muy 
elegantes y muy baratos. Les precios están en ar-
monía co i la situaaión actual. 
También se reforman les sombreros usados, de-
jándolos como nuevos, entersmeote ttansformaíos 
á la última moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O 137, A L T O S . 
6550 26-19 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalioa de Jiménez, tsn conocida de la buena 
soetedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admita abonos 
y tiñe y lava la cabera, San Miguel 51, letra A. 
6134 26-2 O 
S E S J S A G O L O C A S S B 
una criandera con bnona y abundante lecha, de 
cuatro meses de parida, cariñosa con los niñas. San 
Miguel 1'63. b'í55 4-1 
U n a criandera 
peninsular de dos meses de parida, desea colocarse 
á leche entera, qr̂ e tiane buena y abundante. Pue-
do vexsa su niño y presentar informes de su con-
ducta ó informarán San Migu«l 266. 68?5 4 1 
U n a baena cocinera 
y repostera peninsular, aseada, que sabe su obliga 
ción y tiene personas que re.pondan por ella, desea 
colocarse en casa particular 6 eatableoimiento. Da-
rán razón Compostela 24. 6861 4-1 
S 3 E J S O L I C I T A 
un orlado de mano con buenas refarencias. Neptuno 
n. 35, alto?. 68)3 4 1 
P a r a manejadora 
ó cocicora, desea colocarse una señora peninsular, 
con buenos informes y sabiendo cumplir con su 
obligación. Darán ra ión Esperanza n. 113. 
6<59 4-1 
BARBERO 
Se solicita un oflaial: sueldo 25 peso?. Inquisi-
dor accesori . por Laz. 
68V0 4-1 
S 3 S O L I C I T A 
una criada de manos, que sea de calor, para servir 
á dos peronas. Ha de traer muy buenas recomen-
dacionas: sueldo 10 pesos nlata y ropa limpia. O -
bispo 98, altos. 686^ 4.1 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parids, desea colocarse á leche en-
tera que tiene buena y abundante. Puede preesn-
tar buenos irformes de sn leche y conducta y verse 
su nma. Informarán en Gloria 162. 
6Í60 4-1 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
de e, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do cases y fincas.—Roquo Gallego. Aguiav 84, 
Talófono 6825 26 31 O 
U n a escelente criandera 
peninsular desea coloca'se á lecha enterp, la que 
tiene buena y abundante y esti aclimataoa en "el 
país y tiene buonns recomendaciones; darán razón 
ea Compostela 103, altos. 
6S35 4-31 
Se desea saber el paradero 
de D. Emü/o y D. José M? López, de Galicia, en 
el Ferrol, que hace como once años vinieron 4 esta 
Isla, estantío últimamente en Candelaria, Vuelta 
Abajo. Los informes á su hermana D? Sarsfina L ó -
pez, calle de S'uarez 103. 6813 4-S1 
» J 3 S S A c o L O C A ^ e s 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora: sabe su obligación y tiene persanas que la 
garanticen. San Látaro 291. 6S27 4-31 
í R I A DO 
Be reccsi'a un muebarho < 
crladr; en EscobaV *3, fcotica, iül 
ti para 
Desea colocarse 
aa cocirera. i t f o i m u á n Carof 
6836 
m e d i a n a , ecad 
ó 
Usaa mosfenitá 
bueha lavandera, so'.i-cits 
llevar la ropa á su cas-!, 
íu conducta. Campauürio 23 
f826 / 
ftnn ftííada de mano que friogn? suelos, Cuba 152 
6:33 4 31 
una buena cocinera da color, que sepa su obl a c i ó n 
y tenga refereucias. Imp^ndráu Villegas 127. 
6834 - 4-31 
t i n a criandera peninsular 
de un mes de pariia, desaa colocarlo á lecha ontera» 
que tiere buena y abundante. Es cariñosa con los 
niños. Tiene qniea la abone, y dan rníóf» éa Saa 
Miguel 263. 6;2t 4 §l 
S O L Í a i T A 
una criada 6n tadas í r ia r . 27, altos. Es ináí-penpa" 
ble que ttaisia recomendaciones y que sepa su obli-
gación. Sueldo diez peeda y rOpa limpia. 
BS33 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una joven penins^lplr de ciiada de mano ó maneja-
dora. Tiene buenas referenciRf. * alio Cuna, cafó 
Rivero. d:-rln rMÓa ^829 4-Sl 
"CTn c o c í n e l o p e n i n a u l a r 
que síba su obligación y que t i m l i e n es repostero, 
desea colocarse en buena casa particular ó esta-
blecimiento: tieueqaien lo abone y darán razón en 
el cafó Florida, Mocserrata71, esquina á Obispo. 
6S:03 4-' 0 
D E S S A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de meso ó rcsneji-
dora, sabe cumplir con su obligación y tieao perso-
na que ¡a recomiende. I c f arínan Condesa, TÍ. 33, 
0792 á -SO 
para cinnaros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De Venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
de los malea c r ó n i c o s d e l pecho, 
B E O N Q X J Í T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A U D E T . 
B L A H O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P ILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamoate ra-U n a joven peninsular 
desea cilocarso de criandera á lech*- entera, de tres \ c'onal, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y loa catarros crónicos de las vias respiratorias 
mesecs de poirida, aur que sea para des n;fio8. Tiene \ Responden á las indicaciones sigaientos: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro 
S E A L Q U I L A 
a casa Merced 9<, de 8%!?, comedor, tres cusrtos, 
s.7,otáa, f gU a y desagrie, acabada de b'.arqaear y 
pintar, i u í 'esc^ y te da en precio módi :o. L a Ha-
ve eilVontf, ó k firman en Egido 35 faltos» 
65 .8 8 £0 
S E A L Q U I L A 
en módico ptcciela casa n. Í6 de la calle de Jesús 
María, de dos ventanas, zsgaán, cuatro cuartos ba-
ioa y cuatro altra, cocina, agua y fiemís sórvicio. 
I j iTave ó irformes en Jesúa María 58. 
6^73 8-28 
S B A L Q U I L A N 
les hermeeas y Ventilados altos de la nasa Sol n. 
72 entre Compostela y Aguacate en $?0 oro ame-
ricano: para más informes en Oficios n. 10 ó en 
Neptuno 66. 677J 8-27 
Muralla 80. Se álcu'lan los bsjos do dicha casa propios para ostablsciroietito, con buen frente 
y fondo, en la mejor cüadra de dicha calle: precio 
siete centenes. En el n. 97, ferretería. Muralla, está 
la llave, y de precio y condiciones, calzada del Mon-
te 125, altos, por Angeles. 6776 8 2j 
E n el mejor punto del Vedado 
calle once entre 4 y 6, se alquila la casa quinta Si" 
garrea, propia para un gran hotel. Puede verse á 
todas horas y para su fjaste en í íeptuno 53. 
6_74 8-2 j 
. E n casa de familia respetable 
aa a 'quilin dos habí t ic ioaes altas mur ventilad"»», 
no e s t á n Jtintas y una tiene balcón á la calle. Se 
dan y toman referencias. Escobar 1(6 muy corea 
_de_Rein^ 6763 ' 4-27 
O e alqailau los uiDgaíOoos ai tos de ¡a caca O'Rei-
3̂ ly n. 15, propios para escrirorios; cempufstos de 
sala, comedor, saleta, cinco cuartos seguidos y uno 
alto, agua, inodoros- y pisos de mosaico y mármol, 
cocina y lavadero. Dará razón su dueño en los ba-
jos, ferretería f.-anoeHa. 6760 4-27 
RE I N A y ¿ . - P a r a hotel, «imstén de tabaco ó purft familia, se alqr.ila toda la casa ó solo los 
alio?. Tiene toda cíate do comodidades. También se 
vande, sin intervención do carredorep. En la misma 
infoTmarán y puede verse do 12 á 5. 
6757 4 í 7 
So aiquiia la casa Le^itüd 165, emre Reina y Éa-trella, con sal», comedor, cuatro cuartos, cocina, 
btfia, dos inodoros y agua. La llave en la casa con-
tigua n. 167. Icforman Obispo 111. esquina á Vi l le 
gas, a'tas ilo la peletería 67>3 4 27 
m i licos que rospondau de la bondad fio aa leoha 
y personas que garaatlcon su conducta. Puede ver-
se su niño. Inf i rmarán San Lázaro 'úi y 26*. 
679J 4-30 
'frifS 
ur.a cocinera peninsular que duerma en la coloca-
ción, que sea aseada y trtuga buenas referencias. 
Ayuntamiento n. 18, Cerro. 6788 4 39 
Para criada, de mano 
ó manejadora d-soa oolocarso naa peninsular con 
tres años de Cuba: sabe cumplir eu obligación y 
llenft bienaa recomendaciones. Informarán Con-
cordia 13ó. 679ií 4-30 
oreíTción, multiplicación y difusfón de loa microbios.—2* Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio ee halla desnutrido, las P iLOORAS ANTISEPTICAS, teniendo on cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antÍG<Sptioo que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
cemponentes, son reconsíiíuyentes del or^auismo.—8? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentas, acreditan una acción efectiva sobre los órganos reapiratorios, so'or) cuyos elementos y so-
ó 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, es cariñosa psra los 
niños y tiene quien responda per ella. Eniuata 32, 
darán razón. 4 SO 
DSÍ3EA C O L O C A R S E 
una criada de mano 6 manejadora: tiene quien res-
ponda por el l í . Z ilueta 32, darán razón. 
68:0 4 80 
8a desea algaliar naa casa 
que tenga de treinta hibitacionos nara arriba. I n -
formarán Jesús Mari i n. 2. 6797 4-39 
E n Campanario 9 0 
as solicita una criada de mano que sspa su obliga-
c ión y tenga buenas referencias, e spaño la , ganará 
dlefc pesos plata y rop * l i íupla: debe fregar suelos. 
6793 4-,:Í0 
U n a señori ta de moralidad, 
huérfana, desea encontrar una ssñora ó señorita á í 
quien acompañar y ajudar. á los quehiceres de la | 
cas,>: tiene buenas refererciaa ó iLfarm.in en F cto-
ría 34. 67-6 4-80 
Dos crianderas peninsulares, 
una de dos y medio meses do páriáa y la otra do 
cinco meses, desean caiocarse á lecha enter;: pue-
de verse la niña, de la primsra. Tienen quiau l i s 
Karantíce ó inf irman Balaseaain 3/. 
68'1 4 ?0 
TEí-, porque modifican favoriblímonte la nutrición general; R E M E D I O D E AHORRO, porqua retar-
dan la desnutrición y no h»ceu tan n^oesítria la re«araoióa de substaacias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación broaco-pulmonar. 
Las P ILDORAS ANTISEh-TI'JAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos. pormiten oonolHar el snsño «Un neaasario y reparador», modifican y 
diaminuyeu la espactoracióa, quo de purulenta, blanca, aireada y espumas t ea toraa, da difícil se haco 
fácil; despiertan el apetito, taa neossario á todos; evitjn el ertfii-jueiimioato y la fiabre; radacoa el núme-
ro de actos respiratorios, y como consacuencia de todo esto, las fuerza-a dal paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resaltadoa, menos desfavarable ol pronóstico, pues 
^ se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión ó importanc-a de laa lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Eev 41. Van por coerreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). .C 1459 1 O 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de ISduardo F A I J U , F a r m a c é u t i c o de F a r í s . 
Nnmerosos y distlngnídoa módicos de esta capital emplean esta prepara -
ción con éxito en el tratamiento de loa CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATIJRIA 6 derrames do sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
de los casos eu que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
JDósis: Cuatro cucharaditas de ca/é al dia, es dectr, una cada tres horas, en 
medía copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina 4 Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1457 l O 
O e alquila Ja casa Salud 113, entre Gervtsio y 
ÍOChávez, con sala, comedor, cuatro cuartos bajos 
v tres altos, cocina, baño, dos inodoros y agua. La 
llave en la sastrería del frente. Informan Obispo 
n. 1H. efqnioa á Villegas, altos de ¡a peletería. 
67c9 4-27 
E n Graliano 8 8 
s« alquilar dos habitaciones bsjas propif'S para ma-
trimonios sin niños ú hombres solos. En la misma 
se solicita un muchacuo para la limpieza do la casa. 
6748 8-27 
B N C A S A D E L U J O 
se alquila una habitación alta á hoabre solo, y ai es 
extranjero, que haya pasado el vómito. Obrapía 55 
y 57. altos, esquita á Compostela. 
6746 4-27 
E n la elegante casa 
acabada de fabricar. Empedrado 75, se alquilan 
frescas habitación eo amueblídas á personas de KIO-
•! íidad. Hay baño en todos los pises y cocinero, 
6598 8-26 
SE A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Riela 68; tienen pisos de 
marmol y mosaico, lavabos en iodos los cuartos, 
cuarto de baño, agua abundante; entrada y salida 
libre. Informan en el almacén de sombreros do la 
planta baja. 6G74 8 25 
E N E L V E D A D O 
Sa alquila la casa calle 11, esq. á '8, á una cua-
dra de la estación. I n f rmarán á todas horas calle 
18 esq. á Ifr. 6G83 8-25 
Cristo n ú m . 22 . 
Se alquilan loa brjos independientes de esta ca-
sa. Informará su dutña en Galiano l':>2, altos del 
Brazo Fuerte. La llave al Jado, bodega. 
6665 8-24 
U n a criandera poninsralar, 
de dos meses do parida, con buena y abundante le- | 
che, en Prado n. 23. En la mif-m:* la reaopiiendaa I 
por haber criado una niña del anterior parlo y en 8 
Animas 58. En esta úbirna también so cotona una | 
cocinera. 6306 *.-3,0 S 
72 San Miguel 72 Teléfono 1,736 
Servicio rápido, escojido y económico 
I M I X S 
3 
P O E % 12 .75 
Un earcófago adornado, fileteado, 4 una cocinera de mediana elad en crisa particular, | 
cocina sola: entienda el ofiaio. C a l i d a del Eíoato ¿ blandones con su cera, y un cocno decente 
6795 i ^ i - ^ I c ó n pareja. 
S E S O L I C I T A F O R $ 3 1 . 8 0 
un socio quo reporte 2C0 á 250 pesos p'a^í bacer so-1 Sarcófago monitor adornado de agarra-
núm. 22. 
cledad con otro que reporta i^ual eantidad para ex- | ¿ e r a B y platinas, 4 blandones COU SU cera, 
l̂ UDaÍn^^^ decente con dos parejas y las di-
| ligencias de Iglesia, cementerio y Registro 
r" Civil. 
L A F U N E R A R I A 
P O H $ 5 3 , 
Sarcófago forrado de paño y torciopelo, 
adornado de agarraderas y platina, cua-
tro grandes blandones con la cera nece-
saria, dos pedestales do paño, un buen 
coche con dos parejas y redes, un coche-
ro y un paje con librea, el pago do de-
rechos de cementerio en fosa sola por 
cinco años, y un coche do establo para el 
dolieute. 
un buen criado de mano que tenga quiau icsponda i 
por él en Galiano U . P£03 4-30 
DESSEA C O L O G A 
uaa criada de mano, psnissuloi: sabe coser 6 man© 
y á mSquinp. Tifne quien responda por ella. Estre-
lla n. SO, eutre Campanario y Manrique, is farman 
6507 
F o olvide el p ú b l i c o L A F U N E R A R I A de S a t u r n i n o . 
Sarcófagos metálicos y aparato refrigerador 
LJ-19 0 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Amistad n. 83 A , oon todas 
laÉ curaodidades para una familia acomodada: tie-
ne cochera y caballeriza. Informan Monto 51, sas-
treiía L * Francia. 6667 8 24 
GUANTA B A G O A 
So alquila la casa calle de K. de Cárdenas n. 34, 
anies Canáoleria. cen siote cuartos, hermosa sala, 
saleta y gran patio. En la cochera informarán y en 
la Habana Reina 74. _e6^ 8-24 
X J ^ Z 4 2 
Se alquila muy barata osta casa: tiene 5 cuartee 
bajos y 5 altos al fondo en buen estado. Informan 
Neptuno 67, La Tribunj^ 6625 8-2 j 
Egido 16, altes. 
En estos ventilados altos, se alquilan departa-
mentos y habiticiones con 6 sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con hsñ-> y servioio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
6602 26—21 Oc 
c 15£0 
Altos independientes 
Sa alquilan unos altos compuestos de cuatro ha-
bitaciones oon inodoro y agua, á matrimonios sin 
niños 6 á hombres solos. San Juan de Dios n. 10. 
6608 8- 21 
~ S S A L Q U I L A 
la cesa San Lízaro n. 556. con hermosas vistas al 
mar y ventilabas habitaeioros. La llave al lado. I n -
forman Zalueta n. 28, on la Propaganda Literaria. 
0 1519 15-19 O 
T J O T E L ISLA D E CUBA.—Mcsta 45. frente ai 
i " i .; . Cr.Vio.— ' Jí-rr.r'au-if-nto» parí» frnui-
liao, habitacionos para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, biiBas, barbería y 
cafó. Precios süh competencia.—F. Bandín.—VLta 
haoefd. . BfOD 2ft-17 O 
30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una stñora póninSfelfir de dos meses de 
parida. Tiene buena y abundante leche y baenas 
referencias y eetá aclimatada en el país. íiifor.iian 
de 9 de la mañana á 5 de la tarda Morro 24, altes. 
6810 4 30 
I N T E R E S A N T E ' 
Un joven trabajador que puede disponer de $530 
desea hacerse cargo da una casu de inquilinos quo 
tenga de 25 á SO hibitaciones. Informas en -k^ús 
María n. 2. 67S6 4 SO 
S E N E C E S I T A 
Un ciiado da mano, do co'or, qaa sepa su obliga-
ción y tenga buenas rtfároneias. E l que no sspp fu 
obligación no necesita prayontarso. Sueldo $3. 
Amargura, 16, (altos). 
C. 1581 4 30 
A LOS D U E Ñ O S D E ESTABLE CIMIENTOS, 
^ t l Un tenedor de libros qae ha desempeñado pues-
tos de confi&nía en casas muy respetares, so hace 
cirgo por una pequeña retribución mensual de no-
var los libros de cualquier casa, ó ab.ir:os si no los 
tiene. T.imblén se ofrece para dar clases á domicilio 
do aritmética y teneduría, dando cuantos informes 
le pidan de eu aptitud y cumplimionto. Dirigirse á 
K. Cerreras, S in Ignacio 11. 
6678 8 ^5 
§ifl i iUervene ióa de corredor 
se des- a imponer en hipoteca so^re casas on esta 
ciudad la cantidad de 7 ú 8000 pesas. Informes 
Compostela 112, etq. á Luz. 
68 ' I 8 25 
se compran p Brillantes, 
PAGANDOLOS A 2 CENT i VOS L I B R A . SOL ¡ 
N . 9í . 6338 alt 26-11 O 
U n a señori ta extranjera 
desea colocarse como d^m* de compañía 6 educar 
unosr , iñ:s ; habla i t t l i .no, iagló), espiñol y fran-
c's. Tiene bienes ref sroacias ea Virtudes '¿, A, 
eniains á Zu la t t i , iLl'jimxrán. 
f821 ?-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca 6 de color 
que sepa lavar para dos personas. Se desea con 
buenas referencias, San Miguel lís9, café. 
6 656 8 24 
Se solicita una manejadora da color. 
6S13 
171LI •J/nrgocios de J r s é M? da la Huerta, Teniente 
Rey 106. Facilito con buenas recomendaciones de-
pendientes para toda clase de establecimientjs, a-
yudantes do carpeta, toneleros, por.ercs, criados y 
criadas de todas clases. Recibo órdenes en Tenien-
t • n. I f 6. de 7 m. 6 7 n. 6610 8-53 
4-20 
Para manejadora 
ó criada de mano, y con personas que den buenos 
informes, solicita ccloaarao unsjaven. Darán ra-
zón en Lamparilla 68, 
6817 4 30 
C O C H f i R 
Un joven dasea colocarse 
tón ó bien de cabaUericero, 
Informaran Amistad 49. 
6777 
para raiaejar un fae-
tonisndo r t f ireacias. 
U n cocinero peninsular 
que sabe su ohligaoón y con buenas recomenda-
ciones, desea colocarse en casa par.icular ó esta-
blecimiento. Darán razón en Frado 10 , v dr'era 
de cigarros. (tfSO 4-?8 
E n B o l 5 3 
se solicita una cocinera extranjera qae tra ga bus-
ñas r^ferenciai y tengan pergeñas que rfópondaD 
por ella. ^72 d-VS 
U n a buena cocinera 
7 repostera peninsular, desea colocarse en una 
bu^Sa casa partioular 6 eetabiecimier,ío. Tiene 
buenís rccomeudaciancs, sabe su obligieíón é i n -
formarán Dragónos 38. 
6771 4-28 
¿Ya Y. á ta a!p w m W . 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.5Q. 
Helojee á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y ti¡ps lunas pura fanta-
sía, biselados- ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
posos. 
Casa de Borbolla 
ComiDostela 56 
<\ lAm i_o 
U n f a r m a c é u t i c o 
?e ofrece para regentear una farmacia en osta ciu-
dad ó ea el camoo. Informan Animas 69. 
6600 8 21 
Cobro do cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. a 118Ü alt 30-1 Ag 
8 E C O M P R A 
un carro ligero de cuatro ruedas, cubierto, usado 
pero tuero, y otro descubierto, faerte. Bernaza 26, 
6789 4-31 
perlas, saftros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
ela 55, 
Casa de B o r M l a 
c1.482 1 O 
s a C O M P R A 
una casa que te- ga do 11 á 2i) habitaciones, que eea 
barata y esté situada h íc ia el Osta del Prad?. I n -
formarán los señores Durhan Johnson, Bernaza 3. 
6753 4-27 
Crédi tos E s p a ñ o l e a 
So compran certificados de los empleados civiles 
lo mismo que toda clase de abonarés del ejército 
en O-Heiliy n. 38. altos. 6530 15-18 
a mu? hemosa y flnmanta casi Acruiar 91, con es-
p'.éndírlas lámparas y mamparas. Teniente Rey 25. 
6<5t Í6 6 0 
SE DA D I N E R O E N H I P O T E C A 
pacto y se descuentan alquileres; hago tocia clase 
de negocios v sufrago gastos en loo asuntos que lo 
requieran. Blanco 37, de 9 á 12 y de 5 A 7. ü x a c -
titud y reserva on los negocies. 
676S 4-28 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, una lavandera v un carpin-
tero. San Ignacio 16, altos, 67^1 4 2á 
Ü Ñ A T P X E D A T -
desea colocarse <'e maneja^oia ó criada de manos; 
sabe su obligación y tlena po'scnaB quo la reeo-
tr.ienden. Informarán Sitios 27. 
6^64 4-^7 
;an 
comerciantes al por mayor y menor que deseen ins-
cribirse en el Registro Mercanril abonando por los 
trabajos que originen la ínfima suma de un escudo 
oro. Despacho de 9 á 12.—Antonio C. Taybo, ex 
empleado de la Sección de los Registros y ex-Re 
doctor Mercantil del «Diario de la Marina»—Nep 
tuno 141. c 1499 22-6 Oo 
Se dessa saber el paradero 
de Antonio Romero Blanco, natural de Cortes de 
la Frontera, Málaga, qua cuando la evacuación de 
¡as tropas españolas quedó enfarmo en el hospital 
de Sagna la Grande, del Reg miento Infantería Ma-
rina, que se pon^a en comunicación con O. Pelayo 
Lorden, provincia do Pinar del Rio, en Guane; pa-
ra un asunto quo le interesa á dicho Romero. Se 
suplica la reproducción á los demls colegas. G 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo de toda clase de cobron y de toda 
clase de intestados, tostamet.taríio y todo lo qne 
pertenezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
clusión, y facilita dinero a cuenta de hereaciay so-
bre hipoteca. San José 30. 6760 4- 27 
S E gOJLIC 
A V I S O . 
A l cochero que llevó un pasrjero del Hotel I n -
| glaterra á Lampasilia 17, se le enpiica devuelva el 
librito que queoó olvidado en el coche. Por la de-
volución en Lamparilla 17 se le gratificará. 
68;5 4-1 
repartidores de cantinas y un muchacho. Acceta 79 
6761 4 27 
I n s ü U i c i ó a Francesa. 
AMARGURA 33. 
Dirootoras Melles. Martinon y Rivlerre. 
Idiomas Francés. Español é Inglés. Se admiten pu-
pilas, moaio punlUs y externas, Sa facilitan pros-
pecto 6812 13-30 O 
Siendo el únioo receptor en 6Rta Isla 
de ia " C o l e c c i ó n Regen te" puedo 
ofrecerles los 4o tomos pabiieados con 
grandes descueotos, según el número 
de ejemplares. 
L T J I S A B T I A G A . 
S A N M I G U E L 3. H A B A N A . 
c 1573 8-28 
Mrs. HIL0A RAFTEE 
P K O F í f i S O R A I N G L E S A 
P a irire/s oa BU casa y á domicilio. Habana Í3J. 
67-i mso 
P a r a manejadora 
ó criada de mano desea colocarse uaa señora pe-
ninsular, muy cariñosa con los niños; sabe su obli-
gación y tiene quien la recomiende. D^rán raz ín 
Aguacate 9X 6830 4-31 
U n cocinero a s i á t i c o 
que sabe su obligación á como le pidan y con per-
sonas que respondan por él, desea colocarse ea ca-
sa pírtinular ó e3tableoimientr^ Dan razón callejón 
del Cuchillo p. 9. 6a28 4 31 
BIS S O L I C I T A . 
una criada para cuidar niños, qus hable inglés, fran-
cas y alemán 6 francés solamente. Dirigirse á la 
b-ra. de G*mba. Prado 62. 6850 4-31 
U n a buena criandera 
peninsular, con buenas recomendaciones, solicita 
colocarse á leche entera. Informes San Rafael 143 
A; 6m 4-31 
U n m u c h a c h o 
Se solicita de 14 á 16 años para servicio de mano, 
que presente referencias. Industria 126. 
6818 4-31 
U n a joven inglesa 
recién llegada, que h ib l» un pooo el español, desea 
colocarse de criada de mano 6 manejadora. Infor-
man Oorapostela 93 j Yodado, calle 2 esguiia á 11 
6844 4-51 
SÜ S O L I C I T A UNO QUE T i t N G A OCHO O diez vacas que quiera dntia á mitad de leche y 
crias para una finca cerca de esta ciudad, poniendo 
la leche á la hora que quiera en esta ciudad. Se 
vende una finca da 1} caballería do muy buen te-
rreno da labor. Barreto 6.S, Guaaahacoa. 
67f2 4-27 
M E R I T O R I O 
Un joven bachiller, coa cotooimientos de fran-
cés, inglés y contabilidad mercantil, ee ofrece al 
comercio de esta capital en concepto de meritorio. 
Para más informes dirigirse á Obippo 42, mueble-
ría; 6751 4-27 
m «OLIÜITA 
un criado para atender á dos caballos y pyudr.r & la 
limpieza de la casa. Sa ex;gou referencias. Infor-
man San Ignacio 13 de 12 á 3, 
6762 8^7 
Se í o l i c i t a s n a criada de m t m 
con buenas referencias. Cerro 521, pitos, 
6728 8 23 
So ha extrayiido una medalla hecha de un A l ~ 
foatino de! año 1877. Por un lado tiene grabada 
una estrella con la letra K en el centro, esmaltada 
on azul. Se dará una gra t l i ¡ación de dos centenes 
á la persona que la entrega? en )a oficina do Luis 
V. P lacé , esquina de Cuba y Obrapía. 
6851 la-31 3d- l 
P E R D I D A 
Una señora qae tomó un cocho do plaza ea la ca-
lle» de SJH Pedro 2 A Compoetela 56, casa de Bor-
boll», y dej-i olvidado an psq ieto coa cinoo rares 
de gemeloj para teatro, suplica la devolución á 
cualquiera de l is señas indícalas . 
1580 4-30 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desdo 8 á 40 
posos uno 
U n a criandera paninsvi l ir 
de cinco meses de parida, desea colocaise á le 
entera, que tiene buena y abundante 




para comedores y salones, con pantalla: 
Precios do 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa ds Bci "bolla 
Hipoteca 
Sin corredor se desean tomar $1700 con primera 
hipoteca de una hermosa ossa de alto y bajo, situa-
da en el barrio del Tulipán, en el Cerro, v que vale 
$10000. Se paga el 9 p . g de interés anual. San L á -
zaro 233, informan. 6699 8-25. 
UN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E la Península eolioita colooaoión, ella de coci-
nera 6 livandera y el para portero á otros queha-
ceres de la casa. E n ¿BUÍÍS 215, entro Monto y 
E«1*«UaiafeTOI!&k 6TU 8-25 
ol4 í i l 
Ccmpostek 56 
1 o 
Un par de sillonos $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas Á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, loa hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 





2 6 . 
. éatii, «o2»aeic«a y veatil&da ca-
sa «ÍÍS alqjí.'aile.a var ia» Jaabitacionos 
rr-^lcón á la cali®, etras mt .Qr ie-
xess y u n o s p l ó n d i d o y ventilado só-
feano, con entrada independiente 
pok M á ta la s , i?rcci<?s 3.«.ddico?s0 Sn-
•süí.asá el 9 P X % 9 X O & toda» horaas., 
1453 1 O 
Be alquilaa con entrada independiente, espaciosa 
sntosaia, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
§ cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuaitos do criados eu el 2" piso, uie.'os ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y moiaioos, 
oon t«do el confort wpotocible y ocabsdos de fabri-
car. Zu ln t t» n. 20 entre Animas y Trccadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenores d i -
rigirse & San José 21. c 1431 1 O 
ALQUILERES 
A l m a c é n de tabaco 
So a'quüa la casa BConte 13^, entre Angeles ó I n -
dio, con ua gran a l m ^ t é j . Informan San Miguel 95 
6 i 5 i 4 1 
B I S A L Q U I L A 
Se alquila en casa de familia una espaciosa habi-
tación amueblada con asistencia y mesa, á un ma-
trimonio sin hijo? 6 caballeros solos. Informan on 
1a misma, Linea '/<>. « 6 4 4-1 
SE ALQUILA ' 
¿323 V R M D J s l 
una vidriera de tabacos y cigarros fitnada on un 
punto céntrico y h a c buen diario. Informan en O-
brapía 67. por Aguacate, barbería. 
6866 4-1 
ü n $2 ,600 se vende una casa 
en la calle de la Salud, de mampostei! v y teja, libre 
de gravamen; tiene 7 cuartos, agua; esti alquilada 
en $-0-80 oro, cerca de la calzada de Belascoain: 
sin intervención de corredor. Informan oa el n. 177 
de la misma asile desee las 7 de la mañana, 
tiUíG 4-1 
la casa Agui^r 112, 
6813 
Informan Empedrado 50. 
" 31 
SE A L Q U I L A N 
hermosas hibitaciones con balcón á la calle, con 
todas las comodidades para familias de moralidad. 
En la misma so hacen trajes para noviíi, baila y ca-
lle Se adornan somtroroa y gorras. Precios módi-
cos. Sol n. 54, 6 43 4-31 
E n Jegús del Monte, 
á media cuadra de la calzad', se vandea dos casi-
tas Informan eü Santa Felicia n. 4. 
6fó7 13 1 N 
l-S a l q u i l a n 
dos habitaciones á matrimonio sin niño», señoras 6 
caballeros. Se da comida si se desea. Compostela 
n. 19. 6t?4l 4-31 
Cuarteles n. 2. 
Se alquila esta casa: tiene sal», comedor, tres 
cuartos bsjos, uno alto, cuarto do baño, inodoro y 
demás comodidades. Informan Concordia Í8 . 
67S0 4 30 
31 
una fonda con buena marchantería. Calzada del 
MoEte r . ?63, frente al callejón del Matadero. 
6^(9 4-1 
VJFduefios se vende una magnífica imprenta, se da 
por la mitad de eu valor, tiene material para hacer 
dos periódicos diarios y un buen dopartauenlo pa-
ra la obra con material nuevo. Informan Monte 
r . 101. 6S58 8-1 
g5B A L Q U I L A N 
los altos de la casa Ancha del Noite 12, son muy 
cómodos, oon vista al mar y con azotea: también se 
dan ¡rformes do tnas casas en Arroyo N sranjo. 
68^2 4-30 
N E P T U E T O 19 
A u n a cuadra de p:rquei« y teatros ee alquilan 
amplias y frescas habit, intonsa inloriorea y con bal-
cón á la calle, con d&rjch i á baño, ducha y entrada 
á todas horas. 8 SO 
8e alquilan dos habitaciones l-ajas y una alta, á 
caballeros solos, sin auimules ni piantas. Aaiiotad 
n. 106, entre Barcelona y San Jo té . 
67^7 4-30 
S E A S H I E N D A I T 
Varios paños de tierra con regadío, hasta do me-
dia caballería, ea las calzadas de In f »nta y de Bae-
nos Aires. Chávez 27 informarán. 
6520 4-30 
Tabitaciorcs.—En la hermosa casa Industria 12*, 
Lcagi e quina á Saa Rafael y á dos cnadr ia do 
puques y teatros, se alqudau áxnplias y frescas ha-
bitaciones amuabladis, aitas y b> jas, á hombres po-
lca ó matrimonie,» PÍO niños. Es casa do orden, 
r ía í ducha. Englii h 8p( kt>n. 
6819 _ 4-30 
/ ^ A i T C Á S A D E H U É S P E D E S . — Ea esta 
AJSfherraosa ca»», toda do mármol, Confcalado 124, 
Ksquiuaá Asitpas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias. matrimouioB 6 
personhs que deseen vivir con comodidad, con mne-
Se compra robre, bronce y otros metaler viejos blesy toda asistencia, pudiendo comer e.n sus habi-
AmLíad lls. Fucdición d« metales, 1 tacionea «i lo desean. Hay bafio, ducb» y teléfono 
m i ' " 43g ln.280. 6769 4-2f • 
I S I . A D E C U B A . 
Se vende una de las casas mejor sitaadas y osa-
p a í a j)f>r nn establecimiento, cuyo du'mo tiene con-
trato quo vence en IV da mayo de 1901. No recono-
ce gravamen de ningún género. Pide su dueño seis 
mii peíos oro libres para él. Los que se interesen en 
su cjmpra pueien acudir á D. Agustíu Tremoleda; 
caUe de Neptuno n. 133, Habana, qne dará lodos los 
i i formes hasta el dia ¿1 del mes de noviembre. 
(ii>9 4-31 
V E D A D O 
Se vende la casa callo B. n. 17, oa $5,50) libre de 
grivamsn, y e>l rolar del lado con uua habitacióo 
í r a ü d e , esquinp, lib-e de gravamen, en $2,250, In-
forman oahe Liuia esquina á C, tienda de ropa, 
6816 8 30 
BwTBIT N E 3 0 C I 0 
Por as un i c • especiales se vonde una poleteiíi de 
Irs más antigUHg y ccreditadaf; bien situads. I t i -
forman ea el i úaiero 50 de Di agones, á todas ho-
TZS. 68io 4 83 
S E V E N D E 
un puer-to de fnit-s en bsstsuto proporción, situ t-
tlo en Monte r. 398 S i va^de oor no poderío a-
teadtr nti diiefto, En la m'smi informarán. 
674) 4-17 
633 V E N D E 1 
a a ta'ler de lavado muy en proporci'n, por serle as 
nocesario á su daeñr. Informarán en la sección de 
anuociss del «Diario de la Marina.» 
6716 8 Í6 
v !En M a t a n z a s 
Sa vend» la rragniñoa y espaciosa casa, calle de 
Gelaber r . 19, propia para hotel ú oficinas públicas. 
Tiene tres pisos cou 33 departaraentrs muy venti-
lados v sane, servicio de baños, inodoros, etc.; aca-
bada de reedificsr y pintar al olee; magnífica es-
calera de mármol y cielo r i so . Informes Solana y 
C?, MataDíte,—E. Barquín, Mercaderes 29. Haba-
6713 26-?5 O 
B e vende 
la casa calle de las Damas n. 34, tiene 10 cuartop, 
agua de Vento y cloaca á la calle, libre de grave-
men. Industria 117, bodega. 6287 
E n la m i s m a 
«o vende on establo dó yacas eon vacas 6 sin ellss; 
ambien se venden dos oaballo», uno americano y 
el qtro criollo, son maectros de coche y de monta. 
658^ 8-25 
S E V E N D E N 
las casas O'fieílly n. 26 y 2^, sin intervención de 
tercera persona. Informarán ec la calle de Santa 
Rosa 31 Pilar) de 8 á 11 mañana y de 4 á 6 tarde. 
6?53 2Ú 1QO 
BO D E G A - Por tener que ausentarse su dneño para la Península ss vende una buena badega, 
sola eü la esquina y muy cantinera; se da muy ba-
rata, es el gran nt'godlapara ol camprador. i n -
formaran Campanario 35, esq. á t 'irtudeo, 
6221 25 5 Ot 
A LOS TESÜERQS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
L I M O N E R A S Y TRONCOS. 
Sin competancia en el ramo. Brillante y extenso 
suttido no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaquí, dorado, metal y mkel para todos los ca-
rruagee en cuéro ave'lana y negro. Teniente Rey 25 
frente al hermoso eiífició llamado E l Palacio de 
Valles, 6H5 26-31 0 ¿ 
DE l l L E 
SE V E N D E D N SURTIDO D E PAJAROS de buena y variada clase en 5 centenes, 3 venados 
grande?, 2 machos y 1 hembra, precio módico, 5 
eransos, 3 hembraiy 2 machos grandes y un surtido 
de palomas, belgas, francesas y riffeñas, todo casi 
regalado. Da 7 á 11 de la mtfiena y de5 á 7 de la 
tarde, calle A al lado del cuartel de Bomben s, 
Vedado. 6779 4-2? 
DE IDEELES Y PBE1A8. 
I A REPOBL1CA, Sol 81—Realizí ción comple-j ! a de muebles, ^ran surtido en c%mas, escapa-
rates, tinajeros, peinadores, aparadores, id . do es-
tante, espejos, lavabos, id . de depósito, un juego 
Luis X V , neveras, bufetes, sillas giratorias y de 
tedas clases y otros muebles, ant'eucs y modernos, 
de gasto, todo barato. 6867 8-1 
M U E B L E R I A Y J O Y E R I A 
de Euisáncl iez Hnos. 
Angeles 13 T e l é f o n o 1058 
En la próxima semana llegar^ á esta ciudad 
nuestro hermano y socio D . Dionisio de su viajo á 
Europa. 
Después d© visitar la Exposición de Par ís y re-
correr las principales ciudades fabriles é indue 
talas de aquel continente se dirig'ó á la vecina Re 
pública donde visitará á N . York, Filadelfia, Chi-
cago y otras poblaciones para completar las corr 
pras que so propuso, ea Joyería, Muebles, Relo 
jes y artículos de fantasía, que hemos de poder ven-
der al^por mayor y al detall, compitiendo ventaje 
sámente coa nuestros colegee, pues tenemos el 
propósito de realizarlo todo, así como las existen-
cias en pocos mese». 
Damos el aviao anticipado á nuestros amigos j 
al público, porque en el próximo vapor francés re-
cibiremos yaparte de lo comprado on la capital de 
Francia. 
Habana 31 do Octubre de 100. 
I t u i s d n c h e ¿ 
6?72 
H n o s * 
8 1 
¡QANGrAI 
Se vende un piano Pleyel, nuevo modelo, que 
costó 100 centenef. Se da barato. Un juego de sala 
Reina Regente con espejo de 7nx 30. También ee 
da barato. Todo tiene pteo uso, hace tres meses se 
compraron. Pueden versa é informaran Jetúa Edel 
Monte 569 6832 13-1N 
M u e b l e s b a r a t o s 
Se realizan en pocos días todos los muebles de la 
Francia, Monte 57, Hay gran surtido, sobre todo en 
camas; las hay de bronce magníficas cameras y me 
dias cameras, de persona y de forma imperial, de 
carrosa y de lansa, de hierro las hay de todos ta-
maSos y precice; Jas de persona Us damos á $5 30 
oro con bastidor nuevo, las hay de madera á 8 y 10 
psses. No olvidarse. Monto 5T. 
6805 4 30 
Se aproxima ei invierno y 
prepara un gran surtido de abrigos de tedas clases 
flamantes y toda c-jase do ropa para dicha esteoión, 
á precios increíbles. 
Elosf s y Kiedio flnse', pantalones, medias 
y demás prendas para c aba l l e ro s , todo al 
costo. 
Paralas familias tenemos de lodo: sobre-
camas de raso bordodas, rodapiés d * cro-
chet de mucho gnsto. sftbanasj &c.. &c. 
MUE^L'-S y PRENDAS de oro y bri-
llantes de todas clases y precios. 
Un piano de cola, flamante, propio para 
salones y conc ertos, muy barato» Utro de 
nn cuarto de cola, en gradea. 
6280 alt 13-4 O 
feE V E N D E 
un armatoste y mostrador, todo DUÍVJ, se da o í 
proporción; se puede ver fi todas horas en San Jo-
sé n. K0, Su dusBo Momo 191, 
6765 4 28 
S B V E N D E N 
tres pajareras propia» para comedor ó patio en 6 
centenes, caile A al 'ado dol cuartel de Bomberos, 
de7 á l l a, m. y de 5 á 7 p. m. 6778 4-23 
Se vende nn piano 
en buen estado, sin com< 
Sitios 40 6 51 
y en pre(io módico 
4 27 
ESAS D E B I L L A R — S e venden nuevas y 
usadas. Se compran, c^mfelsn, componen y al-
quilan. Surt'do de paños, bolas, goms-s automAtioas 
etc. Se dan informes por correo dirigiéndose á R. 
Miranda. Obrapía 3(). 6187 26-3 0 
-A Jrm. JL«, l¿ -J 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J. F Ü R T K Z A . 
Nuevos y usados so venden y alquilan cou ban-
das franceses automáticas; constante snr t iáo (le 
toda clase do efecto» fruu ;e8es par* los mism os, 
PRSJIOS SIN CO • Í P E T E N C I A . 
Nota.—So rebajan Volas de billar y ee visten b i -
llares,—53, B E R N A Z A , 53 Fábr ica tío bulart-s. 
3e ccmprai bolas de billar. 5778 78-14 St 
De comesles y M M Í 
A Z U C A R B L , A U C A . 
En sacos, seca, superior, tan buena oomo 1 i me 
jor refinada, sirve para hacer panales, caseosas si-
ropes, dulces finos y para el despacho de cafés y 
bodegas. 
Precio: 12 rs. arroba, tara por envase 
Despacho para esta eludid: Ventosa y C'7. Obra-
pía 19, teléfono 27. P-ura el resto de la Isla á Pedro 
Pocs, San Ignacio 50, Se remitan mueí t ras á cual 
quier punto. 6837 8-31 
De los otabatidoB el mejor y B;n r val las exqui-
sitas butifarras de Blanoa marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Bargnet Unicos reoopters»: Alon-
so, Jauma y Comp., Oficios 40, 
C12.Ó0 78-22 A e 
SeUdos « a p e r i o r e s á U> eeais. 
E l T a s o d e l e c h e á t \% 10 id. 
E ^ B n i d o c o i m a n l * d e l a s m -
j ¿ ? é s f r s t a s , b n e o o s d a l c e s , Irnth*-, 
m n i t é 
ROGÜEEIA Y PEFiFÍIMIi 
¡¡fio m 
FRICCIOJÍES MTIBEUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes so ali-
vian enseguida. 
E l reuma se curb. 
Ninguna casa de familia debe eetar 
sin este preeioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a de l 
d o c t o r G a r r i d o , So l y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
í ^ a r r á y J o n l i s o x i . 
Cta. 1530 -14 O 
I B 
ESaariq^e H* Hiela y C" 
Establec ida en 1 8 5 3 , 
S a n E a r a ó n 6, Hegla. 
F á b r i c a á s M a q n i s a r i a 7 calderas. 
Fuadic ióa de hierros y brenoes oe todas clases. 
Ingenieros navalej. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marít imas y de Irgen os, 
PRESUPUESTOS G R A T I S . 
c 1521 312-14 O? 
Venta de nn alambique completo 
en buen estsido. Se da barato y puedo v?rflo y tra-
tar do eu ajmts e i Real n. ¿OO, tiendaropas La 
Estrella de Cuba, Marianac. t'638 8-23 
Hacendados y Agricultores 
L e s m á q u i n a s segadoras 
Adriance Buckeye, 
da ftso en esta Isla hs^e m&s do 20 aEoí» eon rece» 
mondadas como las mejores y 8 I K R I V A L en A -
mérica y Euro a. Se hallan de ?c« t s en el Almacén 
de maquinaria y efeotce de AgrftfaUitr» de Fran-
cisco Axf¡*i, Cuba 60. Hahtns. 
C 1554 oifc -1 O 
I m á g e n e s del Cobi-e de madera 
con magníficos vesüáos bordados, se acaban ce re-
cibir de Barcelona y iirnas de todos tamafios. Se re-
tocan imáganes de j índe las oomo nuevas á precioí 
donane?. O'Ruill? 91, e tqt iaa^á Bernsza. 
6-63 la-27 5d-28 
&&&&&& <; ̂  
* fue ts Grangt-'Bateliére, PARlí 
m 
por las PÍ5.DOKAS 
Afitl-SSSVRALG-rCAS de! 
iani'MBBEu.aiícbro ¿é li1 
En LA KABAÍtA 
J A Q U E C A S 
Curación inmediaía 
Dr C ñ O N l E R 
He¿', 23,!':lkdcl8!-5!iHÍe,rAW 
JOSÉ S A R R A 
£ 1 Unico Aprobado 
por la A G A D . de M E D I C I N A de P A R I S 
CURA. : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r e l V e r d a d e r o . 
14, R u é dea B e a u x - A r t s , P a r í s . 
ANTI-AKÉiVsiCO AHTI-NERVIOSO 
lanreado de la Atadraia df íediciaa ds París, 
de Sesqui-Bromuro de Hierro, 
El meior de todosTns Form.írlnnsos, 
contin : A N E & ' I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I O N . 
E l ún ico qua reconEtltn5-e la sRn.cre, 
cali! a los nervios y que no e s t r i ñ e 
nunca. — 2 á 3 Grsjesa enesda comida. 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q U E T 
de Se'squi-Hpdinu'-o de Hierro. 
PARIS : MOISI-TAQU. 12. Rué des Lombarda. 
T E.N TÚIMS LAS FARMACIAS 
y Grí jeas do Gi&ert ^ r a 
\ m i í m k % 1 
m u SE u f 
i Productos verdaderos ficlluieatc to'.ersdosj 
por el a«t6!tnago y 103 inuatázs*». 
exljtiii» lat Firme» d»l 
Preicritos por tes primeros r/iidicos. 
*0(lir><0-.C. H-.TBO^r.-í.íyp-tT'». Pi%tt. 
(Tos Ferina) 
iCuración r á p í d a y s e g u r a 
A . P O D R I S , 5, R u é L e b o n , P A R I S 
¡MCDALItA ÓE ORO,, P A R I S Í Q 9 7 






40 ADOS de Exito 
N e m a s 
SnZo TOJPICO. 
reemplazando si 
Fuego sin dolor ni 
caída del pelo,curft 





5? Revulsivo y 
resolutivo, 
P"» HESTlVIER y C¡*, 275, callo St-Bonoré.Parií j todisfarmacin 
pomas 
I O D O - T A 3 V I C O 
« EL MEJOR SUCEDIEHTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O ^ 
I E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L S ^ F A T i S S I O | 
| C A T A R R O S - A M E N O R R E A - AL.SUMB N U R I A | 
DUPOSITO GSRKSAL : O. DEGLOS. 39. Boulevard I/Iontparnassc. Paris. 
P a s t a de N a f é 
D B L A N Q R E N I E R 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
T o s , Resfriado, Bronquitis 
Verdadero dulce, de un gusto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho, 
D E L A N Q R E N I E R 
19, r u é dea S a i n t s - P é r e a , Par i s , y Farmacias 
E e a u i 
Isa»?«3jt|i y M H W l l ^ i a d«l "Icar io d« la M a í i a a " . gts.íseift y K a p t n í 
llmportaote récela pira B L A N Q U E A R el C U T I S , 
saa» y benéfica. — Basta una pequefilsima cantidad para aclarar el cutis m&t obscuro j darle la blancura .guare y nacarada dal marfil. — PRECIO EN PARÍS : 
I S FaABGft».— 1, Rué Jean-Jacques Rousseau, Paris. 
